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１ 	 日本のコミュニティ・シアター前史 	







































































1921 年５月から稽古が始められ、1921 年 10 月２日に逍遥が主宰する早稲田大学
文化事業研究会によって上演された。上演場所は熱海ではなく陸軍戸山学校で、
俳優やスタッフは約 20 名、そのほとんどは早稲田大学の学生だった。雨のため順


















































































２． 	 戦後日本のコミュニティ・シアター 	















































































































































































































マ－」（『早稲田教育評論』第 18 巻１号、早稲田大学、2004 年、pp.1-23）に詳しい。	
19	「演劇相談室」『悲劇喜劇』1952	年３月号、早川書房、pp.94-97 などを参照。	
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第 一 部 	 戦 後 農 村 演 劇 運 動 か ら の 出 発 	
	
	 第 一 章 	 ロ ー カ リ テ ィ を 越 え る 民 話 劇 	 	
	 ― 劇 団 ぶ ど う 座 創 設 か ら 『 め く ら ぶ ん ど 』 ま で 	
	
	 演 劇 を 地 域 の 中 で 展 開 さ せ て ゆ く こ と 、 ま た 地 域 を 越 え て 展 開 さ せ て
ゆ く こ と に は 、 し ば し ば 困 難 が つ き ま と う 。 	
	 例 え ば 、 自 分 と は 違 う 文 化 圏 の 演 劇 を 観 劇 す る 際 、 観 客 は 台 詞 に 表 わ
れ る 地 域 の 言 葉 に 違 和 感 を 覚 え 、 自 分 た ち と 共 通 す る コ ー ド や そ の 差 異
を 読 み 取 ろ う と す る 。 自 分 た ち の 住 む 地 域 に あ ま り に も 不 相 応 な 作 品 は
た と え 別 の 地 域 で 評 価 さ れ て い た と し て も 気 に と め ら れ な い 。 安 易 に 自
ら の 地 域 を 称 揚 し た た め に 上 演 さ れ る 場 と い う ロ ー カ ル な コ ミ ュ ニ テ ィ
で し か 通 用 し な い 作 品 も 存 在 す る 。 	
し か し な が ら 、 境 界 を 越 え て 演 劇 が グ ロ ー バ ル な レ ベ ル で の 帰 属 を 求
め る の も 事 実 で あ る 。 ロ ー カ ル な コ ミ ュ ニ テ ィ に 依 拠 す る こ と と 普 遍 的
な 文 化 産 物 を 産 み 出 す こ と の 対 立 は 、 社 会 ・ 経 済 が グ ロ ー バ ル 化 し た 現
在 、 特 に 国 境 を 越 え た ボ ー ダ レ ス な 作 品 に つ い て 考 察 す る 上 で 自 明 の こ
と と さ れ て い る が 、 日 本 だ け を 例 に し て も 、 そ の 課 題 は ま だ 大 き く 横 た
わ っ て い る と い え る だ ろ う 。 歴 史 、 気 候 、 社 会 的 環 境 の 違 う 、 そ れ ぞ れ
の 地 域 で 演 劇 は ど の よ う に 機 能 す る の か 。 ま た 、 ロ ー カ リ テ ィ を 越 え て
受 容 さ れ る 演 劇 に は ど の よ う な 特 徴 が あ る の だ ろ う か 。 	
	 本 章 で は 、 岩 手 県 西 和 賀 町 （ 旧 湯 田 町 ） に お け る 劇 団 ぶ ど う 座 の 演 劇
活 動 を 中 心 に 取 り 上 げ る 。 ぶ ど う 座 は 戦 後 農 村 演 劇 運 動 の 影 響 を 多 分 に
受 け た 劇 団 で あ る 。 戦 後 農 村 演 劇 は い わ ゆ る 新 劇 の 専 門 家 に よ っ て 全 国
各 地 の 農 村 に 新 劇 の 理 論 や 作 品 を 普 及 さ せ た 運 動 と い え る 。 も っ と も 、
ぶ ど う 座 の 活 動 を 紐 解 く と 、 受 容 さ れ た 作 品 や 運 動 と 拠 点 と な る 湯 田 町
の 間 に 様 々 な 葛 藤 が 生 じ て い る 。 し か し 、 ぶ ど う 座 は 主 宰 の 川 村 光 夫 に
よ っ て 1969 年 に 執 筆 さ れ た『 め く ら ぶ ん ど 』で 、こ の よ う な 課 題 を 解 決
す る た め の 糸 口 を 見 出 し て い る と 考 え ら れ る 。 	
本 論 文 で は 、 劇 団 創 設 か ら 『 め く ら ぶ ん ど 』 ま で の 活 動 を 扱 い 、 劇 団
ぶ ど う 座 ・ 銀 河 ホ ー ル が 所 蔵 す る 当 時 の 公 演 チ ラ シ 、 パ ン フ レ ッ ト 、 演
出 ノ ー ト 、 サ ー ク ル の 日 誌 、 書 簡 な ど の 資 料 に 基 づ い て 、 そ の 矛 盾 を ど
の よ う に 解 決 し た の か 検 討 す る 。 	
	
１ 	 劇 団 ぶ ど う 座 概 略 	
劇 団 ぶ ど う 座 は 、1950 年 に 岩 手 県 と 秋 田 県 の 県 境 に あ る 奥 羽 山 脈 の 分
水 嶺 に あ た る 西 和 賀 町 に 創 設 さ れ た 。 劇 団 ぶ ど う 座 は 戦 後 村 づ く り 運 動
の 中 で 生 ま れ 、 西 和 賀 町 の 人 々 の 間 で 今 な お 営 ま れ て い る 。 	
 ???
西 和 賀 町 の 前 身 、 湯 田 村 は 1889 年 に 成 立 し た 。 1964 年 に 町 制 が し か
れ 湯 田 町 と な り 、2005 年 に 隣 接 す る 沢 内 村 と 合 併 し て 今 の 町 名 と な っ た 。
『 湯 田 町 史 』 に よ れ ば 、 西 和 賀 町 は 岩 手 県 の 最 西 端 を 占 め て い る が 、 気
象 的 に は 日 本 海 型 の 気 候 で あ る 。 大 陸 か ら 吹 き 寄 せ る 風 は 日 本 海 の 水 蒸
気 を 含 ん で 奥 羽 山 脈 に 突 き 当 た り 多 量 の 雨 を 降 ら せ る 。 年 間 降 雨 量 は
2000 ミ リ を 越 し 岩 手 県 の 平 均 ２ 倍 に も な っ て い る 。日 本 で も 有 数 の 豪 雪
地 帯 で あ り 、 冬 は 積 雪 が ２ メ ー ト ル に も 及 ぶ 。 	
文 化 活 動 は 盛 ん に 行 わ れ て お り 、 民 俗 芸 能 と し て は 北 上 一 帯 に 伝 わ る
伝 統 芸 能 で あ る 鬼 剣 舞 や 、江 戸 末 期 か ら 伝 承 さ れ る 坂 本 神 楽 が あ る 。1975
年 か ら 発 刊 さ れ た 湯 田 町 民 誌 『 お ら ほ 』 に は 、 湯 田 町 の 住 民 に よ る 随 筆
や 俳 句 、 詩 が 掲 載 さ れ 、 2005 年 ま で に 30 集 が 発 刊 さ れ た 。 町 に は 西 和
賀 町 川 尻 出 身 の 画 家 、 川 村 勇 の 美 術 館 が あ る 。 芸 能 、 文 芸 や 美 術 と 芸 術
活 動 が 盛 ん に 行 わ れ る 中 、 演 劇 に お い て も 、 劇 団 ぶ ど う 座 が 創 設 さ れ 、
岩 手 を 代 表 す る 芸 術 団 体 と な っ て い る 。こ の 成 果 が 認 め ら れ 、1993 年 に
は ゆ だ 文 化 創 造 館 「 銀 河 ホ ー ル 」 が 創 設 さ れ 、 町 外 ・ 海 外 の 劇 団 を 招 聘
す る な ど 、 活 発 な 活 動 が 行 わ れ て い る 1。 	
ぶ ど う 座 の 劇 団 員 は 兼 業 を し な が ら 地 域 の 中 で 演 劇 活 動 を 行 い 、 木 下
順 二 の 民 話 劇 や 秋 浜 悟 史 の 岩 手 を 舞 台 と し た 作 品 、 そ し て 劇 団 に 所 属 す
る 川 村 光 夫 が 執 筆 し た 創 作 劇 を レ パ ー ト リ ー と し て 上 演 し て い る 。 	
町 内 に 銀 河 ホ ー ル が 創 設 さ れ て か ら 、リ ー ジ ョ ナ ル ･シ ア タ ー の 文 脈 の
中 で 劇 団 ぶ ど う 座 が 紹 介 さ れ る 例 は 多 い 。 全 国 の 地 域 の 劇 場 を 網 羅 し た
『 地 域 に 生 き る 劇 場 』 に よ れ ば 、 も と も と 西 和 賀 町 に は 、 大 正 か ら 昭 和
に か け て 鉱 山 で 働 く 人 々 の 慰 安 の 場 と し て 「 川 尻 座 」 と い う 劇 場 が あ っ
た 。 こ う し た 土 壌 の 中 で 劇 団 ぶ ど う 座 が 生 ま れ 、 よ り 芝 居 に 関 心 の 深 い
土 地 柄 と な る 。「 国 民 文 化 祭 1993」 の 演 劇 祭 開 催 地 に 選 ば れ 、 現 在 も 銀
河 ホ ー ル を 中 心 に 、 市 民 が 参 加 す る 演 劇 講 座 、 隣 接 す る 各 市 町 村 と 合 同
で 行 う 高 齢 者 演 劇 、 全 国 か ら 劇 団 を 招 聘 す る 地 域 演 劇 祭 な ど が 行 わ れ 、
そ の 活 動 が 実 を 結 ん で い る 2。 	
川 村 は 劇 団 ぶ ど う 座 の 演 劇 活 動 を 「 地 域 演 劇 」 と 呼 ぶ 。 こ れ は 現 在 頻
繁 に 議 論 さ れ る リ ー ジ ョ ナ ル ・ シ ア タ ー の 訳 語 と し て の 地 域 演 劇 と は 意
味 合 い が 異 な っ て い る 。「 地 域 演 劇 論 」 は 1959 年 、 雑 誌 『 北 の 生 活 』 創
刊 号 に 掲 載 さ れ 、 翌 年 、『 演 劇 と 教 育 』 に 三 ヶ 月 に わ た っ て 連 載 さ れ た 。
自 ら の 演 劇 活 動 を 「 日 本 の 国 の 文 化 の 底 辺 」 に あ る と 位 置 づ け 、 こ れ ら
の 運 動 独 自 の 方 法 を 打 ち 立 て る た め に は ど う す れ ば よ い か 、 劇 団 創 設 前
後 か ら 『 百 万 ド ル 』 ま で の 体 験 が 具 体 例 と し て 述 べ ら れ て い る 3。 	
戦 後 「 地 域 演 劇 」 と い う 言 葉 が 初 出 し た の は 1957 年 、『 百 万 ド ル 』 を
上 演 す る 際 に 竹 内 敏 晴 を 仲 介 に し て 劇 団 ぶ ど う 座 に 渡 さ れ た 木 下 順 二 の
書 簡 で あ る と 考 え ら れ る 。 (傍 線 部 は 筆 者 )	
 ???
	
地 域 演 劇 の 演 劇 活 動 と 、 そ の 土 地 の い ろ い ろ な 問 題 と が 、 い つ も ジ
カ に つ な が っ て い る と は も ち ろ ん い え ま せ ん し 、 ま た 、 そ れ ら を 何
で も ナ マ に つ な げ よ う と す る の は 行 き 過 ぎ で し ょ う 。 し か し 、 同 じ
自 立 演 劇 の 中 で も 、 学 校 演 劇 や 職 場 演 劇 と ち が っ て 、 地 域 演 劇 と い
う も の が 、 メ ン バ ー と 観 客 と が 、 そ の 土 地 の 毎 日 の 生 活 の 中 で イ ヤ
で も ぶ つ か ら ざ る を 得 な い 問 題 を 、 生 活 的 に 深 く 結 び つ い て い る こ
と は 確 か で す 。 地 域 演 劇 に 対 す る ぼ く の 特 に 強 い 関 心 は そ う い う と
こ ろ に―生 活 と 演 劇 と の 結 び つ き が ど う い う ふ う に な っ て い る か
と い う と こ ろ に―あ り ま す 4。 	
	
木 下 は 翌 年『 農 村 演 劇 入 門 講 座 	上 』の 対 談 に お い て も「 地 域 演 劇 の 場
合 は ほ か の 場 合 よ り も い っ そ う 生 活 と 切 り は な せ な い 5」と 発 言 す る 。川
村 の 地 域 演 劇 論 は 、 木 下 順 二 が 生 活 共 同 体 に お け る 意 味 合 い で 使 用 し た
「 地 域 演 劇 」 と い う 言 葉 に 影 響 を 受 け て 述 べ ら れ た も の で あ る 。 川 村 が
述 べ た 後 、 職 場 を 中 心 と し た 自 立 演 劇 の 間 で も 「 地 域 演 劇 」 と い う 言 葉
が 用 い ら れ る よ う に な る 。 	
し か し な が ら 、 劇 団 ぶ ど う 座 の 創 設 期 か ら の 活 動 を 綿 密 に 記 録 し た も
の は 、 川 村 の 評 論 集 『 素 顔 を さ ら す 俳 優 た ち 』 (1987)に お け る 記 述 を の
ぞ け ば ほ と ん ど 知 ら れ て い な い 。 同 時 代 に 創 設 さ れ た ア マ チ ュ ア 劇 団 の
歴 史 に つ い て は『 自 立 演 劇 運 動 』(1975)な ど に 詳 し い が 、「 工 場 経 営 内 に
（ 居 住 地 域 の 場 合 も 含 む ） つ く ら れ た 勤 労 者 」 を 基 盤 に 組 織 さ れ た 自 立
劇 団 の 中 で 、 劇 団 ぶ ど う 座 は 「 農 村 の 自 立 演 劇 、 そ の 代 表 例 は 五 〇 年 に
発 足 し た 岩 手 県 の 「 ぶ ど う 座 」 で 、 二 十 余 年 、 過 疎 の 山 中 で 、 町 づ く り
と 文 化 創 造 を あ わ せ 行 な い 、着 実 な 歩 み を つ づ け て き た 」6と 触 れ ら れ て
い る だ け で あ る 。 茨 木 憲 『 日 本 新 劇 小 史 』 (1966)の 中 で も 、 農 村 の 近 代
化 に よ っ て 衰 退 し た 農 村 演 劇 に お け る 村 に 定 着 し た 珍 し い 成 功 例 と し て
劇 団 ぶ ど う 座 を 挙 げ ら れ て い る 7が 、 詳 細 な 検 証 は 行 わ れ て い な い 。 	
	
２ 	 戦 後 農 村 演 劇 と 劇 団 ぶ ど う 座 	
ま ず 、 劇 団 ぶ ど う 座 の 創 設 の 基 盤 と な る 戦 後 農 村 演 劇 に つ い て 概 観 し
て お こ う 。 戦 後 の 農 村 演 劇 は 、 敗 戦 後 全 国 各 地 で 広 ま っ た 演 芸 会 や 演 劇
活 動 が き っ か け に あ る が 、そ の 運 動 の 根 本 に あ る の は『 一 本 刀 土 俵 入 り 』
や 『 赤 城 の 子 守 唄 』 と い っ た 地 芝 居 ・ 村 芝 居 の 流 れ を 汲 む い わ ゆ る 「 や
く ざ 芝 居 」 を 打 倒 す る も の で あ っ た と い え る 。 富 田 博 之 に よ れ ば 、 1945
年 か ら 1947 年 頃 ま で 全 国 各 地 の 農 村 で 演 芸 会 熱 が 続 き 、流 行 歌 の レ コ ー
ド に 合 わ せ て 踊 る や く ざ 踊 り や 、 軽 音 楽 、 軽 演 劇 が 広 ま っ た と さ れ て い
る 。 	
 ???
	 農 山 漁 村 文 化 協 会 に よ る 農 村 演 劇 の 取 り 組 み は 、 戦 後 全 国 各 地 に 浸 透
し た 。 1946 年 、『 農 村 演 劇 脚 本 集 』 を 長 野 県 支 部 が 出 版 し た こ と を 皮 切
り に 、 全 国 各 地 で 農 村 演 劇 関 連 の 雑 誌 の 出 版 が 相 次 い で い る 。 ま た 各 地
域 で 新 劇 の 専 門 家 に よ る 講 習 会 が 行 わ れ て い る 。 つ ま り 、 敗 戦 か ら 数 年
は 、 や く ざ 芝 居 と 農 村 演 劇 運 動 が 混 在 し 、 農 村 で も 多 様 な 形 態 の 演 劇 が
行 わ れ て い た こ と が 分 か る 。 	
富 田 は 1948 年 頃 か ら 第 二 次 農 地 改 革 、二・一 ゼ ネ ス ト 以 後 の 占 領 政 策
の 反 動 化 に よ り 、 戦 後 の 演 芸 会 熱 が 陰 を ひ そ め 、 農 村 演 劇 が 反 省 期 に 入
っ た と 述 べ て い る 。 し か し 全 国 各 地 の 青 年 会 に よ っ て 、 引 き 続 き 農 村 演
劇 の 雑 誌 が 刊 行 さ れ 、 こ の 時 期 が そ の 後 の 農 村 演 劇 を 支 え る 重 要 な 時 期
に な っ た と 考 え ら れ る 。 	
こ の 反 省 期 を 打 破 し た の が 、1952 年 に 日 本 青 年 団 協 議 会 に よ る 青 年 大
会 の 一 つ の 催 し と し て 、 演 劇 大 会 が 行 わ れ た こ と だ っ た 。 い わ ば 青 年 演
劇 、 農 村 演 劇 の 全 国 コ ン ク ー ル で あ り 、 都 道 府 県 ご と に 競 い 合 う 性 質 の
も の で あ っ た 。 岩 手 県 教 育 庁 の 刊 行 し た 『 青 年 演 劇 』 に よ れ ば 、 そ の 目
的 は 「 地 域 社 会 の 特 殊 性 を 生 か し 、 郷 土 に 直 結 し た も の 、 ま た 青 年 の 生
活 文 化 の 向 上・生 産 意 欲 の 向 上 に 役 立 つ も の 」8と あ り 、こ の 大 会 は 戦 後
の 文 化 運 動 を 推 進 す る 役 目 を 担 っ て い た 。 審 査 員 は 劇 作 家 の 久 保 田 万 太
郎 や 栗 原 一 登 、 舞 台 美 術 家 の 河 野 国 夫 等 で 、 演 劇 部 門 の ル ー ル は 「 参 加
者 は 十 名 以 内 、 上 演 時 間 は 装 置 撤 収 を 含 め て 四 十 分 以 内 、 脚 本 は 自 作 で
も 他 作 で も よ く 、 装 置 は 参 加 者 が 多 い た め 、 で き る だ け 簡 単 な も の 」 と
し て い る 。 こ の ル ー ル を 見 て も 、 上 演 で き る の は 、 一 幕 も の の よ う な 短
い 作 品 に 限 ら れ 、あ く ま で も ア マ チ ュ ア 演 劇 の た め の コ ン ク ー ル だ っ た 。	
ま た 、 こ の 年 は 生 活 記 録 や 歌 声 運 動 を 中 心 と す る 民 主 的 な サ ー ク ル 運
動 が 盛 ん に な る 時 期 で も あ っ た 。 農 村 演 劇 運 動 に よ っ て 、 実 際 の 農 村 の
生 活 か ら 、 封 建 的 な 農 村 の 制 度 や 生 活 に 対 す る 個 人 の 葛 藤 を 描 い た 作 品
が 多 数 創 作 さ れ た 。 	
コ ン ク ー ル 以 降 も 『 農 村 演 劇 入 門 講 座 』 や 『 農 村 演 劇 脚 本 集 』 な ど の
資 料 の 刊 行 、 ま た 全 国 で 新 劇 の 専 門 家 に よ る 講 演 会 が 行 わ れ て い る 。 し
か し 、60 年 代 後 半 を す ぎ る と 、ほ と ん ど 農 村 演 劇 関 連 の 資 料 は 見 ら れ な
く な る 。高 度 経 済 成 長 に よ り 農 村 と い う 環 境 自 体 が 変 貌 し た か ら だ ろ う 。	
戦 後 農 村 演 劇 に お い て 劇 団 ぶ ど う 座 は ど の よ う な 活 動 を 行 っ て い た の
か 。湯 田 村 も 例 外 で は な く 、戦 時 中 に 中 断 さ れ て い た 芸 能 祭 が 1947 年 よ
り 再 開 さ れ て い る 。 そ の 詳 細 に つ い て 『 劇 団 関 係 綴 』 と 称 さ れ た 、 サ ー
ク ル の 記 録 を 参 照 し よ う 。 ぶ ど う 座 劇 団 員 で あ っ た 越 後 谷 栄 二 が 編 纂 し
た 冊 子 は 、 Ａ ４ サ イ ズ で 右 側 が 紐 で 閉 じ ら れ て お り 、 当 時 の 劇 団 の ミ ー
テ ィ ン グ や 勉 強 会 が 記 録 の 中 心 に な っ て い る 。 	
1947 年 ５ 月 に 川 尻 国 民 学 校 で 行 わ れ た 『 戦 死 末 帰 還 	家 族 慰 安 の 夕 	
 ???
芸 能 祭 』 の パ ン フ レ ッ ト を 参 照 す る と 、 舞 踊 や マ ン ド リ ン の 演 奏 と い っ
た 演 目 に 並 ん で 、『 フ ク チ ャ ン 』『 浦 島 太 郎 』 が 脚 色 上 演 さ れ て い る 。 そ
れ ぞ れ 軽 演 劇 、 幻 想 劇 と 銘 打 た れ て い る が 、 他 の 演 目 と の 兼 ね 合 い を 考
慮 し て 、 観 客 に 分 か り や す い も の が 選 ば れ た こ と が 窺 え る 。 	
し か し 、 そ の 五 ヶ 月 後 、 10 月 の 『 第 三 回 	芸 能 祭 』 の パ ン フ レ ッ ト を
参 照 す る と 、 す で に 菊 池 寛 『 父 帰 る 』、 久 米 正 雄 『 地 蔵 経 由 来 』、 武 者 小
路 実 篤『 だ る ま 』と い っ た レ パ ー ト リ ー が 上 演 さ れ て い る こ と が 分 か る 。
興 味 深 い の は ぶ ど う 座 を 創 設 す る 前 か ら 、 当 時 流 行 し た 「 や く ざ 芝 居 」
に 対 抗 す る 気 運 が 見 ら れ た こ と で あ る 。 	
	
今 迄 の 芸 能 と い う と 素 人 芝 居 師 河 原 乞 食 と 呼 ば れ て 来 ま し た 	
そ し て 又 そ う 云 は れ て も 差 支 え な い よ う な 踊 り や 芝 居 が 町 廻 り の
役 者 の 真 似 を し て 何 年 か 続 け ら れ て 来 た の で す ＝ 馬 鹿 面 を し た 猿
真 似 の 芝 居 酒 乱 の 果 て の ダ ミ 声 の 歌 ＝ こ ん な 事 を ど う し て 真 面 目
な 気 持 ち で 舞 台 の 上 で や る 事 が 出 来 ま し ょ う 9	
	
川 村 光 夫 は 復 員 す る 以 前 、 そ れ ほ ど 近 代 劇 に 関 与 し て い た わ け で は な
い 。 パ ン フ レ ッ ト で 述 べ ら れ た 高 橋 要 太 の 回 想 に よ れ ば 戦 前 か ら 戦 中 に
か け て の 演 芸 会 は 1933 年 頃 か ら 1943 年 ま で 行 わ れ て い た 。 小 歌 や メ イ
ク が 禁 止 さ れ 、『 召 集 令 』『 村 は 春 風 』 と い っ た 戦 意 高 揚 の 芝 居 に 変 わ っ
て し ま う 。 こ う し た レ パ ー ト リ ー の 中 に 菊 池 寛 『 父 帰 る 』 が 紛 れ て い た
こ と を 川 村 は 回 想 し て い る が 、 特 に そ れ が 衝 撃 的 で あ っ た よ う な こ と は
述 べ ら れ て い な い 。そ れ に も 関 わ ら ず 、『 フ ク チ ャ ン 』や『 浦 島 太 郎 』か
ら わ ず か 五 ヶ 月 後 に 近 代 劇 の レ パ ー ト リ ー を 上 演 し 、 や く ざ 芝 居 を 打 倒
す る 宣 言 を 行 っ て い る 。 先 に 述 べ た よ う に 農 村 演 劇 運 動 に よ っ て 刊 行 さ
れ た 出 版 物 や 他 の 青 年 会 の 高 ま り に 影 響 さ れ た も の だ と 考 え る こ と が で
き る 。 	
し か し コ ン ク ー ル で 演 じ た 題 材 を み る と 、 必 ず し も 湯 田 村 全 体 が 農 村
演 劇 運 動 を 行 っ て い た わ け で は な か っ た よ う だ 。1948 年 に 各 地 区 ご と に
行 わ れ た 演 劇 コ ン ク ー ル の 上 演 演 目 を 参 照 す る と 、 川 尻 地 区 が 有 島 武 郎
『 ド モ 又 の 死 』 と 菊 池 寛 『 父 帰 る 』、 大 石 地 区 が 『 亡 兆 』、 小 〆 沢 地 区 が
『 母 』、左 草 地 区 が『 ロ バ と 親 子 』、杉 名 畑 地 区 が『 模 範 孝 女 の 殺 人 』、新
田 郷 地 区 が 宮 沢 賢 治 『 植 物 医 師 』 と い う レ パ ー ト リ ー が 並 ん で い る 。 有
島 武 郎 や 菊 池 寛 な ど の 劇 作 品 の ほ か に 、 人 形 劇 の 台 本 で あ る 『 ロ バ と 親
子 』、 村 芝 居 ・ 地 芝 居 の 流 れ を 汲 む 『 模 範 孝 女 の 殺 人 』、 同 郷 で あ る 宮 沢
賢 治 の 作 品 な ど 、 多 種 多 様 な 作 品 が 上 演 さ れ て い る 10。 	
こ こ で 『 ド モ 又 の 死 』 と 『 父 帰 る 』 を 上 演 し た 川 尻 地 区 が 、 後 に 結 成
す る ぶ ど う 座 の 母 体 に な る 。 川 村 は 『 ド モ 又 の 死 』 が 描 く 美 し さ に ひ か
 ???
れ 、 数 人 の メ ン バ ー の 反 対 を 押 し 切 っ て こ の 作 品 を 上 演 し た 。 川 村 は 次
の よ う に 回 想 し て い る 。 	
	
若 い 画 か き の 生 活 を 舞 台 に し た こ の 芝 居 を 、 農 村 で 上 演 す る と い う
事 が ど ん な 意 味 を 持 つ か と い う こ と も 考 え ず に 、 こ の 自 分 達 の 好 み
か ら こ ん な 無 暴 な 計 画 を し た の で あ る 。 そ の た め 一 部 の 青 年 た ち と
は 喧 嘩 別 れ み た い な 形 で 別 れ て し ま っ た 。 そ れ で も 無 理 し て 上 演 し
た の で あ る が 、 村 民 た ち か ら も 「 面 白 く な か っ た 」 と 散 々 批 判 を う
け た 。 そ れ 以 来 、 数 年 と い う も の は 、 私 た ち の 芝 居 は 面 白 く な い と
い う 評 判 が 続 い た 。 11 	
	
こ こ で 注 意 し た い の は 、 観 客 の 批 判 の 背 景 に あ る の が ｢や く ざ 芝 居 ｣と
「 農 村 演 劇 」の 単 純 な 二 項 対 立 で は な い と い う こ と だ 。『 ド モ 又 の 死 』に
お け る エ ピ ソ ー ド は 近 代 劇 に 対 す る 理 解 が な か っ た わ け で は な く 、『 ド モ
又 の 死 』 を 上 演 し た 川 尻 地 区 の 芸 術 至 上 主 義 的 な 態 度 に 対 す る 批 判 だ っ
た 。『 演 劇 ノ ー ト 』と 記 さ れ た 冊 子 を 参 照 す る と 、設 立 当 初 の ぶ ど う 座 は
担 当 者 を 決 め 、 金 曜 日 の 夜 勉 強 す る 予 定 を た て て い る 。 主 な 科 目 に 「 チ
エ ホ フ 研 究 (桜 の 園 )」「 演 技 研 究 」「 ラ ジ オ・ド ラ マ 研 究 」「 イ プ セ ン 研 究
(人 形 の 家 )」「 シ ェ イ ク ス ピ ア 研 究 (ベ ニ ス の 商 人 )」 が あ げ ら れ て お り 、
川 村 は 勉 強 会 の 目 的 を 「 吾 々 は あ ま り に も 芝 居 を し ら な す ぎ る 。 独 り よ
が り の 学 芸 会 芝 居 を 脱 し て 本 当 の 「 早 学 問 」 と し て の 芝 居 「 芸 術 」 と し
て の 芝 居 を 作 ら な け れ ば な ら な い 。 そ の た め に 芝 居 を し ら な け れ ば な ら
な い 」 と 述 べ て い る 12。 彼 ら は こ の 『 ド モ 又 の 死 』 の 失 敗 以 降 、 観 客 と
共 通 す る コ ー ド を 模 索 し な が ら 演 劇 活 動 を 行 う が 、 ぶ ど う 座 の 名 前 の 由
来 が 築 地 小 劇 場 の マ ー ク に 対 す る 憧 れ で あ る こ と か ら も 明 ら か な 通 り 、
そ の 運 動 自 体 は 新 劇 の 専 門 家 に よ る 農 村 演 劇 の 枠 内 の 活 動 で あ っ た 。 	
ぶ ど う 座 は 全 国 的 な 視 野 で み れ ば 、 ア マ チ ュ ア 演 劇 の 中 で も 優 等 生 的
な 存 在 だ っ た 。農 村 演 劇 の 転 換 点 に も あ た る 1952 年 、湯 田 村 青 年 会 と い
う 名 称 で 岩 手 県 代 表 と し て 全 国 青 年 大 会 に チ ェ ホ フ 作 、 伊 賀 山 昌 三 翻 案
『 結 婚 の 申 込 』 で 出 場 し 、 最 優 秀 賞 を 受 賞 す る 。 	
審 査 員 で あ っ た 舞 台 美 術 家 の 河 野 国 夫 は 著 書 『 舞 台 装 置 の 仕 事 』 の 中
で 、 第 一 回 ・ 二 回 の 全 国 青 年 大 会 に お い て ぶ ど う 座 を 「 こ れ は 両 年 度 を
通 じ て 本 大 会 随 一 の 傑 れ た 収 穫 で あ っ た 。 東 北 の 地 主 の 土 間 が 丹 念 な 製
作 に よ つ て 、見 事 に 装 置 さ れ て い た 。」 13と 評 価 し て い る 。青 年 演 劇 大 会
の よ う な コ ン ク ー ル は 新 劇 の 専 門 家 が 培 っ た 実 践 的 な 知 を い か に 地 方 に
根 づ か せ る か が 主 眼 に あ っ た 。 	
当 時 の 農 村 演 劇 に つ い て の 雑 誌 を 参 照 す る と 、 舞 台 装 置 の み な ら ず 照
明 や 音 響 な ど 、 自 前 の も の で 演 劇 を 創 作 す る 方 法 が こ と こ ま か に 紹 介 さ
 ???
れ て い る 。 ぶ ど う 座 の 劇 団 員 越 後 谷 栄 二 は 、『 農 村 演 劇 入 門 講 座 	上 』 に
お け る 「 農 村 演 劇 の 舞 台 照 明 」 と い う 項 を 照 明 家 ・ 穴 澤 喜 美 男 と 担 当 す
る 。 こ の 項 で は 、 ぶ ど う 座 が 所 有 す る 灯 体 や ホ リ ゾ ン ト 幕 の 金 額 や 、 吊
り 方 ・ 配 電 盤 ・ ゼ ラ チ ン ペ ー パ ー の 使 用 方 法 な ど 、 実 践 に 即 し て か な り
具 体 的 に 説 明 さ れ る 14。 そ の 他 の 項 を 担 当 し て い る の が 本 職 の 専 門 家 で
あ り 、 ア マ チ ュ ア の 一 劇 団 員 で 項 目 を 受 け 持 っ て い る の は 越 後 谷 だ け で
あ る こ と か ら も 、 ぶ ど う 座 の 青 年 大 会 で の 受 賞 が 、 全 国 的 規 模 で 行 わ れ
て い た 農 村 演 劇 運 動 に 積 極 的 に 参 加 す る 起 因 に な っ た こ と が 分 か る 。 	
青 年 大 会 の 受 賞 が 拍 車 を か け 、 1955 年 以 降 、 岩 手 県 で も 『 青 年 演 劇 』
と い う タ イ ト ル で 農 村 演 劇 関 連 の 本 が 刊 行 さ れ た 。『 青 年 演 劇 脚 本 集 第 二
集 』 の 序 文 で は 次 の よ う に 述 べ ら れ て い る 。 	
	
「 お ら ほ の 芝 居 つ こ が 全 国 大 会 で 一 番 と つ た ど さ 」 昭 和 二 十 七 年 十
一 月 、 第 一 回 全 国 青 年 大 会 に お い て 湯 田 青 年 会 が 最 優 秀 賞 を 獲 得 し
た と き 県 下 の 若 者 た ち は び つ く り 目 玉 を む い た 。 そ し て 「 お ら た ち
も 、 や れ ば で き る ん べ え よ 」 と い う 声 が そ こ に お こ つ た 。 こ の 輝 か
し い 栄 光 の 上 に 本 県 青 年 演 劇 の 白 い 一 頁 は ひ ら か れ た 。 あ れ か ら 五
年 、 農 村 演 劇 運 動 の 若 い に な い 手 と し て 青 年 演 劇 は 、 各 地 に 素 晴 し
い 発 展 を み せ て い る 。 15	
	
	 こ こ ま で の 劇 団 ぶ ど う 座 の 活 動 を 概 観 す る と 、 演 芸 会 熱 や や く ざ 芝 居
に 打 倒 す る 動 き 、 コ ン ク ー ル で の 優 勝 な ど 、 先 に 提 示 し た 農 村 演 劇 の 歴
史 と ほ ぼ 一 致 し て い る こ と が 分 か る 。 つ ま り 、 劇 団 ぶ ど う 座 は 地 域 に 定
住 し て 演 劇 を 行 い な が ら も 、 全 国 的 に 広 ま る 農 村 演 劇 の メ イ ン ス ト リ ー
ム の 中 に お り 、 農 村 演 劇 全 体 の 一 翼 を 担 っ て い た と い え る だ ろ う 。 	
	
３ 	 農 村 演 劇 と 地 域 性 の 葛 藤 	
こ こ か ら は 、 農 村 演 劇 に お け る 全 国 的 な 気 運 と 湯 田 村 で の 葛 藤 に 焦 点
を あ て た い 。ぶ ど う 座 の 演 劇 活 動 に は い く つ か の 問 題 が 横 た わ っ て い た 。
そ の 一 つ は 『 ド モ 又 の 死 』 の よ う に 、 レ パ ー ト リ ー と し て 選 ん だ 作 品 が
農 村 で は 受 け 入 れ ら れ な い と い う こ と で あ る 。 	
例 え ば 、1953 年 に ぶ ど う 座 で 上 演 さ れ た 山 田 時 子『 良 縁 』も そ の よ う
な 作 品 の 一 つ で あ る 。ぶ ど う 座 の 劇 団 員 は た び た び 上 京 し て 観 劇 を し た 。
そ の 中 で 劇 団 員 の 気 に 入 っ た 作 品 が 上 演 の レ パ ー ト リ ー に あ げ ら れ る こ
と も 多 か っ た 。 前 年 の 秋 、 劇 団 員 高 橋 野 歩 男 は 、 千 田 是 也 ら が 中 心 と な
っ て 設 立 し た 舞 台 芸 術 学 院 の 卒 業 公 演 と し て 『 良 縁 』 を 観 劇 し て い る 。
「 私 た ち と 同 じ よ う に 昼 は 働 い た り 学 校 へ 行 っ て る 人 た ち ば か り で 夜 だ
け の 勉 強 だ と い う の に 、 ぐ ん ぐ ん ひ き つ け ら れ て ゆ く 」 16と い う 感 想 か
 ???
ら も 分 か る 通 り 、 東 京 で の 観 劇 体 験 は ぶ ど う 座 の レ パ ー ト リ ー を 選 ぶ 上
で も 重 要 な も の だ っ た 。 会 社 ・ 工 場 ・ 鉱 山 な ど の 職 場 を 中 心 と し た 自 立
演 劇 運 動 は 、各 地 域 で 見 ら れ た 。『 良 縁 』は 敏 子 と い う 一 人 の 女 性 が 封 建
的 な 村 を 出 て 疎 開 先 か ら 単 身 上 京 す る こ の 作 品 で 、 第 一 生 命 の フ ァ ー ス
ト 座 の た め に 書 か れ て い る 。 い わ ゆ る 職 場 演 劇 の 中 で 生 ま れ た 作 品 と い
え る が 、『 広 報 ゆ だ 』に は ぶ ど う 座 の『 良 縁 』の 感 想 が 次 の よ う に 述 べ ら
れ て い る 。 	
	
▽ 「 良 縁 」 ― 疎 開 者 で あ れ ば こ そ 、 縁 談 を 断 っ て 出 て 行 け た が 、
農 村 の 娘 は そ れ が 出 来 な い 。も っ と 暗 い 。そ の 細 い 暗 い 農 村 を
明 る く す る 問 題 、解 決 の 力 と な る 芝 居 が ほ し い 。と も あ れ ぶ ど
う 座 が 大 衆 と 共 に 楽 し み 且 悩 む と い う 今 日 の 芝 居 の 生 命 を 生
か そ う と す る 努 力 に 対 し て 敬 意 を 表 し た い 17。 	
	
	 「 大 衆 と 共 に 楽 し み 且 悩 む 今 日 の 芝 居 」「 思 想 を も つ 芝 居 」を 上 演 し よ
う と し た ぶ ど う 座 の 活 動 を 支 持 し て い る 一 方 、 農 村 で 生 活 す る 観 客 は 、
農 村 か ら 都 市 へ と 上 京 す る 女 性 の あ り 方 に 「 農 村 の 娘 に は そ れ が 出 来 な
い 。 も っ と 暗 い 」 と 述 べ 、 観 客 と 作 品 の 間 に は 明 ら か な 齟 齬 が あ っ た こ
と が 分 か る 。 	
	 こ れ は 翌 年 に 上 演 さ れ た 、 村 山 知 義 『 崖 町 に 寄 せ る 波 』 で も 同 様 の こ
と が い え る 。こ れ は 米 軍 の 艦 砲 射 撃 に よ る 漁 業 補 償 を め ぐ る 物 語 で 、『 死
ん だ 海 三 部 作 』の 第 三 部 と し て 、1953 年 ３ 月 に 雑 誌『 世 界 』に 連 載 、同
年 11 月 に 読 売 ホ ー ル 、引 き 続 い て 飛 行 館 で 上 演 さ れ た 。劇 団 員 の 越 後 谷
英 二 と 、 菅 原 済 が こ の 公 演 を 観 た こ と が き っ か け で 、 ぶ ど う 座 上 演 で 取
り 上 げ ら れ る こ と に な る 。 し か し 、 奥 羽 山 脈 の 分 水 嶺 、 ま っ た く 海 と 縁
の な い 湯 田 村 の 観 客 に 漁 業 補 償 の 問 題 に つ い て 、 作 者 の 村 山 は 『 崖 町 に
寄 せ る 波 』 パ ン フ レ ッ ト に 寄 せ て 以 下 の よ う な 危 惧 を 述 べ て い る 。 	
	
「 死 ん だ 海 」 第 一 部 は 東 大 の 学 生 た ち に よ っ て 上 演 さ れ た こ と が あ
る が 、 第 三 部 が 他 劇 団 に よ っ て 上 演 さ れ る の は 、 今 回 が 始 め て な の
で 、 私 も 大 い に 期 待 し て い る 。 し か し 地 図 で 見 る と 和 賀 郡 湯 田 村 と
い う と こ ろ は 、 海 か ら 程 遠 い 、 白 木 峠 と 真 昼 岳 の 間 の 、 大 変 な 山 の
中 ら し い 。 観 客 諸 君 が 漁 業 問 題 に つ い て 、 ど れ だ け の 興 味 を 示 し て
く だ さ る か 、 心 配 な こ と で あ る 18。 	
	
こ う し た 村 山 の 心 配 に 対 し て 、 川 村 は 上 演 の 意 義 を 次 の よ う に 述 べ て
い る 。 	
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終 戦 後 日 本 は 民 主 々 義 的 に 生 れ か わ り 、 封 建 的 家 族 制 度 は う ち こ わ
さ れ た と い わ れ ま す 。し か し そ の 民 主 々 義 の 内 容 を な し て る も の や 、
家 族 制 度 を 支 え て い る 基 盤 な り と い う も の は 、 か っ て の 日 本 と ち っ
と も 変 っ て い ま せ ん 。 こ と に 農 村 は そ れ ら の 矛 盾 が シ ワ 寄 せ さ れ て
端 的 に 表 現 さ れ て い る と 思 い ま す 。（ 略 ）今 私 た ち の 眼 の 前 に は ダ ム
構 築 に よ る 水 没 補 償 の 問 題 が 横 た わ っ て い ま す 。 こ の 解 決 を 民 主 的
に 処 理 で き る か ど う か と い う 事 は 、 私 た ち 村 民 に 課 せ ら れ た 試 練 で
わ
ママ
な い で し ょ う か 。 そ う い っ た 意 味 で こ の 芝 居 が 「 俺 た ち だ っ て 、
こ れ だ け の 力 が あ る ん だ 」 と い う 気 持 ち を 皆 様 の 心 に わ き 立 た せ 、
皆 様 を 元 気 づ け る も と に な る な ら ば 幸 だ と 思 い ま す 。 芝 居 の 役 目 は
元 来 そ ん な と こ ろ に 在 る と 思 う か ら で す 19。 	
	
ぶ ど う 座 が 『 崖 町 に 寄 せ る 波 』 を 上 演 し た ね ら い は 、 こ の 作 品 に お け
る 漁 業 補 償 の 問 題 と 当 時 建 設 中 で あ っ た 湯 田 ダ ム に 関 す る 移 転 補 償 問 題
と 重 ね 合 わ せ た こ と に あ っ た 。 	
湯 田 ダ ム の 建 設 は 、木 下 順 二 の 放 送 劇『 ダ ム 』の 題 材 と も な っ て お り 、
こ の 年 だ け で な く 現 在 ま で 尾 を ひ く 地 域 の 問 題 の 一 つ と い え る 。『 湯 田 町
史 』 に よ れ ば 、 北 上 川 の 中 流 部 を 洪 水 被 害 か ら 守 る た め に 上 流 に 湯 田 ダ
ム を 含 む 五 大 ダ ム を つ く っ て 調 整 し よ う と い う 計 画 が 1941 年 に 早 く も
立 て ら れ る 。 ダ ム 事 業 の 主 体 は 、 建 設 省 （ 現 在 の 国 土 交 通 省 ） だ っ た 。
戦 後 多 目 的 ダ ム 群 に よ る 流 域 の 総 合 開 発 が 一 躍 時 代 の 脚 光 を 浴 び る よ う
に な り 、北 上 川 流 域 総 合 開 発 の 一 環 と し て 1953 年 湯 田 ダ ム の 構 築 が 始 め
ら れ た 20。 	
湯 田 ダ ム 計 画 の 特 徴 の 第 一 は 水 没 規 模 が 大 き い こ と で あ る 。 水 没 世 帯
565 戸 は 、全 国 的 に み て も 規 模 が 大 き い 。ま た 国 鉄 北 上 線 15 キ ロ メ ー ト
ル が 水 没 し 、 付 替 工 事 を 行 う こ と も 例 を み な い こ と で あ っ た 。 さ ら に こ
の ダ ム は 湯 田 村 の 人 口 の 25 パ ー セ ン ト 、 宅 地 の 29 パ ー セ ン ト 、 農 地 の
16 パ ー セ ン ト を 水 没 さ せ る だ け で な く 、村 の 中 心 地 区 で あ る 川 尻 の 大 部
分 が 水 没 す る こ と に な り 、 役 場 、 小 中 学 校 、 警 察 、 郵 便 局 な ど の 公 共 施
設 の 移 転 が せ ま ら れ て い た 。 こ の よ う な 大 規 模 な ダ ム 構 築 計 画 は 480 戸
の 直 接 水 没 戸 数 に と ど ま ら ず 、 湯 田 村 の 産 業 、 経 済 の 構 造 に か か わ る 重
大 な 問 題 で あ り 、 な か で も 大 き な 問 題 は 水 没 対 象 者 に 対 す る 補 償 と そ の
移 転 問 題 で あ り 、 同 時 に 村 に 対 す る 公 共 補 償 、 町 の 将 来 の 産 業 振 興 を 初
め 村 再 建 に つ い て の 補 償 の 問 題 で あ っ た 。 	
ダ ム に よ る 移 転 と 漁 業 補 償 問 題 を 重 ね 合 わ せ た 『 崖 町 に 寄 せ る 波 』 の
反 響 は い か な る も の だ っ た の か 。川 村 は 1962 年 に 刊 行 さ れ た『 青 年 演 劇
運 動 史 』 の 中 で 、 次 の よ う に 振 り 返 っ て い る 。 	
	
 ???
と こ ろ で 、こ の 芝 居 を 観 た 観 客 の 一 人 が 、「 栄 ち ゃ ん も (仲 間 の 一 人 )
な か な か 上 手 い こ と 言 う も ん だ 。全 く 栄 ち ゃ ん の 言 う 通 り だ 。―と
作 者 の 書 い た セ リ フ を 俳 優 の 言 葉 だ と 思 い こ ん で し ま っ た の で あ る 。
私 た ち は 苦 笑 せ ざ る を 得 な か っ た 。 が 、 そ れ と 同 時 に 、 そ う い う 観
方 を す る 観 客 に 一 種 の 圧 力 を 感 じ た も の で あ る 21。 	
	
こ の エ ピ ソ ー ド に つ い て は 川 村 が 1959 年 、雑 誌『 北 の 生 活 』に 掲 載 し
た 「 地 域 演 劇 論 (一 )」 の 中 で も 取 り 上 げ ら れ て お り 、 川 村 が 地 域 演 劇 論
を 形 成 す る 上 で の 重 要 な 出 来 事 で あ っ た と 考 え ら れ る 。 村 の 現 状 と 重 ね
合 わ せ 、そ れ な り に 反 響 の あ っ た 作 品 だ っ た が 、『 広 報 ゆ だ 』の 劇 評 を み
る と 、 村 民 た ち は 作 品 と 自 分 た ち の 立 つ 位 置 の ズ レ を い ま だ に 払 拭 で き
ず に い る よ う だ 。 	
	
Ａ 三 時 間 半 の 長 さ を あ き さ せ な か っ た だ け で も ま づ 収 穫 だ 。 そ れ に
は Ｂ 劇 団 員 の 熱 心 さ Ｃ ダ ム 問 題 と か ら ん で 民 主 化 の 運 動 に 共 感 し た
為 だ ろ う 。 し か し Ｄ 組 合 の 活 動 と か Ｅ 漁 夫 の 生 活 Ｆ 社 会 的 問 題 を 含
ん だ 言 葉 な ど 理 解 で き な い 人 が 多 く な い か 。 Ｇ 今 後 は も っ と 解 り や
す く 明 る い も の も 望 む 22	
	
こ の 作 品 は 、 ぶ ど う 座 初 の 多 幕 も の で あ り 、 三 時 間 半 と い う 非 常 に 長
い 上 演 時 間 だ っ た 。 ダ ム 問 題 と 重 ね 合 わ せ る 試 み は 成 功 し た も の の 、 劇
全 体 で み る と 、『 良 縁 』と 同 じ く 、農 村 で あ る 湯 田 村 に 根 ざ し た 作 品 を 観
客 は 求 め て お り 、 村 山 が 危 惧 し て い た 点 は 完 全 に 解 消 さ れ な か っ た よ う
だ 。ぶ ど う 座 は こ の 公 演 の 後 、劇 団 内 で ミ ー テ ィ ン グ を 重 ね る 。「 ベ レ ー
帽 を か ぶ る こ と を や め 」 知 識 人 ぶ っ た 態 度 を し な い こ と を 決 め 、 ま た 巡
回 公 演 を は じ め 、近 隣 の 市 町 村 の た め に 木 下 順 二 の『 赤 い 陣 羽 織 』、太 田
朝 雄 の 『 赤 鬼 青 鬼
な ま は げ
』 を 上 演 す る 。 素 朴 な 村 の 匂 い を 感 じ 取 れ る 木 下 の 民
話 劇 や 、 東 北 の 題 材 を 用 い た レ パ ー ト リ ー の お か げ で 、 遠 方 か ら も 観 客
が 足 を 運 び 、 野 次 や 拍 手 が お こ る 盛 況 ぶ り だ っ た と い う 。 	
	 し か し な が ら 、 こ の 巡 回 公 演 に お い て も 、 単 な る 娯 楽 と し て だ け で は
な く 、『 赤 鬼 青 鬼 』に 表 象 さ れ る「 農 村 で の 男 尊 女 卑 の 問 題 」や「 封 建 的
家 父 長 制 」 の 問 題 に つ い て 演 劇 を 通 し て 観 客 に 訴 え か け よ う と す る 当 初
の 意 図 は そ れ ほ ど 達 成 さ れ な か っ た 。 ぶ ど う 座 は こ の 上 演 以 降 も 、 農 村
に と っ て 身 近 な 題 材 を 探 し な が ら 作 品 を 創 作 し た 。 	
1956 年 に 川 村 に よ っ て 執 筆 さ れ た 処 女 作『 百 万 ド ル 』は 、こ の よ う な
要 求 の 延 長 線 上 に あ る も の と い っ て よ い だ ろ う 。 こ の 作 品 は 湯 田 村 に て
米 軍 の 観 測 気 球 が 山 の 中 に 落 ち た 実 際 の 事 件 を 題 材 に し て お り 、 そ れ を
拾 っ た も の に 百 万 ド ル が 賞 金 と し て 出 る と 勘 違 い し た こ と か ら 始 ま る 住
 ???
民 の 一 騒 動 を 描 い た も の で あ る 23。 川 村 は 、 脚 本 末 尾 に 掲 載 さ れ た 演 出
ノ ー ト の 中 で 、 日 々 起 こ る 様 々 な 出 来 事 が 社 会 の 底 辺 と な る 自 分 た ち に
ど の よ う な 影 響 を 与 え る の か を 演 劇 で 描 こ う と し た と 述 べ る 24。 川 村 は
こ の 時 期 、 生 活 の 記 録 か ら 意 識 的 に 演 劇 を 創 作 し よ う と し て お り 、 時 は
「 昭 和 三 十 一 年 五 月 下 旬 」、場 所 は「 東 北 地 方 の 農 村 」と 、ま た 台 詞 も 地
域 の 言 葉 に 拠 っ た も の で あ る こ と が 分 か る 。 	
し か し な が ら 、『 百 万 ド ル 』は 戯 曲 の 主 題 に つ い て 不 明 確 さ が 指 摘 さ れ
た 公 演 で あ っ た 。 川 村 の 友 人 の 妻 は 、 同 時 に 上 演 し た ク ラ イ ス ト 『 こ わ
れ 瓶 』 と 比 較 し て 、「『 百 万 ド ル 』 の 方 は 、 出 て 来 る 人 物 が 、 こ の あ た り
に も よ く あ る 人 物 な の で 、 面 白 い が 、 な ん だ か 『 こ わ れ た 瓶 』 の 時 の よ
う に 劇 に 引 っ ぱ り こ ま れ る 気 が し な い 」 25と 指 摘 し て い る 。 	
ま た 雑 誌 『 農 民 文 学 』 の 編 集 長 で あ っ た 藤 田 晋 助 は 『 百 万 ド ル 』 に 対
し て 、「 私 は 、喜 劇 を 否 定 し よ う と は 思 わ な い が 、こ の 脚 本 は 、ま か り 間
違 う と 、 農 民 蔑 視 の 危 険 が あ る 」 26と モ デ ル と な っ た 農 民 を 安 易 に 喜 劇
化 し て い る こ と を 批 判 し た 上 で 、 脚 本 の 主 題 の 不 明 確 さ を 指 摘 す る 。 	
『 百 万 ド ル 』 の 失 敗 は 、 自 分 た ち の 生 活 か ら 劇 を 作 る と い う 農 村 演 劇
の 創 作 法 に 限 界 が 生 じ て い る と も 考 え ら れ る 。 当 時 農 村 演 劇 で 扱 わ れ る
題 材 は 、 農 村 に 残 る 古 い 因 習 や 経 済 観 念 、 村 に お け る 青 年 団 の 位 置 、 家
族 間 の 問 題 を 取 り 扱 う こ と が ほ と ん ど だ っ た 。 岩 手 県 社 会 教 育 庁 の 池 野
正 明 は 、農 村 演 劇 の 第 二 期 で あ る 1954 年 頃 か ら「 俗 流 青 年 演 劇 の 典 型 に
セ メ ン ト 化 し 、 あ あ 、 観 な く と も わ か る の 芝 居 」 27に 成 り 下 が っ て い く
と 述 べ て い る 。 生 活 記 録 か ら 演 劇 を 再 現 す る 作 業 は 、 青 年 運 動 の 一 環 と
し て 話 合 う 場 を 提 供 し た も の の 、 生 活 描 写 の 域 を 出 る こ と は な か っ た 。
同 じ よ う な 課 題 は 、 岩 手 だ け で な く 農 村 演 劇 全 体 に 横 た わ っ て い た 問 題
と い え る だ ろ う 。 	
川 村 は 、 演 劇 講 習 会 で 知 り 合 っ た 青 年 を 訪 問 し 、 彼 の 行 う 演 劇 と 打 倒
す る 「 や く ざ 芝 居 」 と 対 比 さ せ な が ら 、 自 分 た ち の 演 劇 運 動 に 引 き 寄 せ
て 次 の よ う に 述 べ て い る 。 	
	
私 は あ る 重 々 し い 力 を 感 じ 、 そ し て イ ラ だ た し い 思 い に か ら れ た
の で あ る 。 重 々 し い 力 と い う の は 、 祖 父 が や っ た 事 と 同 じ 事 を 今
ま た 彼 が や っ て い る と い う 事 実 。そ し て イ ラ だ た し い 思 い は 、「 や
く ざ 芝 居 」と 当 時 の 芝 居 の こ と を 私 た ち は さ げ す ん で い る も の の 、
そ れ で は 私 た ち の 現 在 つ く っ て い る 演 劇 は 将 来 の 人 達 に 「 や く ざ
芝 居 」 と 同 じ よ う な 眼 で み ら れ る こ と が な い と 言 い き る 事 が 出 来
る で あ ろ う か と い う 疑 問 な の で あ る 。 28 	
	
	 つ ま り 、 や く ざ 芝 居 の 打 倒 を 掲 げ た 新 劇 を 基 礎 と す る 農 村 演 劇 に も あ
 ???
る 種 の 行 き 詰 ま り が 生 じ て い た こ と が 分 か る 。 先 に 述 べ た レ パ ー ト リ ー
の 齟 齬 を 解 消 し な が ら も 、 こ れ ま で 扱 わ れ て き た 題 材 と は 違 う ア プ ロ ー
チ が 必 要 で あ っ た と 考 え ら れ る 。 	
	
４ 	 ぶ ど う 座 に お け る 解 決 法 	
４ ― １ 	 昔 話 の 使 用 	
こ れ ら の 問 題 を ぶ ど う 座 は ど の よ う に 解 決 し た の だ ろ う か 。 そ の 一 つ
が「 民 話 」の 概 念 で あ る 。母・川 村 ス エ か ら 聞 い た 昔 話 は 、1959 年 の『 村
の 仇 討 』 か ら 、 川 村 は ほ と ん ど の 作 品 に 昔 話 を 取 り 入 れ て い る 。 な ぜ 昔
話 を 演 劇 に 用 い る の だ ろ う か 。 	
	 農 村 演 劇 に お け る 民 話 の 使 用 は 木 下 順 二 の 民 話 劇 の 影 響 も あ り 、 決 し
て 度 外 視 さ れ て い た わ け で は な か っ た 。 当 時 の 農 村 演 劇 関 連 の 脚 本 集 に
お い て も 金 子 維 一 郎 『 甘 酒 ば あ さ ん 』 の よ う な 、 群 馬 に 伝 わ る 伝 説 を も
と に し た 作 品 が あ る 。 し か し 、 作 者 の 金 子 は 「 村 に 伝 わ る こ の よ う な 民
話 を 、 私 一 人 が 、 こ の よ う に 自 由 な 考 え や 方 法 で 作 り 変 え て い い も の だ
ろ う か 。 ま た 、 こ の こ と が 民 話 の 現 代 的 な 意 味 と い え る だ ろ う か 。 私 に
は 分 か ら な い こ と だ ら け だ が 」 29と 、 民 話 を 新 し い 演 劇 の 題 材 と し て 捉
え る こ と に は 自 覚 的 で は な い 。 	
川 村 は 具 体 的 な 方 法 論 こ そ 述 べ て い な い も の の 、「 地 域 演 劇 論 (一 )」の
中 で 民 話 と 自 分 た ち の 演 劇 に 積 極 的 な 関 連 性 を 見 出 し て い る 。 村 の 青 年
た ち と 「 ム ラ の 歴 史 」 に つ い て 勉 強 会 を 行 っ た こ と を あ げ 、 村 に 伝 わ る
例 え 話 を よ く 知 る 人 物 は 、 と っ さ に 面 白 い 話 を 自 身 も 作 り 出 し て み ん な
を 笑 わ せ る こ と を と り あ げ る 。 中 以 下 の 農 家 は 部 落 の 寄 り 合 い で も 発 言
が 重 要 視 さ れ な い こ と が 多 い 。 真 正 面 か ら 意 見 を 述 べ る の で は な く 報 い
ら れ ぬ 自 分 の 願 い を タ ト エ 話 や 民 話 に た く し て い る の で は な い か と 推 測
し た 上 で 、 川 村 は 「 私 た ち の や る 演 劇 も 、 民 話 を つ く り あ げ た エ ネ ル ギ
ー と 結 び つ く こ と に よ っ て 、 は じ め て 、 強 い 力 で 観 客 の 心 を と ら え る こ
と が で き る の で は あ る ま い か 。」30と 民 話 に つ い て の 可 能 性 を 示 唆 し て い
る 。 	
こ う し た 民 話 に 対 す る 積 極 的 な 姿 勢 は 、1959 年 、川 村 が 執 筆 し た 作 品
『 村 の 仇 討 』 に お い て 見 出 せ る 。 こ の 作 品 は 川 村 の 母 ・ ス エ か ら 聞 い た
昔 話 が 題 材 に な っ て い る 。 川 村 は 自 分 た ち の 言 葉 で 話 さ れ る も の を 作 ら
な け れ ば な ら な い と 考 え 、 村 に 残 さ れ た 民 話 を 拾 い 集 め る こ と か ら そ の
仕 事 を 始 め た 。 こ う し て 生 ま れ た 脚 本 が 猿 と 雉 が 出 て く る 昔 話 『 村 の 仇
討 』 だ っ た 。 	
「 猿 と 雉 」 の 筋 は 、 悪 さ を す る 猿 に 雉 と そ の 仲 間 た ち が 仕 返 し を す る
と い う も の で 、 有 名 な 『 猿 蟹 合 戦 』 を 連 想 さ せ る が 、 登 場 す る 人 物 が 人
口 に 膾 炙 し た『 猿 蟹 合 戦 』と は 少 々 異 な っ て い る 。『 猿 蟹 合 戦 』で は 、猿 ・
 ???
蟹 ・ 蜂 ・ 臼 ・ 栗 で あ る の に 対 し 、『 猿 と 雉 』で は 猿 ・ 雉 ・ 臼 ・ ベ ゴ ノ 糞 ・
マ ッ カ ダ ン ブ リ と な っ て い る 。 マ ッ カ ダ ン ブ リ と は 二 又 で 、 低 い と こ ろ
か ら 高 い と こ ろ に 物 を も ち あ げ る 湯 田 に 伝 わ る 農 器 具 の こ と で あ る 。 	
公 演 の パ ン フ レ ッ ト の 中 で 川 村 は 「 ベ ゴ の ク ソ (牛 の 糞 )や マ ッ カ ダ ン
ブ リ の 登 場 す る『 猿 と 雉 』の 方 が 、ず っ と 生 活 的 で い き い き し て い る 」31
と あ く ま で 湯 田 村 で 採 取 し た 昔 話 『 猿 と 雉 』 を も と に し て い る こ と を 強
調 し て い る 。 川 村 は こ の 「 猿 と 雉 」 の 話 を 、 徳 川 時 代 の 農 民 に 設 定 し 直
し て 上 演 し た 。 	
川 村 の 民 話 に 対 す る 言 説 を 参 照 す る と 、 そ の 土 地 の フ ォ ー ク ロ ア を 活
か す と い う 目 的 で 民 話 に 着 目 し た こ と が 分 か る 。 し か し 、 こ こ で 重 要 な
の は 民 話 を 演 劇 と し て 上 演 す る こ と で 、 木 下 順 二 の 民 話 劇 に み ら れ る よ
う に そ れ ま で 問 題 と し て あ げ ら れ て い た リ ア リ ズ ム を 越 え た 作 品 を 生 み
出 す 可 能 性 を 孕 ん で い た こ と に あ る 。 	
	
４ ― ２ 	 芸 術 語 と し て の 地 域 語 	
当 時 の 農 村 演 劇 の 課 題 を 解 決 す る に 至 っ て 、 も う 一 点 重 要 な の が 、 作
品 に か か る 地 域 語 の 問 題 で あ る 。 木 下 順 二 は 民 話 劇 を 試 み る 際 、 各 地 の
農 山 漁 村 に ち ら ば る 言 葉 を 集 め て 、「 共 通 地 域 語 」な る も の を 木 下 の 感 覚
で 練 り 上 げ た 。 共 通 地 域 語 は 、 他 の 地 域 に も 分 か る よ う に 作 ら れ た と い
う 点 で 純 粋 な 地 域 の 言 葉 で は な い が 、 肉 声 の 言 語 を 活 字 に す る 点 で 農 村
に お い て 一 つ の 規 範 と し て 機 能 し て い た と 考 え ら れ る 。 岩 手 県 で 行 わ れ
た 講 習 会 の 記 録 を 参 照 す る と 課 題 テ キ ス ト と し て 提 出 さ れ た 昆 行 男 『 若
い 芽 』 を 、 下 村 正 夫 が 方 言 を 使 っ て い る た め に 分 か ら な い と 指 摘 し 、 そ
の 代 替 案 と し て 「 木 下 君 あ た り が や っ て い る 試 み 」 を 称 揚 し て い る 32。 	
地 域 語 の 問 題 に つ い て 、 川 村 は 決 し て 度 外 視 し て い な か っ た 。 古 く 川
村 は 、久 保 栄 の『 火 山 灰 地 』に お け る 北 海 道 の 言 葉 に 感 銘 を 受 け て お り 、
ま た 東 北 弁 に 関 し て は 、演 芸 会 時 代 か ら 伊 賀 山 昌 三 翻 案 の『 結 婚 の 申 込 』
で 使 用 し て い る 。伊 賀 山 は 1941 年 に『 結 婚 の 申 込 』を 、「（ 茶 番 ）チ エ ホ
フ 翻 案 ・ 秋 田 地 方 方 言 化 」 と サ ブ タ イ ト ル を 付 し て 、 東 北 に お け る 地 主
の 屋 敷 に 変 更 し て 書 き 改 め た 。 演 出 に つ い て 伊 賀 山 は 「 北 国 の 人 」 の 言
葉 を た く み に 用 い て 、 喜 劇 的 な 効 果 を 強 調 し た 。 地 理 的 に も 秋 田 に 近 い
湯 田 の 人 々 に と っ て 『 結 婚 の 申 込 』 は 非 常 に 上 演 し や す い 作 品 だ っ た 。 	
伊 賀 山 は 「 秋 田 地 方 方 言 化 」 と 称 し て 、 芸 術 語 と し て の 文 体 を 作 り 上
げ た と い っ て よ い 。 秋 田 や 岩 手 の 方 言 が 混 ざ り 合 う 湯 田 村 の 人 々 に と っ
て『 結 婚 の 申 込 』は 適 し た 作 品 だ っ た と い え る 。1952 年 の 全 国 青 年 大 会
で の 上 演 の よ う に 、 言 葉 に 対 す る 意 識 は 、 地 域 の 外 部 で 上 演 し た 際 に よ
り 明 確 に な っ た 。 	
『 百 万 ド ル 』か ら『 め く ら ぶ ん ど 』に か け て の 十 年 は 、「 民 話 」と「 地
 ???
域 語 」 と い う 二 つ の 問 題 を 自 覚 化 し 、 自 ら の 方 法 論 に 結 実 し た 十 年 と 考
え る こ と が で き る 。そ の 中 で も 顕 著 に そ れ が 表 れ た の が 、1967 年 の 下 村
正 夫 率 い る 劇 団 東 演 と の 合 同 公 演 で あ る 。 	
下 村 正 夫 は 、 劇 団 東 演 に お い て ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ ・ シ ス テ ム の 研 究
と 実 践 を 通 し 、 リ ア リ ズ ム 演 劇 の 発 展 と 現 代 社 会 に 目 を 向 け た 創 作 劇 の
創 造 や 近 代 古 典 の 積 極 的 発 掘 を 行 っ た 。川 村 と 下 村 と の 関 係 は 、1959 年
岩 手 県 演 劇 講 習 会 で 下 村 が 講 師 を 務 め た と こ ろ か ら 始 ま る と 思 わ れ る 。
そ の 後 、 ぶ ど う 座 劇 団 員 の 高 橋 か る 子 が 東 演 の 前 身 で あ る 東 京 演 劇 ゼ ミ
ナ ー ル の 年 間 教 室 に 通 っ た こ と な ど を 契 機 に ぶ ど う 座 と 東 演 自 体 の 交 流
も 活 発 に な っ た 。1965 年 に は 湯 田 町 で『 結 婚 の 申 込 』を 合 同 上 演 し 、1967
年 に は 前 年 岩 手 で 上 演 し た 山 田 民 雄 『 か り そ め の 出 発 』 を 、 東 演 の 『 北
赤 道 海 流 』 と 共 に 東 京 の 砂 防 会 館 で 提 携 公 演 と し て 上 演 す る 。 東 京 で 公
演 を す る の は 、 全 国 青 年 大 会 以 来 15 年 ぶ り と な っ た 。 こ の 提 携 公 演 は 、
東 京 の 週 刊 誌 も 取 り 上 げ ら れ 、 演 劇 を 知 ら な い 関 係 者 の 間 で も 話 題 と な
る 。 	
『 か り そ め の 出 発 』は 劇 団 員 の 斉 藤 彰 吾 に よ っ て 岩 手 弁 に 書 き 直 さ れ 、
上 演 さ れ た 。 演 劇 評 論 家 の 尾 崎 宏 次 は 、 ぶ ど う 座 の 東 京 公 演 を 観 劇 し 、
『 か り そ め の 出 発 』 の 台 詞 に 関 し て 「 東 京 で は 滅 多 に き く こ と の で き な
い 東 北 弁 の 美 し さ 」 を 積 極 的 に 評 価 し た 。 そ の 独 特 の 語 尾 の ニ ュ ア ン ス
に つ い て も 「 奇 妙 な と い っ て い い ほ ど メ ロ デ ィ ア ス で 快 感 を 与 え た 」 と
述 べ て い る 33。 芸 術 語 と し て の 地 域 語 の 探 求 は 東 京 で 公 演 し た か ら こ そ
明 ら か に な り 、 岩 手 の よ う な 同 じ 言 語 圏 に い て は 自 明 の こ と と し て 気 づ
か れ な い こ と で あ っ た 。 	
川 村 か ら 下 村 へ 送 ら れ た 書 簡 を 見 る と 、 観 客 の ア ン ケ ー ト を 分 析 し な
が ら 、 ぶ ど う 座 と し て の ド ラ マ が ど う あ る べ き か 模 索 し て い た こ と が 窺
え る 34。 ぶ ど う 座 は 翌 年 1968 年 、「 東 北 の 言 葉 」 で 語 ら れ た 秋 浜 悟 史 の
作 品 、『 リ ン ゴ の 秋 』『 英 雄 た ち 』を レ パ ー ト リ ー に 選 ぶ 。東 京 公 演 以 来 、
「 ぶ ど う 座 に お け る リ ア リ テ ィ の 問 題 」 に つ い て 検 討 し て い た 川 村 は 、
下 村 に 向 け て 「 ぶ ど う 座 と し て の ド ラ マ 」 が ど う あ る べ き か 、 次 の よ う
に 書 き 送 っ て い る 。 	
	
今 度 上 京 し て 、 東 京 の 客 が 、 私 た ち の 劇 の ど ん な 点 に 価 値 を 見 い だ
し た か と い う こ と を 考 え て み る と 、 そ れ は 地 方 生 活 人 と し て の 体 質
み た い な こ と で は な か ろ う か と 思 っ て い ま す 。(コ ト バ も そ れ に 含 ん
で )あ る い は 土 俗 的 な も の ヽ 残 滓 と よ ん で も い ヽ か も し れ ま せ ん 。そ
う い う も の ヽ の 中 に か え っ て 人 間 的 な も の を み て い る か も し れ ま せ
ん 。 そ し て 同 じ も の を こ ち ら の 観 客 は 親 し い も の と し て 共 感 す る と
い う こ と か も し れ ま せ ん 。 そ ん な と こ ろ に 私 た ち の 特 異 性 と い う も
 ???
の が あ る と す れ ば 、 そ れ な ん だ ろ う と 思 い ま す 。 35 	
	
川 村 は 1966 年 12 月 23 日 、秋 浜 の 作 品 に つ い て 、レ パ ー ト リ ー と し て
決 め る 以 前 に も 、「 な に ぶ ん に も コ ト バ が 問 題 で す 。岩 手 弁 で は あ る の で
す が 、こ ヽ は 地 理 的 に 秋 田 言 葉 、仙 台 言 葉 の 方 が 近 く 、そ れ に あ の 芝 居 、
岩 手 弁 そ の も の 、 と い う よ り 、 作 者 の 文 体 と で も い っ た ほ う が よ く 、 大
変 だ な ぁ と 思 っ て い ま す 。」 と 下 村 に 書 き 送 っ て い る 36。 秋 浜 の 作 品 は 、
ぶ ど う 座 に と っ て は 少 し 差 異 の あ る 岩 手 県 渋 民 の 言 葉 で 書 か れ て い た 。
渋 民 は 岩 手 県 北 部 に 位 置 し 、 秋 田 弁 と 奥 州 の 言 葉 が 交 じ り 合 う 西 和 賀 方
言 と は 同 じ 岩 手 県 内 で も 趣 が 異 な っ て い た 。 田 中 千 禾 夫 は 秋 浜 の 独 特 の
文 体 を 「 全 国 共 通 語 や ら 江 戸 の 下 町 言 葉 や ら 在 言 葉 や ら を そ れ に 按 梅 し
て 、 不 思 議 な 方 言 を 編 み 出 し 、 謂 う 所 の 東 北 弁 な る 偏 見 を 吹 き 払 っ た 」
と 評 価 す る 37。 川 村 は 『 農 村 演 劇 脚 本 集 ６ 』 の 編 集 を 担 当 し た 山 田 民 雄
に 薦 め ら れ て す で に 『 リ ン ゴ の 秋 』 を 読 ん で い た が 、 言 葉 の 課 題 が 先 立
っ て 上 演 に ま で は 至 ら な か っ た 。 東 京 公 演 の 経 験 を 通 し て 、 よ り 地 域 語
の 問 題 に つ い て 自 覚 的 に な っ た か ら こ そ 、1968 年 改 め て 秋 浜 作 品 に 踏 み
切 る こ と に な っ た 。 	
川 村 は 同 書 簡 で 「 要 す る に 芝 居 の 言 葉 、 方 言 は ど う つ く ら れ な け れ ば
な ら な い か と い う こ と で す 。 勿 論 そ れ は 超 課 題 と い う も の と 照 し て ど う
あ る べ き か だ と は 思 う の で す が 、 ど こ か ら 手 を つ け た ら よ い か わ か り ま
せ ん 」 と 続 け て い る 。 秋 浜 の 作 品 の 受 容 は 、 東 京 公 演 以 前 か ら の 課 題 に
目 を 向 け る こ と と な っ た 。ぶ ど う 座 は 、『 リ ン ゴ の 秋 』の 上 演 に 際 し て 直
接 渋 民 村 へ 行 き 、 テ ー プ レ コ ー ダ ー を 用 い て 北 岩 手 の 方 言 を 研 究 す る 。
地 元 で 演 じ る 際 、 特 に 注 意 を 払 わ ね ば な ら な い コ ン テ ク ス ト の ズ レ を 解
消 し よ う と し た 。 	
川 村 は 秋 浜 作 品 上 演 以 前 に も 一 貫 し て 湯 田 の 言 葉 で 執 筆 し て い る 。 こ
こ で 興 味 深 い の は 、 秋 浜 が 作 者 の 造 語 を 盛 り 込 み な が ら 自 ら の 文 体 を 構
築 し て い っ た の に 対 し て 、 川 村 は 岩 手 の 言 葉 に よ り な が ら も 違 う 言 語 圏
の 人 々 に も 分 か る 言 葉 を 用 い て い る こ と だ 。 秋 浜 作 品 を 上 演 し た 後 も 、
川 村 の ス タ ン ス は 固 持 さ れ て お り 、 木 下 の 共 通 地 域 語 に 近 い 文 体 で あ る
よ う に も 考 え ら れ る 。 	
ま た 、 劇 団 ぶ ど う 座 が レ パ ー ト リ ー と し て 選 ん だ ふ じ た あ さ や 『 お 婆
さ ん と 酒 と 役 人 と 』 や 『 リ ン ゴ の 秋 』 は 、 単 に 東 北 を 題 材 に し た も の と
い う わ け で は な か っ た 。 こ れ ら の 作 品 は 新 劇 的 な 手 法 だ け で な く 、 い わ
ゆ る 新 劇 を 越 え る た め の 新 し い 取 り 組 み と し て 東 京 で 上 演 さ れ て い た 。
農 村 演 劇 が 衰 退 し た 後 も 、 新 劇 の 専 門 家 と 交 流 を 続 け 、 当 時 の 演 劇 的 流
行 を 敏 感 に 受 容 し な け れ ば 作 品 を 形 成 し て ゆ く こ と は 出 来 な か っ た と い
え る だ ろ う 。 	
 ???
	
５ 	 成 功 例 と し て の 『 め く ら ぶ ん ど 』 	
こ こ か ら は『 百 万 ド ル 』以 来 と な る 川 村 自 身 の 創 作 劇 で あ る 1969 年 の
『 め く ら ぶ ん ど 』 を と り あ げ る 。 当 時 わ ず か 五 人 で あ っ た 劇 団 が 再 び 息
を 吹 き 返 す 契 機 と な り 、『 め く ら ぶ ん ど 』は 、山 田 民 雄 に「 戯 曲 の ほ う は
こ れ ま で の 方 法 を 二 歩 超 え て い る 」 38と 評 価 さ れ た 作 品 で あ っ た 。 先 に
述 べ た 農 村 演 劇 の 課 題 を ど の よ う に 解 決 し た か を 検 討 す る た め に 、 ま ず
は 『 め く ら ぶ ん ど 』 の あ ら す じ を 追 っ て お こ う 。 	
舞 台 は 一 軒 の 小 さ な 農 家 。 あ た り は 一 面 の 深 い 雪 に 覆 わ れ て い る 。 昨
秋 婆 さ ま に 先 立 た れ た 爺 さ ま は 、23 年 前 に 戦 死 し た 息 子 の 遺 族 年 金 で 一
人 暮 ら し を し て い る 。 そ こ に 、 息 子 の 帰 り を 待 ち わ び た 婆 さ ま が 幽 霊 と
な っ て 表 れ る 。 息 子 の 小 さ か っ た 頃 や 出 兵 し た 時 の 様 子 を 語 る 。 大 雪 に
よ っ て 農 家 は 絶 え ず 家 鳴 り し て お り 、 雪 下 ろ し を し て く れ る で あ ろ う 村
の 衆 を 待 ち わ び て い る 。そ こ に 密 造 酒 を 摘 発 し に き た 役 人 が や っ て く る 。
役 人 は 息 子 と 同 じ く 出 兵 し た 人 間 だ が 、 生 存 し て こ の 村 に 帰 っ て き た 。
役 人 と 気 づ か な い 爺 さ ま と 婆 さ ま は 雪 お ろ し を 手 伝 っ て も ら う 代 わ り に
「 濁 酒 っ こ 」、 つ ま り 密 造 酒 を 一 緒 に 飲 む 約 束 を し て し ま う 。 	
役 人 が 雪 下 ろ し を し て い る 間 に 、 二 人 は 婆 さ ま が 生 前 作 っ た 密 造 酒 を
確 認 す る 。 し か し そ れ は 、 呑 め ば 「 眼 が み え な く な っ て 、 腹 が や け る よ
う に 熱 く な っ て た ち ま ち 命 を 落 と す 」 と 言 わ れ る 「 め く ら ぶ ん ど 」 で あ
っ た 。 役 人 が 素 性 を 明 か し 密 造 酒 の 摘 発 を 始 め よ う と す る と 、 爺 さ ま は
呑 め ば 命 を 落 と す 酒 で あ る こ と を 明 か し 応 酬 す る 。「 毒 ぶ ん ど 」で 酒 を 醸
造 し て い る こ と 、 ま た 役 人 の 目 に は 見 え な い 幽 霊 の 婆 さ ま が カ メ を 動 か
し た こ と で 、 役 人 は こ の 家 を 化 け 物 屋 敷 と 恐 れ 、 逃 げ て ゆ く 。 息 子 も 村
の 衆 も 来 な い こ と を 確 信 し た 婆 さ ま は あ の 世 に 行 っ て し ま う 。 待 つ こ と
を や め た 爺 さ ま は つ い に は 家 鳴 り す る 雪 に 押 し つ ぶ さ れ て し ま う 39。 	
当 時 の 湯 田 町 は 、 湯 田 ダ ム 建 設 が は じ ま り 、 湯 田 人 口 の 四 分 の 一 の 宅
地 が 水 没 を 余 儀 な く さ れ た 。 ま た 産 業 と し て 栄 え て い た 鉱 山 も 相 次 い で
閉 鎖 す る 。人 口 は 13000 人 か ら 約 3000 人 に ま で 減 少 し 、劇 団 ぶ ど う 座 の
メ ン バ ー も わ ず か ５ 人 と い う 厳 し い 状 況 だ っ た 。 誰 も 助 け が 来 な い と い
う の は 、都 会 に 向 か っ て 人 口 が 流 出 す る 、「 日 本 の 足 の 裏 」の よ う な 湯 田
そ の も の を 表 し て い る と 考 え ら れ る 。そ し て 、古 き よ き 農 村 の あ り 方 と 、
農 村 の 近 代 化 に よ る 共 同 体 の 崩 壊 が ス ト ー リ ー に 内 在 す る 葛 藤 と し て 読
み 取 れ る 。今 に も お し つ ぶ さ れ よ う と し て い る 一 軒 家 は「 息 子 の 戻 る 所 」
と し て 提 示 さ れ 、 爺 さ ま と 婆 さ ま は 、 湯 田 の 言 葉 で か つ て の 息 子 の 姿 を
懐 か し む 。 	
	
婆 さ ま 	 (略 )裏 の ス モ モ の 木 さ 真 っ 白 い 花 が 盛 り で 、 ぽ っ か ぽ っ か
 ???
ど 暖 い 火 、 … … 村 の み ん な が 日 の 丸 の 旗 っ こ ふ っ て 停 車 場
ま で 送 っ て く れ た べ 、 息 子 は 高 い 壇 の 上 さ 立 っ て 演 説 し た
べ 40、 	
	
爺 さ ま 	 ほ れ 、 息 子 が 出 征 す る 前 の 晩 も み ん な し て 立 振 舞 を し て く
れ た べ 、 田 畑 の 仕 事 が お く れ ゝ ば 出 征 兵 士 の 家 だ ど て 手 伝
い に き て く れ た べ 。 … … 困 っ て い る 時 に お 互 い に 助 け あ う
の が 昔 っ か ら の こ の 村 の し き た り よ 41。 	
	
爺 さ ま 	 (略 )去 年 の 秋 の お 前 の 葬 式 の 時 だ っ て み ん な 来 て く れ た べ 、
<婆 さ ま は 一 人 息 子 を 戦 争 で な く し て ほ ん に 気 の 毒 な 人 で
あ っ た >っ て み ん な し て 悔 み を 言 っ て く れ た べ 42。 	
	
「 息 子 」の 姿 を 懐 か し む と 同 時 に 、「 村 の み ん な が 日 の 丸 の 旗 っ こ ふ っ
て 停 車 場 ま で 送 っ て く れ た 」「 田 畑 の 仕 事 が お く れ ゝ ば 出 征 兵 士 の 家 だ ど
て 手 伝 い に き て く れ た 」「 み ん な し て 悔 み を 言 っ て く れ た 」と 、こ こ で は
古 き よ き 村 の あ り 方 が 示 さ れ て い る 。 し か し 、 雪 下 ろ し を し て く れ る で
あ ろ う 村 の 衆 は 最 後 ま で や っ て こ な い 。『 め く ら ぶ ん ど 』は 、コ ミ ュ ニ テ
ィ の 崩 壊 に お け る 孤 独 や 無 常 を 問 題 と し て 描 い て い る と い え る だ ろ う 。 	
書 簡 を 参 照 す る と 、 1969 年 ６ 月 17 日 に 、 川 村 は 『 め く ら ぶ ん ど 』 の
初 稿 と な る 「 濁 酒 挿 話 め く ら ぶ ん ど 」 を 書 き 上 げ 、 下 村 正 夫 に 送 付 し て
い る 43。 同 年 ７ 月 ３ 日 に 、 ぶ ど う 座 第 14 回 公 演 の 概 要 が 決 定 し 44、 三 つ
の 一 幕 劇 と い う 企 画 の 中 で 、 同 年 11 月 に 向 け て 正 式 に 『 め く ら ぶ ん ど 』
が レ パ ー ト リ ー と し て 選 ば れ る こ と と な る 。８ 月 の 中 旬 、『 め く ら ぶ ん ど 』
の 初 め て の 読 み 合 わ せ が 行 わ れ 、 秋 浜 悟 史 が 来 訪 し て 、 ア ド バ イ ス を す
る 。９ 月 30 日 に は 秋 浜 の ア ド バ イ ス や 稽 古 を も と に 、改 訂 稿 が 下 村 の も
と へ 送 ら れ た 45。 11 月 １ 日 よ り 湯 田 町 川 尻 小 学 校 を は じ め に 、 岩 手 各 地
で 上 演 さ れ 、翌 々 年 の 1972 年 ２ 月 の『 テ ア ト ロ 』に 掲 載 さ れ る 運 び と な
っ た 。 	
稽 古 の 様 子 に つ い て 川 村 は 、 秋 浜 か ら の ア ド バ イ ス を ま と め 下 村 に 書
き 送 っ て い る 。 こ こ で 、 そ の 改 訂 を 詳 細 に み て い こ う 。 秋 浜 か ら の ア ド
バ イ ス は 「 ① 後 半 爺 さ ま と 婆 さ ま が 同 じ 行 動 で は お も し ろ く な い 。 婆 さ
ま は 役 人 に め く ら ぶ ん ど を 呑 ま せ た が っ て は ど う か 」「 ② 爺 さ ま は 役 人 の
姿 の 中 に 自 分 の 息 子 の 姿 を 見 は し な い か 」「 ③ め く ら ぶ ん ど の め く ら を こ
の 劇 に も っ と 生 か し た ら ど う か 」 と い う も の で 「 も う 一 度 手 を 入 れ て 決
定 稿 に し よ う と 思 っ て い ま す 」 と 書 き 送 っ て い る 46。 	
1969 年 ６ 月 15 日 脱 稿 の 初 稿 と 1972 年『 テ ア ト ロ 』に 掲 載 さ れ た も の
を 比 較 す る と 、 ア ド バ イ ス に 従 っ て い く つ か の 部 分 の 台 詞 が 改 訂 さ れ て
 ???
い る 。「 ① め く ら ぶ ん ど を 呑 ま せ た が っ て は ど う か 」は 次 の 通 り 改 訂 さ れ
た 。 ま ず 初 稿 を 参 照 し よ う 。 	
	
	 役 人 	 全 く 近 頃 の 百 姓 は 油 断 も す き も な ら ね え 。 … … よ う し 、 ひ と
つ お ど ろ か し て 白 状 さ せ る 事 に す る か 。 … … そ れ で は こ の 毒
ブ ド ウ 酒 、 毒 だ か で 毒 で な い か 、 お ら が 呑 ん で 試 し て み る 。 	
爺 さ ま 	 … … 	
	 役 人 	 呑 む ぞ 。 	
爺 さ ま 		そ れ だ け は や め た 方 が い ヽ 。 せ っ か く 兵 隊 か ら 生 き て 戻 っ た
体 で ね え が 。 	
	 役 人 	 呑 ま れ る と 困 る っ て い う わ け だ 。 … … い や 、 呑 む 、 呑 ん で み
せ る ぞ 。 	
爺 さ ま 	 し か た が ね ぇ 。 呑 み た か っ た ら 、 呑 ん で く だ さ れ 。 	
	 役 人 	 な に … … 。 	
爺 さ ま 	 そ の か わ り 、一 筆 書 き 置 き を し て く だ さ れ 、「 お ら 勝 手 に 一 人
で 毒 ブ ン ド を 呑 み ま し た 」 そ う 書 い で く だ さ れ 。 そ う で ね ぇ
と 、 お ら が 呑 ま せ て 人 殺 し を し た と 思 わ れ る 47。 	
	
改 訂 前 は 、 婆 さ ま に 具 体 的 な ア ク シ ョ ン は 見 ら れ ず 、 役 人 が 主 導 権 を
握 っ て い る 。 	
改 訂 後 は 以 下 の よ う に 訂 正 さ れ た 。 (傍 線 部 は 筆 者 に よ る 主 な 改 訂 行 )	
	
	 役 人 	 全 く 近 頃 の 百 姓 は 油 断 も す き も あ っ た も ん で ね ぇ 。(ま た も 柄
杓 を ひ っ た く る 。 )	
	 婆 さ ま 	 そ の 程 の 事 を 言 わ れ て 黙 っ て 引 っ 込 ん で る 事 は ね ぇ 、 呑 み た
が っ た ら 呑 ま せ ろ 呑 ま せ ろ 。 	
	 爺 さ ま 	 よ う が す 、 呑 み た が っ た ら 呑 み な さ れ 、 お 前 さ ま の 眼 も め く
ら ぶ ん ど を 呑 ま な く て も 盲 同 然 。 	
	 	 役 人 	 と う と う 降 参 し た か 。 	
	 爺 さ ま 	 そ の か わ り 呑 む 前 に 書 置 き を 書 い て く だ さ れ 。 	
	 	 役 人 	 書 置 き 。 	
	 爺 さ ま 	 <毒 だ と 言 わ れ た こ の ぶ ど う 酒 を 、 お ら が 勝 手 に 呑 み ま し た >
ど 、 そ う 書 い で く だ さ れ 、 そ う で な い ど 、 こ の お ら が 呑 ま せ
で 殺 し た ど 思 わ れ る 48。 	
	
改 訂 前 は 、 役 人 が 自 ら 呑 も う と す る の に 対 し 、 改 訂 後 は 婆 さ ま に 「 そ
の 程 の 事 を 言 わ れ て 黙 っ て 引 っ 込 ん で る 事 は ね ぇ 、 呑 み た が っ た ら 呑 ま
せ ろ 呑 ま せ ろ 」 と い う セ リ フ が 付 け 加 え ら れ 、 三 人 の ア ク シ ョ ン が 明 確
 ???
に な っ て い る 。台 詞 に よ り 躍 動 感 が 生 ま れ 、「 ま た お 前 さ ま の 眼 も め く ら
ぶ ん ど を 呑 ま な く て も 盲 同 然 」 と い う セ リ フ も お そ ら く 書 簡 に ま と め ら
れ た う ち の ③ の ア ド バ イ ス が 元 に な っ て 付 け 加 え ら れ た と 考 え ら れ る 49。	
次 に 、 特 に 作 品 の 主 題 に 関 わ る 、 爺 さ ま の た め に 役 人 が 雪 下 ろ し を す
る 場 面 を 参 照 し よ う 。 改 訂 前 の 初 稿 で は 以 下 の 通 り で あ る 。 	
	
役 人 	 ヤ ッ コ ラ サ ッ ト 、 ヤ ッ コ ラ サ ッ ト 。 ま ず ま ず 、 雪 と い う も の
は 白 い か ら 助 か る 。 こ れ が ス ス の よ う に 真 黒 く て 汚 れ る も ん
で あ っ て み ろ 、 い か に 仕 事 と は い え 、 と っ て も 雪 払 い な ど 出
来 ね ぇ べ 。 ヤ ッ コ ラ サ ッ ト 、 ヤ ッ コ ラ サ ッ ト 。 	
爺 さ ま 	 な ん と ま た 親 切 な 人 よ な 。 息 子 の 話 を 聞 い て く れ る し こ ん ど 	
は 雪 払 い ま で し て く れ る 50。 	
	
爺 さ ま は 役 人 に 好 意 を 抱 い て い る も の の 、 爺 さ ま に 役 人 と 息 子 の 姿 を
重 ね 合 わ せ る 行 為 は み ら れ な い 。 テ ア ト ロ 版 で は 次 の よ う に 修 正 が 加 え
ら れ た 。 (傍 線 部 は 筆 者 に よ る 主 な 改 訂 行 )	
	
	 	 	 	 	 	 	 役 人 戸 外 に 出 て 雪 払 い を は じ ま る 。 	
	
役 人 	 (爺 さ ま を 真 似 て )や っ こ ら さ っ と 、 い か に も い か に も 、 こ う
す れ ば 良 い わ け だ 。 や っ こ ら さ っ と 。 	
爺 さ ま 	 う ま い う ま い 、 や っ ぱ り 百 姓 の 子 は 仕 事 の の み 込 み が 早 い 。 	
役 人 	 お だ て る な や 。 	
	
役 人 戸 外 の 雪 を 払 い 続 け る 。 	
雪 は 小 降 り と な り 、 時 々 薄 日 が 射 す 。 	
	
爺 さ ま 	 み ろ や 、 婆 さ ま 、 息 子 そ っ く り で ね え が 。 	
	 婆 さ ま 	 あ ま り 似 て ね え な 。 	
爺 さ ま 	 お ら の 太 郎 も 健 康 で い れ ば 丁 度 同 じ 齢 格 好 よ 、 戦 に と ら れ る
前 は よ く 二 人 で 屋 根 の 雪 下 ろ し を し た も ん よ 、 大 き な ヘ ラ で
ド ン ド ン と 雪 を 四 角 に 切 っ て 下 が ら ヘ ラ を 差 し 込 ん で ぐ っ と
持 ち 上 げ る 。 (略 )	ほ ー い 。 	
	
役 人 は 雪 を 堀 り 進 ん で 裏 手 へ ま わ り 姿 は 見 え ぬ 。 	
	
役 人 	 （ 声 の み ） な ん だ や 爺 さ ま ー 。 	
爺 さ ま 	 お 前 は 本 も の の 太 郎 か ー い 。 	
 ???
役 人 	 ほ ー い 。 	
爺 さ ま 	 は は は は 、 親 切 な 人 よ 51。 	
	
テ ア ト ロ 版 で は 、「 み ろ や 、婆 さ ま 、息 子 そ っ く り で ね え が 。」「 お ら の
太 郎 も 健 康 で い れ ば 丁 度 同 じ 齢 格 好 よ 」 と 息 子 と 重 ね 合 わ せ る 場 面 が 挿
入 さ れ て い る 。 本 来 悪 役 で あ る 役 人 と い う 存 在 に ず っ と 待 ち わ び て い る
息 子 の 姿 を 重 ね る こ と で 、単 な る お か し み 以 上 の も の が 喚 起 さ せ ら れ る 。
先 に 述 べ た よ う に 、「 息 子 」は 古 き よ き 農 村 の あ り 方 で も あ る 。そ れ と は
拮 抗 す る 権 力 の 象 徴 で あ る 役 人 に 息 子 を 重 ね 合 わ せ る こ と で 、 役 人 に 騙
さ れ る 爺 さ ま の 孤 独 や 無 常 が 、 よ り 一 層 浮 か び 上 が っ て い る と い え る 。 	
詳 細 に 村 の 生 活 を 描 く 素 朴 リ ア リ ズ ム 的 作 品 と は 違 い 、『 め く ら ぶ ん
ど 』 は せ り ふ を 簡 潔 に 用 い て 様 式 化 さ れ た 作 品 で あ っ た 。 地 元 川 尻 で の
公 演 の 後 、 山 田 民 雄 は 「 あ の 作 品 は 、 冗 舌 に な っ て は ま ず い の で し ょ う
ね 。 あ ま り あ れ こ れ 書 き 加 え る と 、 細 部 の リ ア リ テ ィ に ひ き ず ら れ て 、
次 々 と 補 綴 す る よ う に な っ て し ま う 、 そ の こ と を お そ れ ま す 。 思 い き っ
た 簡 略 化 、と い う よ り 、“ 省 略 の リ ア リ テ ィ ”を 大 い に 考 え る べ き で は な
い で し ょ う か 」 52と 川 村 に 書 き 送 る 。 こ う し た 簡 略 化 は 、 ふ じ た あ さ や
の 演 出 し た 「 現 代 の 狂 言 」 シ リ ー ズ の 影 響 を 多 分 に 受 け て い る と 考 え ら
れ る 。 現 代 の 狂 言 は 、 劇 団 三 十 人 会 に よ っ て 、 狂 言 の 現 代 的 上 演 を 模 索
す る た め に 東 京 の 俳 優 座 劇 場 や 矢 来 能 楽 堂 に て 行 わ れ た 。 そ の 文 体 は 狂
言 の 様 式 に 習 っ て 簡 潔 化 さ れ 、 現 代 の 題 材 を 扱 い な が ら 、 権 力 の 象 徴 で
あ る 役 人 を 諷 刺 す る 狂 言 的 な 滑 稽 味 が 踏 襲 さ れ て い る 。『 め く ら ぶ ん ど 』
が 共 同 体 の 崩 壊 と い う 悲 劇 的 な 主 題 で あ り な が ら 、 全 編 の ト ー ン が 喜 劇
的 な の は 、 一 つ に 爺 さ ま 、 婆 さ ま と 役 人 の や り 取 り の 中 に 現 代 の 狂 言 に
通 じ る 滑 稽 の 要 素 が 含 ま れ る か ら で あ ろ う 。 	
『 め く ら ぶ ん ど 』 が 、 農 村 演 劇 と 地 域 性 の 課 題 を 乗 り 越 え た の は 、 川
村 が は じ め か ら 意 識 し て い た わ け で は な い も の の 、 観 客 か ら 新 し い 主 題
を 持 っ た 民 話 劇 と し て 受 け 止 め ら れ た こ と に あ る 。こ の『 め く ら ぶ ん ど 』
は 「 湯 田 町 」 の 「 実 に 沢 山 の ど ぶ ろ く に 関 す る 愉 快 な 話 」 53を も と に 製
作 さ れ て い る 。 簡 潔 な 台 詞 や 幽 霊 の 婆 さ ま と い う 超 人 間 的 な 人 物 造 型 、
ま た 湯 田 の 言 葉 を 用 い る こ と で 、『 め く ら ぶ ん ど 』か ら は 木 下 民 話 劇 に も
似 た 素 朴 な タ ッ チ が 感 じ と れ る 。 	
木 下 は 、 1943 年 に『 鶴 女 房 』を 執 筆 し て か ら 、日 本 、中 国 、ス ペ イ ン
の 民 話 を 脚 色 上 演 し 、『 夕 鶴 』 (1949)、『 二 十 二 夜 待 ち 』 (1946)に み ら れ
る 一 連 の ド ラ マ を 民 話 劇 と し て 描 い た 。 晩 年 も 民 話 劇 の 可 能 性 を 示 唆 し
て い る が 、 具 体 的 な 創 作 活 動 は 『 陽 気 な 地 獄 破 り 』 (1966)以 降 行 っ て い
な い 。 川 村 の 『 め く ら ぶ ん ど 』 は 長 ら く 停 滞 し て い た 木 下 民 話 劇 の 系 譜
を 連 ね る も の と 位 置 づ け る こ と が で き る 。 	
 ???
し か し な が ら 、 こ の 作 品 が 『 二 十 二 夜 待 ち 』 の よ う に 、 古 き よ き 農 村
の あ り 方 を 称 揚 す る 作 品 で は な い こ と は 言 う ま で も な い 。 川 村 の 『 め く
ら ぶ ん ど 』 は ユ ー ト ピ ア 的 な コ ミ ュ ニ テ ィ を 登 場 人 物 が 回 想 し な が ら 、
事 実 す で に 崩 壊 に 向 か っ て い る こ と を 的 確 に 描 い て い る 。『 め く ら ぶ ん
ど 』 の 独 自 性 は 、 過 疎 化 と い う 新 し い 農 村 の 状 況 を 民 話 劇 的 な 様 式 を 用
い て 示 し た こ と に あ る 。そ し て 、「 待 つ の は や め だ 。な ん ぼ 待 っ て も 誰 も
こ な い 。 年 寄 っ て し ま っ て は も は や な ん に も 出 来 ね え 、 … … 口 惜 し い こ
と 、 口 惜 し い こ と 」 と い う 幕 切 れ の 爺 さ ま の 台 詞 は 、 あ る 種 自 虐 的 で あ
り な が ら 、 崩 壊 の 過 程 を な ぞ る だ け で な く 、 現 在 か ら 逃 れ 、 未 来 へ 展 開
し よ う と す る 人 間 の 強 靭 さ を 指 し 示 し て い る と い え る だ ろ う 。 	
こ こ で 演 出 面 の 課 題 に つ い て も 触 れ て お こ う 。 ぶ ど う 座 と し て の ド ラ
マ を 一 歩 推 し 進 め た 『 め く ら ぶ ん ど 』 で あ っ た が 、 佐 藤 好 文 が 指 摘 す る
よ う に 「 問 題 は そ れ を よ り 一 層 面 白 く 見 せ る 」 方 法 に あ っ た 54。 平 野 耿
録 は 、「 生 活 的 な も の は も っ て い る が 、よ り 高 い 感 受 性 や 肉 体 の リ ズ ム を
舞 台 に つ く り 上 げ よ う と し な け れ ば な ら な い 」 と ナ チ ュ ラ ル な 芝 居 で は
体 言 で き な い 「 狂 言 風 現 代 劇 」 に あ っ た 新 た な 身 体 を 作 る 必 要 性 に つ い
て 述 べ て い る 55。俳 優 の 身 体 や 演 技 様 式 に つ い て は 、次 章 で 検 討 す る『 う
た よ み ざ る 』（ 1981） で 展 開 し た と 思 わ れ る 。『 め く ら ぶ ん ど 』 は ぶ ど う
座 上 演 後 、 岩 手 県 外 全 国 各 地 の 劇 団 が 上 演 し た 作 品 だ っ た 。 過 疎 と い う
状 況 を 扱 い な が ら 、 都 市 で も 上 演 さ れ た の は 、 作 品 に 内 在 す る 民 話 劇 と
し て の 抽 象 性 が 農 村 を 越 え 、 様 々 な 共 同 体 に お け る 孤 独 や 無 常 へ と 普 遍
化 さ れ た か ら だ と 考 え ら れ る 。 	
	
む す び 	
『 め く ら ぶ ん ど 』 は 木 下 順 二 以 来 停 滞 し て い た 民 話 劇 を 展 開 さ せ た 。
そ の 一 方 で 、 同 時 代 の 現 象 と 比 較 す る と 、 湯 田 に お け る 観 客 参 加 の あ り
方 や 、幽 霊 の 婆 さ ま と い っ た 超 人 間 的 な 登 場 人 物 は 、「 脱 新 劇 運 動 」と い
っ た 文 脈 で 、当 時 の 都 市 を 中 心 と し た 演 劇 の あ り 方 と 共 通 し て い る 。『 め
く ら ぶ ん ど 』が う ま れ た 60 年 代 後 半 は 、「「 新 劇 」を 否 定 し て 鮮 烈 な 地 平
線 を 切 り 開 い て き た 」56い わ ゆ る ア ン グ ラ 演 劇 が 先 行 し た 時 代 で も あ る 。
都 市 部 で こ う し た 現 象 が 起 こ る 一 方 、都 市 を 離 れ た 農 村 に お い て も 、『 め
く ら ぶ ん ど 』 の よ う に 新 劇 の 理 論 を 着 実 に 受 容 し た 上 で そ れ ま で の リ ア
リ ズ ム を 越 え た 作 品 が 生 ま れ た こ と も 見 逃 し て は な ら な い だ ろ う 。 	
劇 団 ぶ ど う 座 の 「 地 域 演 劇 」 は 、 創 設 以 来 一 貫 し て 湯 田 と い う 地 域 の
中 で 営 ま れ て き た 。 し か し 本 稿 で 論 じ た よ う に 、 劇 団 ぶ ど う 座 は 新 劇 の
専 門 家 と 積 極 的 に 関 連 し て お り 、60 年 以 降 に は 非 リ ア リ ズ ム 的 な 演 劇 へ
の ま な ざ し も 受 け 取 れ る 。『 め く ら ぶ ん ど 』は ス ペ イ ン 戦 争 下 の 男 女 を 描
い た ア ラ バ ー ル 『 ゲ ル ニ カ 』 を 発 端 に 描 か れ て い る 。 ぶ ど う 座 が 作 品 を
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形 成 し た 過 程 を 追 う と 、 一 方 で は 新 し い 演 劇 的 流 行 を 敏 感 に 察 知 し 他 方
で は 定 住 す る 観 客 の た め の 作 品 を 創 作 し て い る 。 下 村 正 夫 は 『 め く ら ぶ
ん ど 』に 関 し て 、「 ア ラ バ ー ル の『 ゲ ル ニ カ 』に 学 ん だ と 語 っ て く れ た が 、
そ れ は ど う で も よ い こ と な の だ 。“ な る ほ ど ”と は お も う が 、こ の 作 品 は 、
ど こ ま で も 東 北 の 地 に 根 っ こ を 下 ろ し た 川 村 光 夫 夫 の 人 と 成 り が 書 か せ
た も の 」 57と 評 価 し て い る が 、 そ の ど ち ら も 欠 く こ と は で き ず 、 む し ろ
そ の 両 義 性 こ そ が 、 劇 団 ぶ ど う 座 の 「 地 域 演 劇 」 と い え る だ ろ う 。 	
下 村 は 「 都 会 の 新 劇 団 で は 、 貴 地 の よ う に 、 こ の 問 題 を 、 村 落 共 同 体
な 親 近 さ で も っ て 解 決 す る こ と は 不 可 能 で あ り ま す 」 58と 述 べ て い る 。
『 め く ら ぶ ん ど 』 の 中 で は こ う し た 村 落 共 同 体 の 崩 壊 が な ぞ ら れ る が 、
今 な お 西 和 賀 町 の 観 客 は 顔 見 知 り の 俳 優 が 登 場 す る と 拍 手 を し 、 精 細 な
美 術 が 舞 台 に 表 わ れ る と 感 嘆 の 息 を も ら す 。 新 劇 人 に と っ て ぶ ど う 座 の
よ う な 土 壌 は 羨 望 の 対 象 で あ っ た 。 顔 見 知 り に よ る 生 活 共 同 体 に 新 劇 の
理 論 を 緩 や か に 適 応 さ せ た ぶ ど う 座 の 活 動 は 、 都 市 部 で 埋 没 し が ち で あ
っ た 新 劇 の 理 論 や 作 品 に 依 然 と し て 新 し い 演 劇 性 を 生 み 出 す 可 能 性 が あ
る こ と を 提 示 し て く れ る の で は な い だ ろ う か 。 	
次 章 で は 、 戦 後 農 村 演 劇 を 契 機 に し て 生 ま れ た 新 し い 形 式 の 民 話 劇 が
日 本 の 近 現 代 演 劇 史 に お い て ど の よ う な 意 義 を 持 つ の か 、川 村 が 執 筆 し 、
劇 団 ぶ ど う 座 に よ っ て 上 演 さ れ た 民 話 劇 『 う た よ み ざ る 』 を 中 心 に 検 討
す る 。 	
?
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第 一 部 	 	
	
	 第 二 章 	 民 話 劇 の 系 譜 	 	
	 	 ― 劇 団 ぶ ど う 座 ・ 川 村 光 夫 『 う た よ み ざ る 』 を 中 心 に 	
	
	 民 話 劇 は 古 く か ら 語 り 伝 え ら れ た 昔 話 、 伝 説 な ど に 取 材 し た 演 劇 と し
て 、 そ の 単 純 な 構 造 、 分 か り や す さ か ら 多 く の 人 々 に 親 し ま れ て き た 。
木 檜 禎 夫 が 述 べ る よ う に 、 日 本 に お い て は 戦 後 、 民 俗 学 の 興 隆 に 合 わ せ
て そ の 関 心 が 高 ま り 、『 夕 鶴 』『 彦 市 ば な し 』 な ど の 典 型 的 な 民 話 劇 を 創
作 し た 木 下 順 二 の 功 績 が 第 一 に 知 ら れ て い る 1。 	
し か し な が ら 、 民 話 劇 と い う 一 ジ ャ ン ル が 、 木 下 以 降 ど の よ う な 系 譜
を 辿 っ て き た か に つ い て は 、 ほ と ん ど 知 ら れ て い な い 。 木 下 は 、 晩 年 も
民 話 劇 の 可 能 性 を 示 唆 し て い る 2が 、 実 作 の 面 で は 、 1966 年 の 『 陽 気 な
地 獄 破 り 』 以 降 、 作 品 を 創 作 し て い な い 。 全 国 各 地 に 散 ら ば る 地 方 の 方
言 を 練 り 上 げ た 木 下 の 「 共 通 地 域 語 」 に つ い て は 、 演 劇 に か か る 地 域 語
の 意 味 合 い で 近 年 も 注 目 さ れ て い る が 、 民 話 劇 と い う 概 念 そ の も の の 波
及 を 論 じ る こ と は ほ と ん ど な い と 言 え る 3。 	
	 木 下 の 民 話 劇 は ど の よ う に 受 容 さ れ 、 展 開 し た の だ ろ う か 。 こ の 章 で
は 、 川 村 光 夫 に よ っ て 創 作 さ れ た 一 連 の 民 話 劇 を 検 討 し た 上 で 、 木 下 順
二 以 降 途 絶 え て い た 民 話 劇 が ど の よ う に 創 作 さ れ 、 上 演 さ れ た の か を 明
ら か に し た い 。 	
1950 年 に 湯 田 村 で 創 設 さ れ た 劇 団 ぶ ど う 座 は 、現 在 に 至 る ま で 湯 田 と
い う 地 域 の 中 で 営 ま れ て き た 。 前 章 で 述 べ た よ う に 、 湯 田 に 古 く か ら 伝
わ る 昔 話 を 題 材 に し た 民 話 劇 は 、 ぶ ど う 座 が 影 響 を 受 け た 戦 後 農 村 演 劇
と 地 域 性 と の 葛 藤 を 解 決 す る 一 つ の 方 法 で も あ っ た 。1969 年 に『 め く ら
ぶ ん ど 』 を 執 筆 し て 以 来 、 川 村 は 『 田 螺 上 京 』（ 1978）、『 う た よ み ざ る 』
（ 1981）、『 が ん と り 』（ 1990） 等 、 一 連 の 民 話 劇 を 創 作 し て い る 。 	
ぶ ど う 座 と 木 下 は 創 設 期 か ら 農 村 演 劇 運 動 や 創 作 の 取 材 の た め 、 た び
た び 交 流 を 重 ね て い た 。 特 に 両 者 を 結 び つ け て い た の が 、 民 話 劇 の 概 念
で あ る 。両 者 は 、創 設 前 の 1947 年 、木 下 の 執 筆 し た『 赤 い 陣 羽 織 』に 川
村 が 上 演 許 可 願 い を 送 付 し た の を き っ か け に し て 交 流 を 始 め る 。 ぶ ど う
座 創 設 後 、 同 作 品 と 『 二 十 二 夜 待 ち 』 は ぶ ど う 座 の 代 表 的 レ パ ー ト リ ー
と な り 4、 1993 年 に 湯 田 町 に 創 設 さ れ た 銀 河 ホ ー ル の 民 話 劇 文 学 碑 に は
「 民 話 に よ っ て 仕 事 を す る 私 の 意 識 は 過 去 と 現 在 と の 結 合 点 に た っ て 話
を つ く り 出 す と い う こ と で あ る 」 と 木 下 の 碑 文 が 刻 ま れ て い る 。 こ の よ
う な 経 緯 か ら も 、 川 村 の 民 話 劇 は 、 木 下 の 民 話 劇 を 受 容 し た 上 で 形 成 さ
れ た こ と が 分 か る 。 	
川 村 の 民 話 劇 を 検 討 す る た め に 、 今 回 は そ の 中 で も 、 湯 田 に 伝 わ る 昔
 ???
話 「 猿 の 嫁 っ コ 」 を 題 材 に し た 『 う た よ み ざ る 』 を 中 心 に 分 析 し た い 。
題 材 と な る 昔 話 は 、 地 域 の フ ォ ー ク ロ ア を 活 か す と い う 目 的 で た び た び
ぶ ど う 座 の 作 品 に 登 場 す る 。『 う た よ み ざ る 』に 焦 点 を 当 て る こ と で 、60
年 近 く 続 け ら れ て き た 地 域 劇 団 の 一 端 を 窺 う こ と も で き る だ ろ う 。 	
本 作 品 は 、 雑 誌 『 テ ア ト ロ 』 に 掲 載 後 、 湯 田 を 越 え て 上 演 さ れ 、 ミ ュ
ー ジ カ ル 作 品 と し て 全 国 を 巡 演 、 ま た 海 外 で 翻 案 上 演 が 行 わ れ て い る 。
し か し な が ら 、 地 域 を 越 え て 上 演 さ れ る 際 、 ぶ ど う 座 に よ る オ リ ジ ナ ル
版 の 独 自 性 が ど こ に あ っ た の か 、 見 逃 さ れ て い る こ と も 事 実 で あ る 。 川
村 に よ っ て 執 筆 さ れ た テ キ ス ト を 検 討 し た 上 で 、 木 下 民 話 劇 を さ ら に 展
開 さ せ た 『 う た よ み ざ る 』 の 独 自 性 を 明 ら か に し た い 。 	
	
１ 	 「 猿 の 嫁 っ コ 」 か ら 『 う た よ み ざ る 』 へ 	
こ の 節 で は 、 原 作 と な る 昔 話 か ら 劇 作 品 へ と 改 作 し た 過 程 を 追 う こ と
で 、 川 村 民 話 劇 の 独 自 性 を 考 察 し た い 。 木 下 が 柳 田 國 男 の 編 纂 し た 『 全
国 昔 話 記 録 』（ 三 省 堂 、1942-1944 年 ）を 主 な 原 話 と し た の に 対 し 、川 村
は ほ と ん ど の 民 話 劇 を 湯 田 に 伝 わ る 昔 話 を 基 に 創 作 し て い る 。 川 村 は
1954 年 、地 元 の 広 報 誌『 広 報 ゆ だ 』の「 方 言 昔 話 」と い う 欄 で 、四 回 に
わ た り 湯 田 の 昔 話 を 紹 介 し て い る 。『 う た よ み ざ る 』は 第 一 回 目 に 掲 載 さ
れ た「 猿 の 嫁 っ コ 」が 原 作 に な っ て い る 。『 う た よ み ざ る 』を 検 討 す る に
あ た っ て 、 ま ず こ の 「 猿 の 嫁 っ コ 」 を 瞥 見 し て お き た い 。 湯 田 の 方 言 で
語 ら れ る 昔 話 は 、 概 ね 次 の よ う な あ ら す じ に な っ て い る 。 	
昔 々 、 爺 さ ま が 焼 畑 の 草 取 り を し て い る と 、 山 か ら 山 一 と い う 猿 が や
っ て き た 。 爺 さ ま は 自 分 の 娘 の 一 人 を 嫁 に や る こ と を 条 件 に 、 猿 に 仕 事
を 手 伝 っ て も ら う 。 猿 が 本 当 に 頼 ま れ た 仕 事 を 終 え て し ま っ た た め 、 爺
さ ま は 約 束 を 守 ら な け れ ば な ら な く な っ た 。 爺 さ ま は 三 人 の 娘 に 嫁 に 行
っ て ほ し い と 頼 む が 、 長 女 と 次 女 か ら は 足 蹴 に さ れ て 断 ら れ て し ま う 。
末 の 娘 だ け が 、 爺 さ ま の 頼 み を 受 け 入 れ 、 猿 の 嫁 に 行 く こ と に な る 。 		
嫁 に 行 っ た 末 の 娘 は 、 猿 と と も に 山 か ら 爺 さ ま の い る 里 へ 帰 る こ と と
な っ た 。 こ の と き 末 の 娘 は 猿 に 臼 を 背 負 わ せ る 。 川 べ り に 咲 く 花 を と ろ
う と 木 に の ぼ っ た 猿 は バ ラ ン ス を 崩 し て 、川 に 落 ち て し ま う 。最 後 に「 自
分 の 命 は 惜 し く な い が 、 残 る 娘 が 愛 し い 」 と 言 い 残 し 、 死 ん で し ま う 。
娘 が 喜 ん で 里 に 帰 っ て く る と 、 長 女 ・ 次 女 は 爺 さ ま の 約 束 を 破 っ た 罰 が
あ た り 死 ん で し ま っ て い た 。 5	
最 後 に 、 昔 話 の 終 わ り を 示 す 「 と っ ぴ ん ぱ ら り の ぶ う 」 と い う 定 型 句
が あ り 、唐 突 に 昔 話 は 終 わ る 。「 猿 の 嫁 っ コ 」は「 猿 婿 入 」と し て 、全 国
各 地 に 伝 わ る 有 名 な 昔 話 で あ る 。 爺 さ ま の 行 う 労 働 等 、 細 か な 点 で 差 異
は 認 め ら れ る も の の 、 同 じ 状 況 設 定 と 筋 を 持 ち 、 最 終 的 に は 猿 が 溺 死 す
る と い う 結 末 を 迎 え る 。 6	
 ???
	 湯 田 に お け る「 猿 の 嫁 っ コ 」は ま ず 1970 年 に 川 村 に よ る『 ど ぶ ろ く 農
民 の 墓 』 と い う 歴 史 劇 で 一 場 面 と し て 使 用 さ れ る 。 そ の 後 、 昔 話 は 独 立
し 、1973 年 に『 奥 羽 山 噺 う た よ み ざ る 』と い う 題 名 で 、ぶ ど う 座 劇 団 員
高 橋 富 二 の 語 り を 中 心 に し た 作 品 と し て ぶ ど う 座 稽 古 場 で 上 演 さ れ る 。
以 降 、 1981 年 に 雑 誌『 テ ア ト ロ 』に『 う た よ み ざ る 』と し て 掲 載 、ぶ ど
う 座 稽 古 場 で 上 演 さ れ た 後 、1984 年 に は 前 進 座 劇 場 で 上 演 さ れ 、全 国 各
地 で 上 演 さ れ る 運 び と な る 。 以 上 の よ う な 過 程 の 中 で 、 昔 話 「 猿 の 嫁 っ
コ 」 は ど の よ う に 変 遷 を 遂 げ た の だ ろ う か 。 	
テ キ ス ト を 確 認 す る と 1973 年 版 よ り 「 猿 の 嫁 っ コ 」 に は 登 場 し な か
っ た 里 の 村 人 、 山 の 猿 が 声 の み の 出 演 で 登 場 人 物 に 加 え ら れ て い る こ と
が 分 か る 。 爺 さ ま が 末 の 娘 に 結 婚 す る よ う 頼 む 場 面 は 、 以 下 の よ う に 村
人 の 台 詞 が 加 え ら れ て い る 。 	
	 	 	 	
さ あ そ の う ち そ の 話 を 聞 ぎ づ け だ 村 の 衆 が 集 ま っ て き て … 	
	 	 	 <爺 さ ま が い ら ざ る 約 束 を す る か ら だ >	
	 	 	 <仕 返 し に 畑 を 荒 ら さ れ だ ら な ん と す る >	
	 	 	 <村 中 の 女 子 さ 手 を 出 さ れ た ら な ん と す る >	
	 	 	 <こ れ は 猿 婿 さ 誰 れ か を 嫁 に や る ば あ り >	
	 	 	 ど 、 爺 さ ま を 責 め る 事 責 め る 事 7。 	
	
依 然 と し て 昔 語 り の 形 式 を と ど め て い る も の の 、 嫁 入 り に 行 く 末 の 娘
が 、 村 人 に 里 の 秩 序 を 守 る た め に 猿 の 嫁 に な る よ う 言 い つ け ら れ る 場 面
に 変 更 さ れ て い る 。 ま た 、 結 末 に お い て も 里 に 戻 っ て き た 娘 が 猿 に 間 違
わ れ 追 い 出 さ れ て し ま う 場 面 に 改 訂 さ れ る 。 広 報 誌 掲 載 時 に 「 猿 を あ や
つ っ た 素 朴 な 喜 び と 、お か し さ 」8と 捉 え ら れ て い た 昔 話 は 、排 除 す る こ
と で 成 り 立 つ 共 同 体 の 問 題 を 辛 辣 に 図 式 化 し た 作 品 へ と 改 作 さ れ る 。 	
さ ら に 1981 年 版 『 テ ア ト ロ 』 に 掲 載 さ れ た 台 本 か ら は 、 声 の み で あ
っ た 村 人 と 猿 が コ ロ ス と し て 舞 台 上 に 登 場 す る 。 あ ら た に 登 場 人 物 と し
て 加 え ら れ た 里 の 長 老 は 、 末 娘 を 猿 の 嫁 に す る 理 由 に つ い て 次 の よ う に
述 べ る 。 	
	
長 老 	 （ 略 ） 近 頃 は 人 手 が 足 り な く て 困 っ て い る 。 そ の と き 働 き
も の の 猿 の 手 を か り る な ら ば 、 今 ま で の 倍 も 三 倍 も の 畑 を 耕 や
す こ と が 出 来 る 。 即 ち そ れ だ け 生 産 を あ げ る 事 が で き る と い う
も の で あ る 。 し か も 人 間 は ち ょ こ っ と 頭 を 使 う だ け で 、 稼 ぐ 役
は 猿 の 役 、 お ら だ は 楽 を し て 儲 け 役 。（ 略 ） 里 に 下 り で 、 人 間
に 仕 込 ま れ で 人 間 ら し い 猿 に な れ ば 、 そ れ だ け 、 彼 ら の 生 活 、
文 化 は 向 上 す る 9。 	
 ???
	
1981 年 よ り 加 え ら れ た 長 老 の 台 詞 は 過 疎 と い う 厳 し い 湯 田 の 状 況 を
反 映 し て 書 か れ て い る 。 当 時 湯 田 で は 、 湯 田 ダ ム 建 設 に よ る 水 没 移 転 や
鉱 山 の 閉 鎖 等 に よ り 、 戦 後 13000 人 を 数 え た 人 口 が 三 分 の 一 に ま で 減 少
し 、 農 村 か ら 都 市 に 出 稼 ぎ に ゆ く こ と が 大 き な 問 題 と な っ て い た 。 台 詞
に 示 さ れ た「 生 産 」「 向 上 」と い う 言 葉 は 、監 督 者 が 管 理 す る 近 代 的 産 業
の メ タ フ ァ ー と し て 捉 え る こ と が で き る 。 		
昔 話 に お い て 溺 死 す る 寸 前 に 猿 が 詠 ん だ 和 歌 は 知 識 の 象 徴 と し て 描
か れ る 。 都 の 人 間 と 肩 を 並 べ る に は 彼 ら の 文 化 で あ る 和 歌 を 学 ば な け れ
ば な ら な い 。し た が っ て 、山 で 暮 ら す 猿 に も 歌 を 覚 え さ せ る 必 要 が あ る 。
末 の 娘 に 里 の 暮 ら し を 学 ぶ 猿 だ が 、 結 局 、 川 に 落 ち る ま で 歌 を 詠 む こ と
は で き ず 、山 で 暮 ら す 能 力 も 失 っ て し ま う 。川 村 自 身 述 べ て い る よ う に 、
山 に 住 む 猿 は 農 村 の 近 代 化 に よ っ て 過 疎 に 追 い 込 ま れ た「 日 本 の 足 の 裏 」
10の よ う な 湯 田 そ の も の を 示 し て い る 。『 う た よ み ざ る 』は 昔 話 を 通 し て 、
高 度 経 済 成 長 に よ っ て 発 展 し た 近 代 的 産 業 に 異 議 を 申 し 立 て て い る と い
え る だ ろ う 。 	
し か し な が ら 、 民 話 劇 と し て の 普 遍 性 は 、 そ れ だ け に と ど ま ら な い 問
題 を 投 げ か け る 。「 猿 の 嫁 っ コ 」か ら 末 娘 の 人 物 造 詣 の 変 遷 を 追 う と 、改
訂 を 重 ね る ご と に 娘 が 猿 の 側 へ 理 解 を 示 し て い る こ と が 分 か る 。 		
ま ず 七 三 年 版 、『 奥 羽 山 噺 う た よ み ざ る 』 を 参 照 し よ う 。 山 で 暮 ら す
能 力 を 失 っ た 猿 ・ 山 一 の 代 わ り に 生 計 を た て よ う と す る 末 の 娘 だ が 、 山
の 生 活 に 馴 染 む こ と が で き な い 。 臼 を 背 負 わ せ る 前 、 娘 は 以 下 の よ う に
自 分 の 身 を 案 じ て い る 。 	
	
（ 娘 の 台 詞 ）<ほ ん に 猿 の 嫁 に な ど な る の で な か っ た 。人 間 が 畜 生 に
小 馬 鹿 け に さ れ る く や し さ よ 。 … こ の ま ま で は お ら 死 ん で し ま う
ほ か な い 、 お ら が 死 ぬ が 猿 殿 が 死 ぬ が 二 つ に 一 つ >1 1 	
	
こ の 段 階 で は 、 娘 は 猿 に 対 し て 理 解 を 示 し て い な い 。 自 分 の 身 を 守 る
た め に 故 意 に 猿 を 溺 死 さ せ る 。 原 作 と な っ た 「 猿 の 嫁 っ コ 」 に 近 い 人 物
造 型 と 言 え る だ ろ う 。し か し 、1981 年 版 で は 以 下 の よ う に 改 訂 さ れ て い
る 。 	
	
娘 	 お ら 、 心 配 に な っ て き た な や 、 … … し っ か り し て け ろ 婿 殿 。
（ 略 ） や ん だ や ん だ (い や だ い や だ )… も う 歌 は や め だ 。 さ 、 そ
れ で は 教 え ら れ で き た 最 後 の セ リ フ だ 。 … … 婿 殿 、 婿 殿 、 長 い
間 御 苦 労 か げ 申 し た 。 お 前 様 も す っ か り 里 者 ら し く な り 申 し た
に よ っ て 、里 帰 り を し て 村 の 衆 さ そ の 立 派 な 姿 を 見 せ て 賜 れ 12。	
 ???
	
猿 が 歌 を 詠 め な か っ た に も 関 わ ら ず 、 娘 は 里 に 帰 る こ と を 提 案 す る 。
そ の 後 の 場 面 に お い て も 猿 に 対 し て 「 里 の 人 そ っ く り 、 … … う ん に ゃ 、
里 の 人 よ り も 立 派 な お 人 」 13で あ る と 、 互 い の 住 む 場 所 を 越 え て 猿 に 理
解 を 示 し て い る こ と が 分 か る 。	猿 へ の 共 感 は テ ア ト ロ 掲 載 か ら 四 カ 月 後
に 改 訂 さ れ た 稽 古 場 試 演 会 の た め の 上 演 台 本 で も 、よ り 顕 著 に 示 さ れ る 。	
	
						娘 	 お ら 、 心 配 に な っ て き た な や 。 し っ か り し て け ろ 婿 殿 。 	
猿 	 姫 や 、 お ら も う 駄 目 だ 。（ 略 ） お ら と っ て も 里 人 の 真 似 を 出
来 申 せ ね え 。 … お 前 は も う 里 さ 戻 れ 。 	
娘 	 何 を 言 う 猿 殿 。 お め え 様 は 里 者 の 真 似 を し な く と も 、 村 の 連
中 よ り ず っ か ど 立 派 。 … そ う だ 。 歌 は や め だ 。（ 略 ） … 早 く 立
派 な そ の 姿 を 村 の 連 中 さ 見 せ て や る べ 14。 	
	
上 演 台 本 で は デ ィ ア ロ ー グ に 改 訂 さ れ 、 娘 が 村 人 よ り も 猿 を 尊 重 し て
い る こ と が 分 か る 。1973 年 版 か ら 1981 年 版 ま で の 末 娘 の 変 遷 を 追 う と 、
各 々 異 な る 共 同 体 に 住 み な が ら 、 本 質 的 に は 同 じ 存 在 で あ る こ と が よ り
明 確 に な っ て い る 。 娘 と 猿 の 関 係 性 は 、 同 じ く 異 種 婚 礼 譚 を 原 話 と し た
木 下 順 二 の『 夕 鶴 』と は 、趣 を 異 に し て い る よ う に 思 わ れ る 。『 夕 鶴 』が
与 ひ ょ う と つ う の 価 値 観 の 「 断 絶 」 を ド ラ マ と し て 展 開 し た の に 対 し 、
『 う た よ み ざ る 』 は 、 異 な る 共 同 体 を 隔 て る 境 界 線 そ の も の に 問 題 を 投
げ か け る 。 そ れ は 爺 さ ま と 猿 、 里 の 村 人 と 山 の 猿 達 を 同 じ 役 者 が 仮 面 を
用 い て 演 じ る こ と で も 示 さ れ る 。「 山 」と「 里 」は 、た だ「 農 村 」と「 都
市 」 と い う 現 代 的 事 象 に 結 び つ け ら れ た だ け で な く 、 仮 面 の 使 用 を 通 し
て 、 た ち ど こ ろ に 各 々 の 関 係 性 が 入 れ 替 わ る 共 同 体 の 両 義 性 を も 示 し て
い る 。 		
猿 婿 入 に 内 包 さ れ る 「 異 民 の 排 除 」 と い う テ ー マ は 、 川 村 が 改 訂 し た
結 末 に よ っ て 問 題 提 議 さ れ る 。 里 に 帰 っ て き た 娘 は 、 猿 を 退 治 し た こ と
を 歓 迎 さ れ る 。 し か し 自 分 の 意 思 に 反 し て 猿 が 死 ん で し ま っ た こ と を 悲
し み 部 屋 の 片 隅 で 泣 い て い る 。 振 り 向 い た 娘 は 、 面 に よ っ て 猿 の 顔 に 変
わ り 、 恐 れ を な し た 村 人 に 追 い 出 さ れ て し ま う 。 さ ら に 八 四 年 、 前 進 座
劇 場 で 行 わ れ た 上 演 で は 娘 を 追 い 出 し た 後 、 一 首 詠 も う と し た 長 老 が 歌
を 詠 め な く な る 場 面 が 加 え ら れ て い る 15。 つ ま り 、 山 、 里 ど ち ら か 片 方
が 失 わ れ る こ と で 共 同 体 全 体 が 瓦 解 し て ゆ く 様 が 強 調 さ れ て い る 。 		
そ の 結 末 は 決 し て 歯 切 れ の よ い も の で は な い 。 川 村 の 民 話 劇 の 登 場 人
物 は 多 く 報 わ れ ず に 崩 壊 の 一 途 を た ど る 。1969 年 の『 め く ら ぶ ん ど 』で
は 、 雪 下 ろ し を 待 ち わ び る 爺 さ ま が 家 鳴 り す る 雪 に 押 し つ ぶ さ れ て し ま
う 。佐 々 木 喜 善『 聴 耳 草 子 』を 原 作 に し た 1990 年 の『 が ん と り 』は 、意
 ???
地 の 悪 い 爺 さ ま が 鍋 の た め に 雁 を と ろ う と 屋 根 に 上 る が 、 誤 っ て 転 落 し
て し ま い 雁 に 間 違 え ら れ て 鍋 に 入 れ ら れ る 。 村 人 た ち は 、 雁 鍋 の 振 舞 を
受 け 、 爺 様 の 入 れ ら れ た 雁 汁 に 食 ら い つ く 。 あ げ く 鍋 を 食 べ た 村 人 た ち
は 虫 の 姿 に 変 身 し て し ま う 。 登 場 す る の は 素 朴 な 人 物 た ち ば か り だ が 、
作 品 全 体 を 通 し て み る と 、 川 村 の 民 話 劇 は ど れ も グ ロ テ ス ク な 結 末 を 迎
え て い る 。 	
川 村 が こ の よ う に 昔 話 の 残 酷 性 を 強 調 す る の は 、 一 つ に ス イ ス の 文 芸
学 者 マ ッ ク ス・リ ュ ー テ ィ に よ る 昔 話 研 究 の 影 響 が あ る 。1947 年 に 出 版
さ れ た『 ヨ ー ロ ッ パ の 昔 話 ― 形 式 と 本 質 ― 』は 、1969 年 に 和 訳 が 刊 行 さ
れ 、 川 村 も そ の 影 響 を 自 著 の 中 で 認 め て い る 。 そ れ ま で の 日 本 の 昔 話 研
究 が 柳 田 國 男 の 民 俗 学 を 中 心 に し て い た の に 対 し 、 リ ュ ー テ ィ は 文 芸 の
一 ジ ャ ン ル と し て 昔 話 の 構 造 を 分 析 す る 。 昔 話 に は 共 通 し た 文 体 が 見 ら
れ 、 登 場 人 物 は ど れ も 超 人 間 的 で あ り 、 ま た 人 格 が 連 続 し て い な い 。 超
自 然 的 な も の に 出 会 っ て も そ れ ら に 対 す る 明 確 な ア ク シ ョ ン は 見 ら れ ず 、
奥 行 き の あ る 立 体 的 な 人 物 が 描 か れ な い 。 そ の た め 、 昔 話 に は 現 実 の 重
み を 失 っ た 「 昇 華 作 用 」 が 働 き 、 昔 話 が 描 写 す る 残 酷 性 は 回 避 さ れ る と
リ ュ ー テ ィ は 述 べ る 16。 	
	 無 論 、 リ ュ ー テ ィ の 指 摘 す る 昔 話 の 論 理 的 飛 躍 性 を そ の ま ま 演 劇 に 移
行 す る こ と は で き な い 。 し か し 川 村 は 、 彼 に よ っ て 示 さ れ た 昔 話 の 残 酷
性 を 意 図 的 に 民 話 劇 の 中 で 示 し て い る 17。 こ の 点 、 戦 後 の 重 苦 し い 空 気
の 中 で 「 明 朗 楽 天 的 で 、 し か も 、 権 力 者 に 屈 し な い 、 人 間 性 の 横 溢 し た
性 格 」 18を 民 話 に 求 め た 木 下 と は す で に 民 話 に 対 す る ア プ ロ ー チ が 異 な
っ て い る 。 川 村 民 話 劇 に み ら れ る 残 酷 な 結 末 は 、 昔 話 と い う ジ ャ ン ル を
自 覚 し 、 さ ら に 農 村 の 近 代 化 や 共 同 体 の 差 別 構 造 へ の 諷 刺 と 結 び つ く こ
と で よ り 民 話 劇 の 可 能 性 を 広 げ た と 言 え る 。 	
	 	
２ 	 民 話 劇 と 上 演 さ れ る 場 所 	
２ ― １ 	 地 域 を 越 え て 上 演 さ れ る 際 の 問 題 点 	
前 節 で は 、 作 品 成 立 の 過 程 を 追 う こ と で 川 村 民 話 劇 の 特 徴 を 提 示 し た 。
こ の 節 で は 、『 う た よ み ざ る 』と ぶ ど う 座 の 拠 点 と す る 湯 田 の 関 係 性 に つ
い て 考 察 し た い 。 	
共 同 体 の 矛 盾 を 普 遍 的 に 描 き 出 す こ と に 成 功 し た 『 う た よ み ざ る 』 は
1981 年 の 上 演 後 、群 馬 中 芸 や 関 西 芸 術 座 と い っ た 新 劇 の 劇 団 に 上 演 さ れ 、
地 域 を 越 え て 広 ま っ た 。 ま た 、 日 本 芸 能 実 演 家 団 体 協 議 会 （ 以 下 、 芸 団
協 ） に よ っ て ミ ュ ー ジ カ ル と し て 上 演 、 ロ シ ア ・ オ ム ス ク 国 立 第 五 劇 場
や ウ ラ ジ オ ス ト ク 青 年 劇 場 に よ っ て 翻 案 上 演 が 行 わ れ る 19。 高 校 演 劇 で
は 『 う た よ み ざ る 』 を 劇 中 劇 と し て 取 り 入 れ た 『 り は ー さ る ・ さ る 』 と
い う 改 作 が 生 ま れ て い る 。 自 由 に 遊 べ る 要 素 を き っ か け に 広 ま っ た 現 象
 ???
は 、 木 下 の 民 話 劇 が 戦 後 全 国 各 地 の 自 立 演 劇 の レ パ ー ト リ ー と し て 上 演
さ れ た こ と と も 重 な る だ ろ う 。 	
湯 田 と い う 地 域 か ら 、 不 特 定 多 数 の 観 客 を 想 定 す る こ と で 、 上 演 は ど
の よ う に 変 化 し た の だ ろ う か 。 そ の 具 体 例 と し て 、 川 村 が 脚 色 し 、 ふ じ
た あ さ や が 演 出 し た ミ ュ ー ジ カ ル 版 『 う た よ み ざ る 』 を 参 照 し よ う 。 こ
の 作 品 は 芸 団 協 に よ っ て 1983 年 に 俳 優 座 劇 場 で 上 演 さ れ た 後 、 1986 年
に う た よ み 座 と し て 全 国 を 巡 演 し た 。 川 村 の 執 筆 し た 『 う た よ み ざ る 』
が 全 国 的 に 広 ま っ た こ と を 示 す 好 例 で も あ る 。 	
作 曲 し た 三 木 稔 は 、1981 年 の 初 演 を 観 劇 し た ふ じ た を 仲 介 に『 う た よ
み ざ る 』 の 台 本 を 読 み 、 東 北 弁 で 書 か れ た 台 詞 に 魅 力 的 な 音 型 を 見 出 し
た 。 エ ピ ロ ー グ に 死 ん で し ま っ た 猿 と 末 娘 が 再 会 す る 場 面 が 書 き 加 え ら
れ る が 、 基 本 的 な 筋 立 て は 変 わ っ て い な い 。 全 編 に 52 曲 の 音 楽 と 18 曲
の ミ ュ ー ジ カ ル ナ ン バ ー を 加 え 、 バ リ 島 や 中 国 の 打 楽 器 を 取 り 入 れ る 。
こ れ に よ り 、 山 と 里 は 日 本 と ア ジ ア の 問 題 へ と 敷 衍 さ れ る 。 里 の 人 間 は
和 装 、 日 の 丸 の 扇 を 小 道 具 と し て 使 用 す る 。 対 し て 、 山 の 猿 は 京 劇 を 模
し た 面 を 被 り 、 登 場 時 に ガ ム ラ ン の 音 が 使 用 さ れ る 。 こ の 上 演 で は 、 か
な り 恣 意 的 に 里 を 日 本 、 山 を 東 南 ア ジ ア の 表 象 と し て 描 い て い る 20。 川
村 は 、 今 ま で 被 差 別 の 側 に 立 っ て い た 湯 田 が 、 日 本 と い う 構 図 に 置 き 換
え ら れ る こ と に よ っ て 差 別 的 側 面 を 持 つ と い う 事 実 に 目 を 開 か さ れ た と
述 べ て い る 21。 	
だ が 、 作 品 に 東 ア ジ ア 的 拡 が り を 与 え た こ と を 評 価 す る 一 方 で 、 三 木
稔 に よ る 民 族 楽 器 の 趣 向 と ア ジ ア の 抱 え る 差 別 構 造 に 関 連 性 を 見 出 せ な
い 批 評 も あ る 。 ミ ュ ー ジ カ ル と い う ジ ャ ン ル で あ る か ら か 、 そ の 多 く は
「 フ ォ ー ク ・ オ ペ ラ 」 と し て の 音 楽 性 に 焦 点 を 当 て 、 ぶ ど う 座 の 『 う た
よ み ざ る 』 と の 違 い に つ い て は ほ と ん ど 触 れ ら れ て い な い 。 音 楽 評 論 家
の 古 田 徳 郎 は 、 二 十 弦 箏 、 ガ ム ラ ン 打 楽 器 、 中 国 笛 子 等 の 音 楽 構 成 は 民
話 の 持 つ 素 朴 な 詩 情 を と ら え て い る も の の 、 劇 的 な 緊 張 感 や 統 一 性 を 散
漫 な も の に し て し ま っ た と 述 べ て い る 22。 話 の 筋 と な る 民 話 や 湯 田 の 言
葉 に 、 数 多 く の 民 族 楽 器 を 取 り 入 れ た こ の 上 演 は 、 日 本 の ミ ュ ー ジ カ ル
を 開 拓 す る と い う 意 味 で は 画 期 的 な 試 み で あ っ た が 、 先 に 述 べ た 共 同 体
の 瓦 解 を 描 く と い う 点 に つ い て は 拡 散 し て し ま っ た よ う に 思 わ れ る 。 ま
た 、 新 し く 付 け 加 え ら れ た 娘 と 猿 の エ ピ ソ ー ド は 、 本 質 的 に 同 じ 人 種 で
あ る と い う 意 味 で 機 能 し て い る が 、 こ れ に よ り 作 品 が 持 つ 諷 刺 の 側 面 は
弱 ま っ て い る 。 作 家 の 解 釈 を 越 え て 様 々 な 上 演 が 行 わ れ る こ と は 『 う た
よ み ざ る 』 に そ れ だ け 豊 か な 演 劇 性 が 内 在 す る こ と を 示 し て い る 。 し か
し な が ら 、 普 遍 的 文 化 産 物 と な る と 同 時 に 作 品 が 本 来 持 つ ロ ー カ リ テ ィ
を 捨 象 す る こ と で 、 作 品 の 持 つ メ ッ セ ー ジ は 大 き く 変 容 し て い る と 言 え
る だ ろ う 。 	
 ???
	
２ ― ２ 	 劇 団 ぶ ど う 座 の 「 地 域 演 劇 」 	
様 々 な 解 釈 が 生 ま れ る と 同 時 に 、 見 逃 し て は な ら な い の は こ の 作 品 が
劇 団 と 観 客 が 共 に 暮 ら す 顔 見 知 り の 共 同 体 で 成 立 し た と い う こ と だ 。 そ
れ は 地 域 の 観 客 の み な ら ず 、 外 部 の 演 劇 関 係 者 か ら も 「 ぬ き が た く そ こ
に 地 域 の 民 衆 の 生 活 が あ る 」 23「 あ そ こ の 地 域 で な け れ ば 考 え ら れ な い
戯 曲 」 24と 評 価 さ れ て い る 。 	
ぶ ど う 座 は 「 演 る 者 も 、 観 る 者 も 、 一 定 の 地 域 に 住 ん で い て 、 そ の こ
と と の 関 わ り で 演 劇 を 成 立 さ せ 、 そ こ か ら 現 実 を 開 い て ゆ こ う と す る 行
為 」 25と 定 義 さ れ る 「 地 域 演 劇 」 で 自 ら の 立 場 を 示 す 。 地 域 の 外 か ら 理
論 を 受 容 し た と し て も 、 そ の 捉 え 方 に は い つ も 顔 見 知 り で あ る 「 一 定 の
地 域 」が 垣 間 見 え る 。1959 年 に 来 日 し た モ ス ク ワ 芸 術 座『 桜 の 園 』を 観
劇 し た ぶ ど う 座 の 劇 団 員 は 、 登 場 人 物 で あ る ア ー ニ ャ や ト ロ フ ィ ー モ フ
を 、 実 際 に 湯 田 で 生 活 す る 「 Ｔ 子 さ ん 」 や 「 Ｋ 君 」 に 当 て は め て 、 作 品
と 現 実 の 食 い 違 い を 議 論 す る 。 ま た 、「 お 客 さ ん 同 志 知 ら な い 人 ば か り 」
の 東 京 の 劇 場 に 息 苦 し さ を 感 じ て い る 26。 	
川 村 は 、1974 年 か ら 千 田 是 也 を 中 心 に 創 設 さ れ た「 ブ レ ヒ ト の 会 」に
参 加 し 、 講 義 の テ ー プ を 劇 作 家 の 山 田 民 雄 や 演 出 家 の 下 村 正 夫 に 送 っ て
も ら い な が ら 、 通 信 教 育 の よ う な 形 で ブ レ ヒ ト の 理 論 を 学 ん だ 。 そ の テ
キ ス ト と し て 選 ば れ た マ ン フ レ ッ ド・ウ ェ ッ ク ウ ェ ル ト の『 演 劇 と 科 学 』
の 捉 え 方 に も 川 村 の 「 地 域 演 劇 」 の 姿 勢 が 見 出 せ る 。 ベ ル リ ー ナ ー ・ ア
ン サ ン ブ ル の チ ー フ を つ と め た ウ ェ ッ ク ウ ェ ル ト は 、 晩 年 の ブ レ ヒ ト に
演 劇 経 験 を 体 系 的 に ま と め る こ と を 勧 め ら れ る 。 彼 は 、 前 書 き に お い て
「 二 十 年 間 の 劇 場 活 動 を 体 系 的 に 整 理 し 、 今 日 わ れ わ れ が 《 演 劇 》 と い
う 概 念 で 総 括 し て い る も の に つ い て 、 そ れ が 他 の 提 示 芸 術 （ 映 画 、 テ レ
ビ 等 ） と ど う 違 う か を 識 る た め の 若 干 証 言 を 行 お う と す る も の 」 27と 示
し た 上 で 、「 演 劇 」を 合 理 的 知 識 の 体 系 と し て の「 科 学 」と 結 び つ け る 方
法 を 求 め な が ら 、 演 劇 の 自 律 性 を 検 討 す る 。 	
そ の 中 で も 特 に 川 村 が 影 響 を 受 け て い る の が 演 劇 の 持 つ 二 分 構 造 に
つ い て 指 摘 し た 箇 所 で あ る 。演 劇 に は「 現 実 の 模 写 」と し て の 側 面 と「 現
実 の 一 部 」 と し て の 側 面 の 二 部 の 構 造 が あ る 。 ウ ェ ッ ク ウ ェ ル ト は 、 前
者 を 人 間 の 生 産 活 動 に お け る 「 生 産 物 」、 後 者 を 「 生 産 者 」 と 捉 え 、「 現
実 の 模 写 」と し て の モ デ ル を 通 し て「 現 実 の 一 部 」、即 ち 自 分 自 身 を 認 識
で き る 演 劇 の 価 値 を 主 張 す る 28。川 村 は 1973 年 、こ の モ デ ル に つ い て 次
の よ う な 理 解 を 示 し て い る 。 	
	
つ く る 人 と つ く ら れ る 者 と が 同 時 存 在 す る と い う 二 分 化 の 指 摘
は 、 地 域 演 劇 の 場 合 特 別 な 意 味 を も っ て く る な と 思 い ま し た 。 農
 ???
協 に 働 く 富 二 君 が ○ ○ の 役 を や る 、 あ る い は や っ た 。 と い う こ と
が 客 に と っ て は も う 一 つ の 楽 し み な わ け で す 29。 		
	
川 村 は 『 う た よ み ざ る 』 で 爺 さ ま を つ と め た 俳 優 、 高 橋 富 二 に 引 き 寄
せ て 「 現 実 の 一 部 」 を 理 解 す る 。 農 協 で 働 く 富 二 君 、 つ ま り 湯 田 の 観 客
は 爺 さ ま を 演 じ る の と 同 時 に 、普 段 共 に 生 活 す る 高 橋 富 二 を 楽 し む 。	ウ
ェ ッ ク ウ ェ ル ト の 二 分 化 は 、 舞 台 美 術 や 俳 優 の 死 の 演 技 を 例 に し て い る
こ と か ら も 分 か る 通 り 、 あ く ま で 劇 場 の 中 の 出 来 事 を 射 程 に 入 れ る 。 対
し て 川 村 は モ ス ク ワ 芸 術 座 の 理 解 と 同 様 、 劇 場 の 外 、 即 ち 生 活 共 同 体 に
お け る 俳 優 や 観 客 の あ る が ま ま の 姿 に 言 及 し て い る 。 	
昔 話 か ら 現 実 を 眺 め る と い う 川 村 の 姿 勢 は 、 対 象 か ら 距 離 を 置 い て 社
会 を 見 つ め る ブ レ ヒ ト の 叙 事 的 演 劇 の 関 連 を 見 出 す こ と が で き る 。 ふ じ
た は 、「 山 」は 東 北 で「 里 」は 東 京 、長 老 に 代 表 さ れ る 村 落 共 同 体 の 秩 序
は 日 本 そ の も の だ と 解 釈 し た 上 で 、 次 の よ う に 述 べ て い る 。 	
	
	 	 	 民 話 の 世 界 だ け に 埋 も れ ず 、 そ の こ と に 注 意 を 払 っ て も ら い た い
と い う 思 い が 、 川 村 さ ん に ブ レ ヒ ト 的 な 方 法 を と ら せ た 。 こ の 劇
の 主 題 に 関 わ る 文 字 を 書 い た 幕 を 用 い た り 、 出 演 者 全 体 が 面 の 着
脱 に よ っ て 役 に 扮 し た こ と を 表 し た り 、 里 の 村 人 が 猿 の 村 人 を 兼
ね た り 、 そ れ は あ た か も 「 お ら た ち の 知 っ て る こ の 話 、 こ ん な ふ
う に 読 め な い か な 」 と 、 ぶ ど う 座 の 面 々 が 語 り か け て い る よ う で
あ っ た 。（ 略 ） 昔 話 の 新 解 釈 は あ っ た 。 ブ レ ヒ ト 的 な 方 法 、 そ れ
も あ っ た 。 し か し そ れ ら を 統 一 し て 有 機 的 な つ な が り を つ け た 試
み は 、 初 め て だ っ た の で あ る 30。 	
	
1981 年 版 を 参 照 す る と 、ふ じ た が 述 べ る よ う に「 劇 の 主 題 に か か わ る
文 字 を 書 い た 幕 」が 使 用 さ れ て い る こ と が 分 か る 。	劇 の 冒 頭 場 面 、暗 い
中 、 上 か ら 吊 る さ れ た プ ラ カ ー ド だ け に 光 が あ て ら れ て い る 。 そ の プ ラ
カ ー ド に は こ う 書 か れ て い る 。 	
	
Ａ と い う 労 働 者 に は 組 合 が あ っ た 。 Ｂ と い う 労 働 者 に は 組 合 が な
か っ た 。 Ｂ が 労 働 組 合 を 結 成 し よ う と し た 。（ 略 ） Ａ は 本 採 用 の
労 働 者 達 で 、 Ｂ は 東 北 地 方 か ら の 出 稼 ぎ 者 達 だ っ た 31。 	
	
初 期 の 上 演 で は 、 里 と 山 を そ れ ぞ れ 本 採 用 の 労 働 者 と 東 北 地 方 の 出 稼
ぎ 労 働 者 と 結 び つ け る 意 図 が あ っ た 。 寓 話 に 現 実 的 問 題 を 重 ね 合 わ せ る
こ の 手 法 は ブ レ ヒ ト の 「 文 書 化 」 に な ら っ た も の だ と 考 え ら れ る 。 初 演
時 の 上 演 台 本 で は 、 人 身 御 供 に 山 へ 行 く 末 娘 を 「 汚 職 容 疑 で 逮 捕 さ れ た
 ???
総 理 大 臣 の 運 転 手 」 と 結 び つ け る 文 書 化 の 場 面 が さ ら に 追 加 さ れ て い る
32。 こ う し た 例 は 、 同 時 代 に 東 京 で 上 演 さ れ た ブ レ ヒ ト の 研 究 公 演 等 で
も 行 わ れ 、 全 国 的 な ブ レ ヒ ト 受 容 の 流 れ を ぶ ど う 座 の 『 う た よ み ざ る 』
も 受 け て い る こ と が 分 か る 33。 		
ぶ ど う 座 は 創 設 期 か ら ブ レ ヒ ト の み な ら ず 、 積 極 的 に 観 劇 を お こ な い 、
作 品 や 演 劇 理 論 を 受 容 し た 。	創 設 期 は 、戦 後 農 村 演 劇 運 動 に よ っ て ス タ
ニ ス ラ フ ス キ イ ・ シ ス テ ム や 千 田 是 也 の 『 近 代 俳 優 術 』 で 勉 強 会 を 行 っ
て い る 。 ま た 東 京 で 多 く の 上 演 を 観 劇 し 、 非 リ ア リ ズ ム 的 な 作 品 に つ い
て も 積 極 的 に 受 容 し た 。1974 年 か ら「 ブ レ ヒ ト の 会 」に 参 加 し 、実 作 の
面 に お い て も 、 ブ レ ヒ ト の 手 法 を 取 り 入 れ た 。 山 間 の 小 さ な 村 で ブ レ ヒ
ト 的 な 教 育 劇 が 行 わ れ た こ と は 地 域 だ け で な く ぶ ど う 座 が 全 国 的 に 展 開
さ れ る 現 代 劇 に 常 に 目 を 向 け て い た こ と が 大 き く 影 響 し て い る 。 		
し か し 、ブ レ ヒ ト の 会 に 参 加 す る 前 に 上 演 さ れ た 、1973 年 版『 奥 羽 山
噺 う た よ み ざ る 』 を 参 照 す る と 、 既 に ふ じ た の 指 摘 し た ブ レ ヒ ト 的 方 法
論 の 萌 芽 が み ら れ る 。 面 の 着 脱 や 叙 事 的 な 語 り に つ い て は 昔 語 り の 形 で
行 わ れ て い る 。 必 ず し も 外 部 か ら の 影 響 を 受 け て い る だ け で は な い よ う
に 思 わ れ る 。 	
ブ レ ヒ ト の 視 点 は 確 か に 『 う た よ み ざ る 』 を 形 成 す る 上 で 重 要 な も の
だ っ た 。 だ が 、 そ の 受 容 が す で に 「 地 域 演 劇 」 を 実 践 す る 土 台 の 上 に 成
立 し て い た こ と は 見 逃 し て は な ら な い だ ろ う 。『 う た よ み ざ る 』上 演 に お
い て も 、 ぶ ど う 座 は 湯 田 の 歴 史 性 を 巧 み に 仕 掛 け と し て 利 用 し た と 考 え
ら れ る 。 そ れ ら は 、 創 設 期 か ら 培 わ れ て き た 演 技 者 と 観 客 の 関 係 に も 関
連 す る 。 彼 ら は 『 赤 い 陣 羽 織 』 や 『 二 十 二 夜 待 ち 』 に 表 象 さ れ る 農 村 の
風 景 を 共 有 し て い る 。そ の よ う な 同 意 の も と で 、『 う た よ み ざ る 』は 木 下
の 民 話 劇 を 展 開 す る 形 で 上 演 さ れ た と 考 え ら れ る 。次 節 で は 、1984 年 の
映 像 を 参 照 し な が ら 、 ぶ ど う 座 上 演 の 独 自 性 に つ い て 主 張 す る 。 	
	
３ 	 劇 団 ぶ ど う 座 に よ る 『 う た よ み ざ る 』 上 演 	
1984 年 12 月 16・ 17 日 の 期 間 、前 進 座 劇 場 で 上 演 さ れ た『 う た よ み ざ
る 』 は 「 イ ー ハ ト ヴ の 演 劇 を 観 る 」 と い う 題 名 で 、 ぶ ど う 座 劇 団 員 に よ
る 昔 話 と 詩 の 朗 読 、 幕 間 の 川 村 光 夫 に よ る 講 演 、 前 進 座 に よ る 『 鹿 踊 り
の は じ ま り 』と と も に 構 成 さ れ た 。稽 古 場 初 演 を 観 劇 し た 千 田 是 也 初 め 、
木 下 順 二 や 田 中 千 禾 夫 、 湯 田 出 身 の 観 客 ら が 同 席 し た 。 	
ま ず 映 像 で 確 認 で き る の は 、1981 年 初 演 時 に 使 用 さ れ て い た プ ラ カ ー
ド が 削 除 さ れ て い る こ と だ 。 こ れ に よ り 、 作 品 は 都 市 と 農 村 の 問 題 に 限
定 さ れ ず 、 観 客 に よ り 広 い 解 釈 を 与 え る こ と が で き る 。 	
特 に 1984 年 の 上 演 で 顕 著 な の は 、 秋 田 長 持 唄 や 山 伏 神 楽 と い っ た 湯
田 一 帯 の 芸 能 が 劇 に 取 り 入 れ ら れ て い る こ と で あ る 。 登 場 人 物 は 山 伏 神  
 ???
 
楽 の 音 が 鳴 る 中 、 舞 台 奥 の 幕 を 利 用 し て 登 退 場 を 行 う 。 仮 面 を 付 け 替 え
な が ら 役 を 交 代 す る こ の よ う な 方 法 を 民 俗 学 者 の 菊 池 照 雄 は 「 山 伏 神 楽
の 舞 台 そ の ま ま の 中 央 に 吊 る し た 幕 か ら の 出 入 り 、 顔 の 上 部 だ け を か く
し 、 発 声 と 身 が わ り を 自 由 に し た お 面 の 使 い 方 は 効 果 的 だ っ た 」 34と 評
価 す る 。 し か し 、 こ こ で 重 要 な の は 、 厳 密 な 郷 土 芸 能 と し て 神 楽 を 利 用
す る の で は な く 、 そ れ が 「 古 き よ き 村 の 風 景 」 と し て 一 般 化 さ れ て い る
こ と に あ る 。 湯 田 ・ 川 尻 出 身 の 岡 田 敬 子 は 神 楽 舞 台 を 模 し た 舞 台 美 術 に
次 の よ う な 感 想 を 寄 せ る 。 	
	
舞 台 装 置 の 見 事 さ も 忘 れ ら れ ま せ ん 。 一 枚 の 布 で 秋 の 山 の 感 じ
や 、（ 略 ） 木 々 の 間 か ら 顔 を の ぞ か せ る よ う な 具 合 に 窓 が 作 っ て
あ っ た こ と な ど 感 服 い た し ま し た 。 と り わ け こ の 布 が 、 懐 か し い
フ ト ン の 皮 (多 分 そ う だ ろ う と 思 っ た の で す が )で あ っ た こ と は
嬉 し い 限 り で し た 35。 	
	
 
【 写 真 １ 】 1984 年 の 前 進 座 劇 場 に お け る 『 う た よ み ざ る 』 舞 台 写 真 （ 川 村
光 夫 『 戯 曲 集 う た よ み ざ る 』 晩 成 書 房 、 1986 年 ）  
	
舞 台 を 参 照 す る と 、 確 か に 厳 密 な 神 楽 舞 台 と は だ い ぶ 趣 を 異 に し て い
る ［ 写 真 １ ］。 高 さ お お よ そ ２ メ ー ト ル と 思 わ れ る 神 楽 幕 は 、 茶 系 統 の
布 に よ る パ ッ チ ワ ー ク で 出 来 て お り 、岡 田 の 述 べ る よ う に「 フ ト ン の 皮 」
の よ う な 質 感 で 示 さ れ て い る 。 こ の 舞 台 で 重 要 だ っ た の は 、 神 楽 そ の も
 ???
の を 伝 え る の で は な く 、 そ れ ら 舞 台 が あ る 種 の 懐 か し さ を 喚 起 さ せ る も
の と し て 機 能 し て い た こ と に あ る 。 そ れ は 演 出 の 川 村 は じ め 、 多 く 湯 田
村 の 住 む 人 々 が 共 有 す る 風 景 で あ っ た と 思 わ れ る 。 川 村 は 『 う た よ み ざ
る 』を 上 演 す る 前 年 の 1980 年 に 、ダ ム に よ っ て 水 没 し て し ま っ た 川 尻 神
社 の 祭 り の 風 景 を 次 の よ う に 描 写 す る 。 		
	
年 一 度 の 祭 り は 、 何 日 も 前 か ら 準 備 が 行 わ れ る 。 そ の 準 備 作 業 を
通 し て 村 の 人 々 の 心 は ひ と つ に 結 ば れ 、 や が て そ の 日 を 迎 え る の
だ っ た 。 (略 )朝 か ら 太 鼓 や テ ビ ラ ガ ネ の 音 が 田 圃 を へ だ て た 向 い
の 山 ま で 響 い た 。 タ ル ミ コ シ を あ げ る 若 い 衆 や ボ ン デ ン を あ げ る
鉱 山 の 衆 な ど は 、 ハ ン テ ン 姿 に ね じ り 鉢 巻 で も う 赤 い 顔 に な っ て
い た 。（ 略 ） 神 楽 の 幕 は た っ た 一 枚 で あ る 。 そ れ が 緞 帳 と も な り
背 景 と も な っ た 。 こ の 幕 を か ら が え て 、 登 場 す る 仕 方 も 多 様 で み
ご と だ っ た 。 私 も い つ か そ ん な ふ う な 演 出 で 芝 居 を や っ て み た い
と 思 っ て い る 36。 	
	
水 没 以 前 の 村 の 活 気 の 中 で 行 わ れ た 神 楽 の 緞 帳 と も 背 景 と も な る 幕
の 多 様 性 、 ま た こ の 幕 を 利 用 し て 人 物 が 登 場 す る 方 法 に 感 銘 を 受 け て い
た こ と が 分 か る 。 川 村 が 回 想 す る 川 尻 神 社 の 風 景 は 、 ぶ ど う 座 が 『 う た
よ み ざ る 』 で 表 象 し た 「 古 き よ き 村 の 風 景 」 と も 重 な る 。 こ れ ら の 表 象
は 、 民 話 劇 に よ っ て 抽 象 化 さ れ る こ と で 、 湯 田 だ け に 限 定 さ れ ず 、 全 国
の 農 村 が 持 ち え た 風 景 と し て 一 般 化 す る こ と に 成 功 し て い る 。 		
そ の 風 景 は 『 二 十 二 夜 待 ち 』 や 『 夕 鶴 』 で 描 か れ る 農 村 と も 共 通 す る
よ う に 思 わ れ る 。 た と え ば 木 下 が 民 話 劇 を 創 作 す る 際 に 述 べ た 「 お じ い
さ ん や お ば あ さ ん か ら い ろ り ば た で 語 ら れ る 」37ニ ュ ア ン ス は 、『 う た よ
み ざ る 』 に お い て も 冒 頭 、 高 橋 富 二 の 昔 語 り で 体 現 さ れ て い る 。 川 村 作
品 は 木 下 民 話 劇 に も 似 た 素 朴 な 村 の 雰 囲 気 を 醸 し 出 す 。 	
だ が 、 農 村 の 過 疎 化 に よ っ て 川 村 の 描 く 『 う た よ み ざ る 』 は 木 下 民 話
劇 の 生 ま れ た 時 代 と は 違 っ た 展 開 を み せ る 。 特 に そ れ が 顕 著 に 示 さ れ て
い る の が 、 川 村 に よ っ て 改 作 さ れ た ラ ス ト の 場 面 で あ る 。 猿 退 治 を 祝 福
す る 里 の 人 間 は 手 拍 子 を 打 ち な が ら 踊 り に 興 じ る 。 そ の 有 様 は 昔 話 が 改
作 さ れ る 以 前 の 戦 後 の 湯 田 の 風 景 を 喚 起 さ せ る 。 劇 団 員 た ち が 即 興 で 披
露 す る 踊 り は 、 戦 後 流 行 し た 演 芸 会 と も 重 な る 。 劇 団 員 の パ ー ソ ナ リ テ
ィ を 利 用 す る こ と で 、 古 き よ き 村 の 風 景 と も い え る 雰 囲 気 を か も し 出 す
こ と に 成 功 し て い る 。 	
	
	 	 	 む が し む が し が あ る け ず お ん 	 	
山 に は 猿 が 居 だ け ず お ん 	
 ???
	 	 	 こ れ は お ら ほ の 村 の 昔 っ こ 	 	
可 愛 い 嫁 御 に た の ま れ て 	
	 	 	 臼 さ 背 負 っ て 	 木 さ 登 る 	
	
	 	 	 む が し む が し が あ る け ず お ん 	 	
山 に は 猿 が 居 だ け ず お ん 	
	 	 	 こ れ は お ら ほ の 村 の 昔 っ こ 	 	
が り が り が り っ と 枝 折 れ て 	
	 	 	 川 に は ま っ て あ っ ぷ あ ぷ 	
	
	 	 	 む が し む が し が あ る け ず お ん 	 	
山 に は 猿 が 居 だ け ず お ん 	 	
こ れ は お ら ほ の 村 の 昔 っ こ 	 	
み ご と に 猿 を た ぶ ら か す 	
手 柄 話 で ご ざ い ま す 38	
	
村 人 た ち が 歌 う 歌 詞 の 内 容 は『 広 報 ゆ だ 』に 掲 載 さ れ た「 猿 の 嫁 っ コ 」
と も 一 致 す る 。 勧 善 懲 悪 ・ 人 間 賛 歌 と し て 歌 わ れ 、 物 語 は 昔 話 の 通 り に
終 わ っ て し ま う か の よ う に み え る 。 		
し か し 、 川 村 が 改 作 し た 「 末 の 娘 の 顔 が 猿 に な る 」 と い う 筋 書 き と 連
な り 、 場 面 は 共 同 体 の 矛 盾 を 描 く も の と し て 提 示 さ れ る 。 ノ ス タ ル ジ ー
と し て 俳 優 と 観 客 の 間 に 創 造 さ れ て い た 共 同 体 は 、 こ こ で 大 き く 問 題 を
投 げ か け ら れ る 。 川 村 の 『 う た よ み ざ る 』 は 、 農 村 を 称 揚 す る 民 話 劇 と
い う 様 式 を 用 い な が ら も 、 そ れ が 現 実 社 会 に お い て 変 質 し て し ま っ て い
る こ と を ド ラ マ と し て 展 開 す る 。 娘 が 猿 の 仮 面 を か ぶ る と い う 行 為 は 、
勧 善 懲 悪 の 物 語 と し て 成 立 す る こ と の で き た 、 即 ち 農 村 が 機 能 し て い た
時 代 が す で に 失 わ れ て し ま っ て い る こ と を 示 し て い る 。 	
木 下 の 民 話 劇 は 、『 夕 鶴 』 の よ う に 古 典 的 ド ラ マ ツ ル ギ ー に よ っ て 象
徴 劇 へ と 改 作 す る こ と に 目 的 が あ っ た 。 あ る い は 『 二 十 二 夜 待 ち 』 等 の
諸 作 品 の よ う に 、 そ れ が ノ ス タ ル ジ ー で あ れ 農 村 を 称 揚 す る 傾 向 を 示 し
て い る 。 そ れ は 、 柳 田 の 編 纂 し た 昔 話 に 「 魂 の ふ る さ と の な つ か し さ を
本 能 的 に 感 じ 、 自 分 で は は っ き り と 意 識 さ れ な い 郷 愁 に 駆 ら れ て 次 次 に
作 品 を ま と め て 行 っ た 39」 と 述 べ て い る こ と か ら も 明 ら か で あ ろ う 。 ま
た 、 木 下 や 山 本 安 英 が 語 る よ う に 、 戦 時 中 疎 開 先 の 農 村 で 行 わ れ た 『 二
十 二 夜 待 ち 』 は 、 村 芝 居 と し て 楽 し む 村 人 と 、 作 品 に 表 さ れ る 擬 似 的 な
農 村 の 風 景 が 一 致 し た 。 舞 台 と 客 席 を 隔 て る 「 眼 に 見 え な い 壁 」 が 取 り
払 わ れ た そ の 空 間 を 、 よ き 演 劇 の モ デ ル と し て 推 奨 し て い る 40。 	
一 方 、 川 村 の 『 う た よ み ざ る 』 は 、 本 来 昔 話 が 有 効 で あ っ た 時 代 と 昔
 ???
話 が 改 変 さ れ な け れ ば な ら な い 時 代 の 距 離 を 問 題 化 す る こ と に 目 的 が あ
る 。	ぶ ど う 座 の 上 演 は も と も と 生 活 共 同 体 の 中 で 彼 ら が 持 ち え た 農 村 近
代 化 以 前 の 風 景 を 利 用 す る こ と で 、 こ の 劇 の 構 造 を 無 理 な く 伝 え る こ と
に 成 功 し て い る 。 木 下 民 話 劇 を 継 承 し な が ら も 、 本 来 民 話 劇 が 称 揚 す る
農 村 の 変 容 を 描 く こ と で 、 ぶ ど う 座 の 『 う た よ み ざ る 』 は 現 代 に お け る
共 同 体 の 矛 盾 を 描 き だ す こ と が で き た の で は な い だ ろ う か 。 		
し か し 、 農 村 の 変 貌 を 客 観 的 に 描 き な が ら も 、 そ れ は 湯 田 と い う 共 同
体 の 喪 失 を 示 し て い る わ け で は な い 。 川 村 に よ っ て 書 か れ た 湯 田 の 言 葉
は 俳 優 の 肉 声 を 通 し て 語 ら れ る こ と で 、 今 も 存 続 す る 湯 田 と い う 場 所 を
俳 優 と 観 客 の 間 に 生 じ さ せ る 。 ぶ ど う 座 に よ る 劇 版 、 ミ ュ ー ジ カ ル 版 の
両 方 で 、 湯 田 の 観 客 は 故 郷 の 言 葉 に 対 し て 積 極 的 な 評 価 を し て い る 。 失
わ れ て ゆ く 農 村 共 同 体 を 描 い た 物 語 は 、 そ の 場 で 地 域 の 言 葉 を 語 る 俳 優
と 拮 抗 す る こ と で よ り 『 う た よ み ざ る 』 の ド ラ マ を 成 立 さ せ た の で は な
い だ ろ う か 。 	
	
む す び 	
劇 団 ぶ ど う 座 の 『 う た よ み ざ る 』 は 木 下 が 創 作 し た 民 話 劇 の 様 式 を 変
容 さ せ る こ と で 共 同 体 に お け る 矛 盾 を 描 き だ し た 。「 民 話 劇 に お け る 干 天
の 慈 雨 」 41と 萩 坂 桃 彦 が 述 べ る よ う に 、『 う た よ み ざ る 』は 、長 ら く 停 滞
し て い た 民 話 劇 を 展 開 さ せ た と 言 え る 。 木 下 、 川 村 両 者 の 民 話 劇 を 比 較
す る と 、 そ の 単 純 素 朴 な 構 成 や 地 域 の 言 葉 に 共 通 性 を 見 出 す だ け で は な
く 、「 昔 話 」 と い う 過 去 を 照 射 す る あ り 方 に 差 異 を 認 め る こ と が で き る 。	
川 村 は 、 民 話 劇 だ け で な く 『 み る な の 里 』（ 2001） や 『 ダ ム ～ お 種 子
茶 屋 の 盛 衰 』（ 2006）な ど の 現 代 劇 に お い て も 、農 村 の 変 貌 や 衰 退 を 問 題
と し て 描 い て い る 。近 年 は 秋 浜 悟 史 の『 リ ン ゴ の 秋 』や 1957 年 に 上 演 し
た 『 百 万 ド ル 』 等 が 再 演 さ れ て お り 、 繁 栄 経 済 に よ っ て 失 わ れ る 古 き よ
き 村 、 あ る い は そ れ 以 前 の 農 村 を 描 く こ と で 、 現 代 と の 距 離 を 問 題 に し
て い る 。『 う た よ み ざ る 』 に お け る 民 話 劇 の 変 容 は 、 1980 年 代 、 都 市 に
於 い て 過 剰 に 演 劇 が 消 費 さ れ て い く 現 象 の 陰 画 と も 読 み と れ 、 一 貫 し て
共 通 し た 問 題 に 取 り 組 む ぶ ど う 座 の 一 つ の 到 達 点 と も 言 え る だ ろ う 。 	
『 う た よ み ざ る 』 は 民 話 劇 と 地 域 演 劇 、 そ の 両 方 を 介 し て 生 ま れ た 。
こ こ で 重 要 な の は 、 そ れ ら が 共 に 第 二 次 世 界 大 戦 後 に 形 成 さ れ た 概 念 で
あ る こ と だ 。 川 村 の 民 話 劇 は 、 木 下 の 取 り 組 み を 契 機 に 活 発 化 し た 日 本
の フ ォ ー ク ロ ア 運 動 と 、 顔 見 知 り に よ っ て 形 成 さ れ る コ ミ ュ ニ テ ィ と い
う 場 が 分 か ち が た く 結 び つ い て 形 成 さ れ た 。 そ の 両 方 に 、 近 代 劇 が 大 き
く 関 与 し て い る と い う 事 実 は 、 戦 後 演 劇 に お け る 諸 相 の 一 つ と し て 見 逃
し て は な ら な い よ う に 思 わ れ る 。 	
	
 ???
第 一 部 で は 、 農 村 演 劇 に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ ・ シ ア タ ー の 事 例 の 一 つ
と し て 劇 団 ぶ ど う 座 を 取 り 上 げ た 。 第 一 章 と 本 章 で 述 べ た よ う に 、 劇 団
ぶ ど う 座 は 戦 後 農 村 演 劇 運 動 を 介 し て 学 ん だ 新 劇 の 理 論 を 受 容 し 、 地 元
の 昔 話 や 地 域 の 言 葉 を 劇 の 中 で 使 用 す る こ と で 、 戦 後 全 国 に 広 が っ た 農
村 演 劇 運 動 と 拠 点 と な る 場 所 の 葛 藤 と い う 課 題 を 乗 り 越 え た 。 そ れ と 同
時 に 、 劇 作 品 の 中 で 「 古 き よ き 村 」 の 喪 失 と い う コ ミ ュ ニ テ ィ の 問 題 を
顕 在 化 し 、 木 下 民 話 劇 が 描 か な か っ た 新 し い 民 話 劇 の 創 作 に 成 功 し た 。
『 め く ら ぶ ん ど 』『 う た よ み ざ る 』は 近 年 も 地 域 を 越 え て 上 演 さ れ て い る
が 、 初 演 時 か ら 行 わ れ る ぶ ど う 座 に よ る 上 演 は 、 特 に オ リ ジ ナ ル の 劇 が
持 つ 主 題 を 無 理 な く 伝 え る こ と に 成 功 し て い る と 考 え ら れ る 。 	
?
?
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	 第一章	 	 人見嘉久彦の劇作品にみる「京都」	











検討した上で、1950 年代から 60 年代にかけてのコミュニティ・シアターの実態
を明らかにしたい。	









































































































２ 	 『琵琶湖疎水下流』 	
２ −１ 	 『琵琶湖疎水下流』概要	
	 それでは『琵琶湖疎水下流』はどのように「京都」を描いたのだろうか。この


































































































































































































































































祭の巡行は 1947 年に復活したが、1966 年に合一し、７月 17 日に合同巡行するこ
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11	人見嘉久彦「戦後の混迷のなかで」『悲劇喜劇』1980 年 9 月号、早川書房、p.46	
12	立命館大学産業社会学部鈴木良ゼミナール『占領下の京都』、文理閣、1991 年、p.38	












22「物足らぬ現代化	くるみ座の“京都三条通り”」『京都新聞』1956 年 6 月 11 日、夕
刊３面	
23	「戯曲合評」『悲劇喜劇』1956 年１月号、早川書房、p.9	
24	辻部敞雄「観念劇を衝く」『演劇評論』1955 年 10 月号、演劇評論社、p.2	
25	横田雄作「「琵琶湖疏水下流」について－人見嘉久彦君へ―」『琵琶湖疎水下流』上
演パンフレット、1956 年、p.4	












35「つかめない京都」『京都新聞』1958 年 6 月 16 日	














































































































１ −２ 	 山口県の文化サークルとの合同公演 	





































































































	 1966 年に『長周新聞』は文革路線を紙面でも打ち出すが、特に 1967 年から、
積極的にはぐるま座の訪中公演や日本での巡回公演の様子を報告している。はぐ

































































































































































































































































































































































聞』1967 年４月 12 日、４面	
35	福島久嘉「炭鉱の子に学んで	－児童劇創造の斗いから－」『長周新聞』1967 年５
月 14 日、４面	
36	「『鉄の燃える時』台本合評会」『長周新聞』1970 年 11 月 25 日、４面	
37	福田恆存・木下順二「劇作家と社会」『悲劇喜劇』1952 年 11 月号、早川書房、p.13	
38	武部忠夫「“冬の旅”再演を見て	―はぐるま座の健在を喜ぶ―」『長周新聞』1964
年 7 月 26 日、４面	
39	日笠世志久「変革のテーマの訴え	冬の旅・東京・東海公演③」『長周新聞』1965




『長周新聞』1960 年３月 30 日、４面	
43	「はぐるま座訪中公演によせて」『長周新聞』1971 年 12 月 15 日、４面	
 ???
第 三 部 	 円 形 劇 場 の 試 み 	
	
	 第 一 章 	 日 本 占 領 期 に お け る 「 円 形 劇 場 」 の 試 み 	
	 	 	 	 	 	 	 ― Ｃ Ｉ Ｅ に よ る 普 及 活 動 を 手 が か り に 	





















































劇作家と作品を創作する。1947 年、シアター’ 47 と名付けた円形劇場を












真 の 意 味 で ア メ リ カ に 演 劇 的 ル ネ サ ン ス を 起 こ す た っ た 一 つ の 方
法は、全ての大都市にプロのレジデント・シアターを創ることです。
このような演劇は居住しなければいけません。なぜなら、彼らは継
































































２ 	 早 稲 田 大 学 試 演 会 	
２ ― １ 	 榊 原 政 常 『 次 郎 案 山 子 』 の 試 み 	
	 日本の円形劇場上演に、特に関与しているのが、ＣＩＥの関東地区青









































































	 	マサ 	 わし、知らん。（ちょっとすねたように、タロキチに背をむ
ける［なんて、嘘ばっかり。恥ずかしそうにしているくせに］）	
タロキチ 	 知らん……？ 	 はあてな。（案山子とマサの顔を交互に見くら
べながら、わざと大げさに考え込んで見せ、さて）ああ、そ
うやそうや、分つた分つた。 	
親父 	 誰に似とるて……？ 	
【図１】『社会教育』 1952 年
１月号、 93 頁 	
 ???
タロキチ 	 ジロウに似とる。（マサの方を見る） 	








































ジロウ 	 ……（ただもうコチコチになるばかり） 			
	 マサ 	 ジロウさんたら、返事もしないで澄まあしている。 	
ジロウ 	（傍白）案山子が返事出来るか。 	
	 マサ 	 ジロウさん……わし……あんた……大好きや。（後ろむきに、
右ひじでジロウを突く） 	
ジロウ 	 （傍白）わあ……大きに。（略） 	














２ ― ２ 	 上 演 の 反 響 と ヴ ォ ー ト の ね ら い 	 	
	 この試演には、どのような反響があったのだろうか。特に目立った例
として挙げられるのが、試演後に行われたヴォートと倉橋健の論争であ




























































































３ 	 地 方 へ の 普 及 	








をキャンセルしている 33。９月 10 日には、試演準備が進行中であり、10
月上旬に視聴覚教育会議で上演することがすでに予定されている 34。９















































を 機 会 に 研 究 し て 見 た い と 存 じ ま す 	 お 話 に よ れ ば ボ ー ト 先 生 の
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１ —１ 	 内田朝雄の「円型劇場試論」 	
































































































多幕物の処理」の二つが課題に挙げられた 23。  




















































































































第 10 回公演『火』（1958）、第 11 回公演『甲賀三郎』（1958）、第 12 回公演『だれ
かが俺を呼んでいる』（1958）、第 13 回公演『甲賀三郎』『夕鶴』再演（1958）、第
14 回公演「詩劇祭」として短編の詩劇を５本上演（1959）、第 15 回公演『アンチ
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【注】	
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１ 	 ロ ビ ン フ ッ ド 劇 に お け る 俳 優 と し て の 寮 生 	










移転してきた。これにより男性も入居することになった。2014 年 11 月時点




















































































































































ん 	合わせて 	まつばぼたん 	六まつばぼたん 	やぐるまぎく 	やぐるま

















道化 	 あんた、リトル・ジョンには簡単に負けますよ。 		
ロビンフッド 	 まさか。 		
道化 	 まさかねえ。じゃ二人して橋の真ん中で力くらべしたら。 		
ロビンフッド 	 のぞむところだ。一戦に及ぼう。このこしぬけ！ 	かえ
れ。 	






















アラン 	 えんえん、おんおん（「夢だうつつだ」の感じ） 	
ロビン 	 ようこそ、客人。話を聞かないうちから、もらい泣きしま
したよ。 	
アラン 	 あんあん。（「まぼろしだ」の感じ） 	
ロビン 	 かわいそうに。ぜひ 	 おちからになりましょう、して、こ
とのしだいは？ 	



































































２ 	 「 ロ ビ ン フ ッ ド 劇 」 後 の 寮 生 劇 の 変 化 	














































































	 2004 年に上演された『あなたがわたしで 	わたしがあなた』では、神様に
お願いして、望み通り盗まれた手足を手に入れる。しかし、六本足の阿修羅
さまになったサーキットたちは、喧嘩を始め、「あなたがわたしでわたしが




























































































む す び 	
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1948.11.19-20 青春 内村	直也 早川	道夫 新聞会館
1949.	5.21-23 海の庭 小山	祐士 早川	道夫 新聞会館





1951.	5.18-20 沢氏の二人娘 岸田	國士 新聞会館







1953.	4.18-19 誤解 カミュ 田中	千禾夫 新聞会館
1953.11.6-8 父 ストリンドベリ 毛利	菊枝 労働会館
1954.10.23-24 弥栄会館
1954.12.1 サンケイ会館
1956.	6.8 琵琶湖疎水下流 人見	嘉久彦 人見	嘉久彦 先斗町歌舞練場
1956.	7.5 京都三条通り 田口	竹男 田畑	実 大阪大手前会館
1956.11.13-14 囲まれた女 田口	竹男 泉野	三郎 先斗町歌舞練場







1959.12.3 長いクリスマスディナー ワイルダー 北村	英三 祗園会館
1959.12.14 凍蝶 山崎	正和 山崎	正和 大阪ＡＢＣホール
1960.	9.5 スガナレル モリエール 京都会館第２ホール



































































1969.	9.26-27 間違いの喜劇 シェイクスピア 北村	英三 京都会館第２ホール
1970.	5.13-15 花粉熱 ノエル・カワード 喜志	哲雄 府立文化芸術会館
エルモ・ドイルのイメージ リチャード・フランス 中西	宣夫
部屋 ハロルド・ピンター 大浜	豊
1971.	1.13-15 天使 田中	澄江 人見	嘉久彦 府立文化芸術会館
1971.11.	3-6 タルチュフ モリエール 山崎	正和 府立文化芸術会館
1972.	2.24-26 やはり野におけ 徳丸	勝博 成瀬	昌彦 府立文化芸術会館
1972.	6.24-26 スカパンの悪だくみ モリエール 末木	利文	 府立文化芸術会館
1972.11.	9-11 室内ウエスタン ルネ・ド・オバルディア 利光	哲夫 府立文化芸術会館
















1978.	7.7-8 ジョルジュ・ダンダン モリエール 北村	英三 大阪テイジンホール
1978.12.1-3 二十六番館 川口一郎 北村	英三 府立文化芸術会館
1978.11.10-11 飛鳥大和の古き新しきうたぐさ 構成	足立巻一 北村	英三 府立文化芸術会館
1979.	9.28-29 飛鳥大和の古き新しきうたぐさ 構成	足立巻一 北村	英三 大阪テイジンホール







1981.10.8-10 翁家 田口	竹男 山口	竹彦 府立文化芸術会館







1985.10.31-11.2 ジョルジュ・ダンダン モリエール 北村	英三 府立文化芸術会館
1986.12.5-7 華々しき一族 森本	薫 北村	英三 府立文化芸術会館
1987.	6.18-20 幽霊 イプセン 人見	嘉久彦 府立文化芸術会館
1987.	9.26 幽霊 イプセン 人見	嘉久彦 愛媛県県民文化会館サブホール
1988.	6.23-25 ガラスの動物園 テネシー・ウィリアムズ 人見	嘉久彦 府立文化芸術会館
1988.	11.5-6 気で病む男 モリエール 北村	英三 京都府立府民ホール(アルティ）
1989.	6.23-24 聖火 サマセット・モーム 人見	嘉久彦 府立文化芸術会館
1990.	6.28-30 京都三條通り 田口	竹男 中口	惠美子 府立文化芸術会館
1990.11.21-22 かどで 森本	薫 中口	惠美子 府立文化芸術会館
1991.	7.4-6 ニーナ アンドレ・ルッサン 中口	惠美子 府立文化芸術会館
1992.11.15-17 黄昏 アーネスト・トンプソン 中口	惠美子 京都府立府民ホール(アルティ）

















































































































































































































































1 1952/5/31 田中郁子『盲魚』 中之島中央公会堂３Fホール
2 1953/4/26 武者小路実篤『その妹』 大丸水曜クラブホール
3 1954/9/18 三好十郎『廃墟』 中之島中央公会堂３Fホール
4 1955/6/26 真船豊『見知らぬ人』 中之島中央公会堂３Fホール
5 1955/12/10−12 木下順二・武智鉄二『夕鶴』 梅田ビル９階ホール
6 1956/6/23-24 安部公房『制服』、矢代静一『絵姿女房』 梅田ビル９階ホール
7 1956/12/1−2 中沢昭二『梟法師』 毎日大阪会館L字型スペース
8 1957/5/15-17 三好十郎『廃墟』 中之島中央公会堂３Fホール
9 1957/11/2-3 大沢駿一『埴輪』 靭公演テニスコート
10 1958/1/24 木谷茂生『火』 大手前会館
番外１ 1958/2/7-8 榊原政常『死神やらい』 天六北市民館
11 1958/4/12 堂本正樹『甲賀三郎』 毎日国際サロン
番外２ 1958/5/10 木谷茂生『太鼓』 中之島中央公会堂３Fホール
12 1958/6/29 浜田知章『だれかが俺を呼んでいる』 新朝日ビル文化ホール






15 1959/9/28-29 野村修『アンチゴネェ』 大阪能楽会館
16 1959/11/7 礒永充能『乾いた宿』 中之島中央公会堂３Fホール
番外３ 1960/4/14-15 中島陸郎『血しぶき』 中之島中央公会堂３Fホール
10周年記念 1960/5/31-6/1 大沢駿一『埴輪』、ぺらの会『三文オペラ』 梅田コマ・スタジアム
若い演劇１ 1960/10/22 谷川俊太郎『大きな栗の木』 日立ミュージックホール
若い演劇２ 1960/12/10 神西清『月が沈むまで』、飯沢匤『濯ぎ川』 吉祥閣〈能舞台〉
若い演劇３ 1961/1/28 ヤコブセン『ペルガモのペスト』、田中澄江『水のほとりの女』 大同生命ホール




若い演劇６ 1961/5/27 田中千禾夫『花子』 吉祥閣〈能舞台〉
17 1961/8/9-10 木谷茂生『火山島』、田中千禾夫『修羅』 大阪能楽会館
若い演劇７ 1962/1/29−30 中川裕朗『恐れ』 大同生命ホール

















































































































資 料 編 	 六 	川 村 光 夫 イ ン タ ビ ュ ー（ 2 0 0 6 年 8 月 1 4 日 川 村
光 夫 氏 宅 に て ） 	
	
こ の 記 録 は 、 2006 年 8 月 14 日 に 西 和 賀 町 に 行 き 、 川 村 光 夫 氏 に お こ
な っ た 聞 き 取 り を も と に 構 成 し た 。聞 き 取 り で は 、主 に ３ 点 、１ )川 村 光
夫 氏 が 地 域 演 劇 を お こ な う 上 で 必 要 と 思 わ れ る ア イ デ ア や 経 験 	 ２ ） 戦
後 の 新 劇 活 動 に 接 す る 中 で 地 域 演 劇 を 形 成 し た そ の 詳 細 	 ３ ） 銀 河 ホ ー
ル 創 立 後 の ぶ ど う 座 の 活 動 を 中 心 に 話 を う か が っ た 。 	
	
戦 後 の 青 年 運 動 ～ 劇 団 創 設 	
― 実 際 に 演 劇 に 興 味 を 持 た れ た こ と か ら お 話 を う か が い た い の
で す が 。 	
そ う で す ね 。 特 に 私 は 、 役 者 と し て 芝 居 や る こ と が 好 き だ か ら と い
う こ と で は な か っ た ん で す 。 だ か ら 今 ま で も 巡 回 公 演 を し て 、 人 が 足
り な い と き 、 あ る い は 都 合 が 悪 く て 出 れ な い 人 が で た 時 、 代 役 で 出 た
り す る こ と も 二 三 あ っ た け ど 、 ず っ と 舞 台 に は 立 っ て な い で す 。 本 を
書 い た り 、 演 出 を し た り し て ま し た 。 	
劇 団 を 作 っ た の は 1950 年 だ か ら 、 も う 劇 団 作 っ て か ら 57 年 、 劇 団
を 作 る 前 に も 若 い 人 と 一 緒 に 二 三 年 や っ て ま し た か ら 、 か れ こ れ も う
60 年 く ら い だ な 。 一 生 と い っ て も い い 。 最 初 は こ の 本 （『 素 顔 を さ ら
す 俳 優 た ち 』）に も ち ょ っ と 書 い た け ど 、当 時 は 若 い 人 が 兵 隊 か ら 帰 っ
て き た り 、 都 会 の 工 場 や 会 社 で 働 い た 人 が 、 会 社 が 戦 争 で つ ぶ れ ち ゃ
っ て 、 み ん な が 帰 っ て く る 。 だ か ら 、 若 い 人 で 村 は 膨 れ 上 が る ぐ ら い
い っ ぱ い い た わ け で す ね 。 今 こ こ は 、 隣 町 と 合 併 し て 西 和 賀 町 だ け ど
も 、合 併 す る 前 の こ の 町 は 湯 田 町 と い っ た ん だ け ど も 、人 口 で い え ば 、
4000 足 ら ず 、 3000 い く ら 。 だ け ど も 私 ら が 演 劇 を 始 め る 頃 の 人 口 は 、
13000 位 あ っ た ん で す 。 だ か ら も う 大 変 な 過 疎 に な っ て き ち ゃ っ て る
と い う わ け で す 。 今 は 過 疎 で す け れ ど も そ の 頃 は 人 が 多 く て 、 若 い 人
で も 長 男 っ て い う の は 農 家 で 後 を 継 ぎ 、 二 、 三 男 は 仕 事 が な い か ら 、
ど う し た ら 仕 事 を 見 つ け る こ と が で き る か 、 そ う い う 時 代 だ っ た わ け
で す よ 。 	
そ れ か ら も う 一 つ は 戦 争 が 終 わ っ た ば っ か り で 、 食 べ る も の も ろ く
に な い 。 そ の 頃 、 食 べ 物 が な く て 餓 死 す る と い う 話 、 あ な た も 聞 い た
こ と あ る だ ろ う と 思 う ん で す け ど 、 そ う い う 状 態 だ か ら 、 ア メ リ カ の
コ ー リ ャ ン で す な 、 マ イ ロ と い う も の で し た け ど 、 あ れ は 人 間 が 食 べ
る も の で な く て 、 飼 料 に す る も の だ と 思 う ん だ け ど 。 食 べ る と 下 痢 し
ち ゃ う ん で す な 。誰 か が 試 し に 粉 に 引 い て パ ン に す る と 、食 べ ら れ る 。
だ か ら 粉 に 引 い て パ ン に し よ う と な っ た ん だ け ど 、 誰 も パ ン に す る 方
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法 を 知 ら な い わ け で す よ 。 だ か ら と に か く 村 中 か ら そ れ を 集 め て 、 機
械 を 買 っ て 粉 を ひ い て 、 パ ン を 作 る 。 そ の 頃 は 新 聞 み た い な も の も 作
っ て い た 。 	
	
芝 居 を 始 め た き っ か け 	
そ の 地 域 の 新 聞 、隣 の 村 と 一 緒 に な っ て 地 域 新 聞（ 1000 部 ）を 作 っ
た り 、 そ れ ぞ れ の 本 を 持 ち 寄 っ て 。 今 、 ほ っ と ゆ だ 駅 前 に 新 し い 建 物
が で き て ま す け ど 。 そ こ の 家 が 私 の 友 達 の 家 だ っ た ん だ け ど も 、 そ の
店 の 一 部 を 借 り て 、 私 た ち の 図 書 館 み た い な も の を 作 っ て 、 村 づ く り
運 動 と い う か な 、 そ う い う こ と を や っ て い た 。 そ れ で 娯 楽 と し て じ ゃ
あ 何 が い い か 。 新 し い 憲 法 が で き て 、 新 し い 社 会 を 創 る の に ふ さ わ し
い 娯 楽 は な ん だ ろ う 。 や っ ぱ り 芝 居 じ ゃ な い か と 芝 居 を 始 め る こ と に
な っ た ん で す 。 	
だ け ど も 、 そ の 頃 は 台 本 な ん て な い ん で す よ 。 昔 の 人 で 久 米 正 雄 と
い う 作 家 が い た で し ょ う 。 そ れ に 菊 池 寛 。 そ う い う 人 の 古 い 台 本 を 上
演 し て た ん で す な 。 	
	
戦 時 中 に 見 た 「 父 帰 る 」 	
も う 亡 く な り ま し た け ど 、 私 の 兄 な ん か が 村 の 若 者 の 先 輩 で 戦 争 中
に 芝 居 や っ た ん だ な 。 そ の 戦 争 中 に や っ た 芝 居 の 中 に 、 菊 池 寛 の 『 父
帰 る 』 っ て 芝 居 が あ っ た ん で す よ 。 そ の 頃 戦 争 中 だ か ら 、 戦 意 高 揚 の
た め 戦 に 協 力 す る よ う な 、 芝 居 ば っ か り だ っ た ん で す ね 。 だ け ど も そ
の 中 に 菊 池 寛 の 『 父 帰 る 』 が 紛 れ 込 ん で い た ん で す 。 そ れ を 観 て 吃 驚
し た ん で す よ 。今 ま で は そ う い う 芝 居 か 、股 旅 物 と い う の か な 、『 一 本
刀 土 俵 入 り 』み た い な 芝 居 ば っ か り な ん で 吃 驚 し た 。今 考 え て み る と 、
そ こ に は 普 通 の 人 間 が 存 在 し て い た ん で す な 。 そ れ に 打 た れ た わ け な
ん で す 。だ か ら 私 の 最 初 の 演 劇 経 験 は 、戦 争 中 に 観 た『 父 帰 る 』で す 。
し か も そ れ は 今 考 え る と 、 あ な た 方 に は 全 然 想 像 も つ か な い と 思 う ん
だ け ど 、そ の 頃 は 村 の 若 者 た ち 青 年 団 は 、男 と 女 は 別 々 の 組 織 な ん だ 。
一 緒 に や る と 風 紀 が 乱 れ る っ て い う ん で す よ 。 そ う い う こ と で 女 の 役
を 男 が や る わ け で す よ 。 今 で も 忘 れ て な い ん だ け ど も 、 お た か っ て い
う お 母 さ ん と 、 お た ね と い う 妹 が い る ん で す よ 。 こ の 二 人 の 役 を 男 が
や る ん で す 。 だ か ら 今 考 え る と 、 ま っ た く お か し な 芝 居 だ っ た と 思 う
ん で す よ 。 だ け ど も そ う い う 、 お か し な 芝 居 を 通 し て 、 向 こ う 側 に や
っ ぱ り 演 劇 と い う も の 、 近 代 劇 と い う も の を 観 た わ け で す な 。 そ う い
う こ と が あ っ た の は 、 私 は 子 供 だ か ら 、 小 学 校 の 四 、 五 年 く ら い の 時
に 、 そ う い う 体 験 が あ っ た 。 だ け ど 、 そ う い う 芝 居 を や ろ う な ん て こ
と は 全 然 考 え て な か っ た 。た だ 、私 は ど っ ち か と い え ば 物 を 書 い た り 、
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絵 を 書 い た り す る と い う こ と が 好 き な 少 年 で し た 。 	
	
	
東 京 で 『 火 山 灰 地 』 を 観 る 	
次 の 演 劇 体 験 が 何 か っ て い え ば 、 戦 後 村 の 若 い 人 達 と 村 づ く り の 一
環 と し て 、 演 劇 活 動 が あ っ て 、 あ る 時 に 東 京 に 出 て 、 久 保 栄 の 『 火 山
灰 地 』 と い う 有 名 な 芝 居 を 有 楽 座 と い う と こ ろ で 観 た ん で す な 。 こ り
ゃ も う 、 す ご い 衝 撃 で 、 も う び っ く り し ち ゃ っ て 。 一 番 最 初 は 「 歳 の
市 」 っ て 場 面 で 、 北 海 道 の 正 月 に 市 が 立 っ て 、 道 路 に 魚 屋 と か い ろ ん
な お 店 が い っ ぱ い 並 ん で い る わ け で す よ 。 そ こ で 芝 居 が 始 ま る わ け で
す 。 背 景 の 向 こ う を し ゃ ん し ゃ ん し ゃ ん し ゃ ん と 、 鈴 を 鳴 ら し て 馬 そ
り が 通 っ て い く わ け で す な 。 馬 の 首 が 見 え る わ け で す よ 。 ほ ん と に 馬
が い る の か と 思 っ た 。 そ し た ら そ の 次 に 汽 車 が 通 る ん で す よ 。 蒸 気 機
関 車 。ぽ っ ぽ っ ぽ っ ぽ っ ぽ っ ぽ っ 、煙 が わ っ と 出 て 。「 す ご い な 、劇 場
で 汽 車 走 っ て る 」 と 思 っ た 。 素 朴 な 観 客 だ っ た わ け で す な 。 そ こ で 観
た の は 、 あ と で 親 し く 指 導 し て い た だ く よ う に な る 俳 優 座 の 千 田 是 也
と い う 人 が 雨 宮 と い う 主 人 公 役 を や っ て い た ん で す 。 そ の と き の 芝 居
の な ん と い う か な 、 本 当 ら し さ と い う か な 。 自 然 な 姿 と い う か な 。 そ
う い う も の 、 そ れ を 通 し て 流 れ て い る 思 想 と い う か 。 劇 場 を 出 た あ と
し ば ら く は 景 色 も 目 に 入 ら な い く ら い に 衝 撃 を 受 け た 。 そ う い う こ と
が な い と そ の 後 芝 居 は 続 か な か っ た か も し れ な い 。 そ れ が 二 番 目 の 演
劇 体 験 だ っ た わ け で す 。 	
	
全 国 青 年 大 会 で 賞 を 受 賞 	
1952 年 に 第 １ 回 全 国 青 年 大 会 っ て い う も の が あ り ま し て 。今 も あ る
の か な 。 各 県 の 青 年 が 芝 居 を 持 っ て 集 ま る 大 会 が あ っ て 、 出 て み な い
か と 県 の 協 議 会 の 方 か ら 勧 め ら れ た か ら 、 じ ゃ あ 出 て み よ う か と 。 チ
ェ ー ホ フ の 『 結 婚 の 申 込 』 を 、 伊 賀 山 昌 三 と い う 人 が 翻 案 を し た 秋 田
弁 の 芝 居 を 持 っ て 出 た ん で す 。 そ う し た ら そ れ が 最 優 秀 賞 に な っ ち ゃ
っ た ん で す な 。 吃 驚 し た ん で す け ど も 。 そ の 時 一 緒 に 最 優 秀 賞 が も う
一 本 あ っ て 、 福 島 の 『 欅 の 木 の 下 で 』 っ て い う 作 品 で し た 。 	
賞 も ら っ た り す る と 、力 あ る な し に 関 わ ら ず あ る と 思 い こ ん じ ゃ う 。
だ か ら 賞 っ て の は 本 当 に 恐 ろ し い も ん で 、 ど ん な 賞 で あ っ て も 恐 ろ し
い も の だ と 思 う ん だ 。 だ け ど ま た そ う い う こ と が 、 ま た 続 け て ゆ く 力
に な っ た り す る ん だ け ど も ね 。 あ れ は 伊 賀 山 昌 三 さ ん と い う 人 の 秋 田
弁 の 台 本 が 非 常 に 優 れ た 台 本 で 、 そ れ に 助 け ら れ た と い う こ と も あ っ
た ん で し ょ う 。 こ こ は 秋 田 と 近 い か ら 、 秋 田 弁 は 日 常 語 と し て も 入 っ
て き て い る か ら 。 	
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だ け ど 心 配 な ん だ な 、 こ ん な 秋 田 弁 で 東 京 で 芝 居 や っ て 、 誰 も 分 か
ら ね ん じ ゃ な い か っ て 。 泊 ま っ た の は 、 神 田 の 旅 館 な ん だ け ど も 。 修
学 旅 行 生 を 受 け 入 れ る 旅 館 な ん だ よ な 、だ か ら 部 屋 が た く さ ん あ っ て 、
女 中 さ ん も た く さ ん い る わ け 。 そ の 女 中 さ ん を 集 め て 、 ち ょ っ と 聞 い
て く れ と 、 芝 居 を 。 読 む か ら 、 聞 か せ て や っ て み た わ け よ 。 そ し た ら
女 中 さ ん ゲ ラ ゲ ラ 笑 う ん だ よ 。 こ れ な ら 大 丈 夫 だ と 。 そ う い う 調 子 で
や っ た わ け 。 	
そ れ か ら 二 、 三 日 し て 、 そ の 頃 す で に 劇 団 ぶ ど う 座 っ て い う の が で
き て た ん で す 。 と こ ろ が 、 だ け ど 県 の 方 で は 劇 団 と い う 名 前 じ ゃ な く
て 、 湯 田 村 青 年 団 と い う 名 前 で 。 主 催 者 の 方 に 、 届 け 出 た わ け よ 。 賞
状 も ら っ た ら そ う い う 名 前 に な っ て る 。こ れ は 違 う 。「 け し か ら ん じ ゃ
な い か 。」主 催 者 の 方 も い い 加 減 な も ん で「 あ っ 、分 か り ま し た 。そ れ
じ ゃ あ こ の 賞 状 に 書 き 換 え て く だ さ い 。」と 言 っ て 新 し い 賞 状 を く れ た 。
そ れ で 、東 京 の 友 達 が い た も ん だ か ら 、友 達 に 書 か せ て 。そ れ 持 っ て 、
二 〜 三 日 東 京 に い た の か な 。そ れ で 、照 明 器 具 屋 で ス ポ ッ ト ラ イ ト を 、
弁 当 箱 み た い な 500Ｗ の を 二 台 く ら い 買 っ た ん だ 。 東 京 へ 芝 居 や り に
行 く っ て い っ た ら み ん な か ら 餞 別 も ら う わ け で す よ 。 そ れ で 買 っ て 意
気 揚 々 と 帰 っ て き た ん で す よ 。 そ し た ら み ん な 、 何 や っ て る ん だ 。 最
優 秀 賞 も ら っ た っ て 新 聞 に で た か ら 、 み ん な 待 っ て る ん だ 。 な ん で 早
く 帰 っ て こ な い ん だ と し か ら れ た り し ま し た 。 	
そ の 器 具 は ま だ あ る ん じ ゃ な い の か な 、 稽 古 場 に 。 そ の 後 、 今 い な
く な り ま し た け ど 、 板 金 屋 に そ う い う 恰 好 の も の を 作 ら せ て 、 そ れ を
使 っ た わ け で す ね 。 そ ん な こ と を や っ た わ け で す 。 	
	 器 具 の 話 を す れ ば 、 そ の 頃 ほ ん と 何 も な い か ら 、 電 気 の コ ー ド 一 本
あ る だ け 、 容 量 が オ ー バ ー す れ ば 、 そ れ が 熱 を 持 っ て く る ん で す な 。
そ れ で 、 ひ ど い 時 は 燃 え ち ゃ う わ け だ 。 み ん な で 雑 巾 も っ て き て 、 か
ぶ せ て 冷 や し て や る と か 、「 農 村 演 劇 の 照 明 の し か た 」 っ て い う の を 、
そ の 頃 出 て た 『 農 村 演 劇 入 門 講 座 』 と い う 本 に 、 越 後 谷 く ん っ て の が
書 い て る ん で す よ 。 今 は 亡 く な り ま し た け ど 。 穴 沢 喜 美 男 と い う 有 名
な 照 明 家 が い た ん で す 。 そ の え ら い 照 明 家 の 先 生 と 越 後 谷 く ん と 二 人
で 体 験 談 を 書 い た 。 今 で も 、 穴 澤 喜 美 男 さ ん の お 弟 子 さ ん で 、 東 京 の
国 立 劇 場 の 照 明 主 任 だ っ た 偉 い 照 明 家 が 、 俺 は 越 後 谷 君 と 同 門 だ な ん
て 冗 談 を い う 、 そ う い う こ と が ず っ と 続 い て 、 そ の う ち ダ ム で 、 今 度
『 ダ ム 』 と い う 芝 居 を 上 演 す る ん だ け ど 、 そ の ダ ム で 、 私 の う ち の 隣
に 稽 古 場 を 建 て る こ と に な っ た 。 	
	
湯 田 町 の 様 子 	
― ダ ム が で き て 町 の 様 子 は だ い ぶ 変 わ り ま し た か 。 	
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ほ ん と に 変 わ っ た ね 。だ か ら 13000 く ら い の 人 口 が 、3000 人 位 に 減
っ た っ て こ と は ね 、 大 体 10000 人 位 い な く な っ た わ け で す ね 。 で 、 そ
れ は ダ ム だ け じ ゃ な く て 。 鉱 山 も あ っ て 。 そ の 鉱 山 も 結 局 貿 易 自 由 化
で 、国 内 産 の 鉱 山 は や め て 、外 国 産 を 買 っ た ほ う が い い と い う こ と で 、
鉱 山 も 駄 目 に な る 。 ダ ム で 500 戸 沈 み ま し た か ら 。 そ の 頃 ダ ム で 500
戸 移 転 し た っ て 例 は な か っ た ん で す な 。 な ん せ 学 校 が 三 つ か な 、 そ れ
か ら Ｊ Ｒ の 、 そ の 頃 は 国 鉄 で す け ど 、 国 鉄 の 駅 も 二 つ 水 没 し ち ゃ っ て
な く な っ ち ゃ っ た ダ ム は も う 自 然 破 壊 で す な 。 自 然 破 壊 で あ る と 同 時
に 、 地 域 共 同 体 と い う か な 、 そ う い う も の の 破 壊 で す よ な 、 小 さ な 村
社 会 の 崩 壊 で す よ な 。 も 一 つ は ダ ム と い う も の に よ っ て 、 い ろ ん な 幻
想 を 抱 く わ け で す よ 。ダ ム が 出 来 た ら 、こ こ に ボ ー ト を 浮 か べ る と か 、
な ん と か 。 そ ん な 簡 単 に い か な い わ け で す よ な 。 そ う い う も の も 全 部
駄 目 に な る わ け で す な 。 そ う い う こ と で 大 変 な こ と に な っ た と 思 う わ
け で す 。 	
も っ と も ぶ ど う 座 が で き た 事 に つ い て 大 事 な こ と は 、 単 純 な 農 村 で
な か っ た と い う こ と で す な 。 藩 政 時 代 か ら 鉱 山 が あ っ て 、 明 治 大 正 に
な る と ま す ま す 鉱 山 と い う も の が 盛 ん に な っ て ゆ く と い う よ う な 形 で
近 代 化 が 行 わ れ て き た 。 資 本 が 入 っ て き ち ゃ っ た と い う こ と の 、 い い
点 と 悪 い 点 が あ る わ け で す 。近 代 化 さ れ た こ と に よ っ て 、『 父 帰 る 』と
い う 舞 台 も 生 ま れ て く る 、 そ う い う も の も あ っ た か も し れ な い 。 ぶ ど
う 座 の よ う な 芝 居 や 集 団 が 、60 年 も 長 続 き し て き た と い う こ と は そ う
い う 土 地 柄 が あ っ た か ら だ と 思 う 。 	
だ け ど 、 そ う い う 近 代 化 資 本 が 入 っ て く る と 、 労 働 者 っ て も の が で
き て 、 労 働 者 の 権 利 を 主 張 す る 。 そ う い う 形 で 労 働 者 の 文 化 的 要 求 が
あ っ て 。 そ れ で 芝 居 が 出 来 上 が っ て く る か と い う と 、 必 ず し も そ う で
も な い ん で す よ ね 。 そ こ が ズ レ ち ゃ う わ け だ 。 わ れ わ れ ぶ ど う 座 の 芝
居 を 観 に く る か と い う と 、 鉱 山 関 係 者 は あ ま り 見 に こ な い 。 か ろ う じ
て 、 上 層 部 の 奥 さ ん と い う か な 、 そ う い う 人 達 は 来 る 。 一 般 労 働 者 は
我 々 の よ う な 芝 居 よ り ど っ ち か と い う と 浪 速 節 の 方 が い い と か 、 漫 才
な ら い い け ど も 、 そ う い う 風 に 乖 離 す る と い う か な 。 そ う い う こ と が
あ る 。 	
じ ゃ あ そ う い う 時 に 私 ら 、 自 分 た ち の 文 化 的 な 伝 統 を ど こ に 求 め る
か と い う と 、 結 局 、 古 い 農 村 生 活 っ て い う か な 、 例 え ば 、 昔 話 だ と か
神 楽 だ と か 、 様 々 な 民 俗 芸 能 だ と か 、 民 謡 だ と か 、 そ う い う 土 地 の 人
達 が 昔 か ら 持 っ て い た 文 化 的 な 土 壌 と い う か 、 そ れ を そ っ く り 真 似 て
や る と い う こ と で は な く て 、 そ こ か ら 何 か を 学 び 取 っ た り 、 そ れ に 対
し て 、 違 う も の を 提 出 し た り と い う 風 な 形 で 出 来 上 が っ て く る わ け 。 	
『 う た よ み ざ る 』っ て い う の が 私 の 代 表 作 の よ う な も の で す け ど も 、
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そ れ は 昔 話 を も と に し て い る け ど 、 単 に 昔 話 を 伝 え る っ て い う こ と じ
ゃ な く て 、 そ れ を 素 材 と し て 、 今 日 の 私 達 が 生 き て い く 方 向 と 重 ね て
見 て い く っ て い う か な 、 ち ょ っ と 話 が や や こ し く な り ま し た け ど も そ
う い う 風 な こ と が あ る 。 	
	
秋 浜 悟 史 『 冬 眠 ま ん ざ い 』 	
だ か ら 秋 浜 さ ん の 作 品 、 今 度 『 冬 眠 ま ん ざ い 』 を 演 出 し て く れ な い
か と い う 話 が あ っ て 、 読 ん で み て る と 、 あ れ は 閉 ざ さ れ た 社 会 の 中 に
お け る 性 の 問 題 と い う か な 、 そ う い う 世 界 な ん だ な と 思 う 。 そ れ は 雪
の 深 い 農 村 の 、 雪 の 中 に す っ ぽ り と 閉 ざ さ れ た 社 会 と い う 風 に な っ て
る け ど も 、 な に も 農 村 社 会 と い う わ け だ け じ ゃ な く て 、 あ ら ゆ る と こ
ろ で 閉 ざ さ れ た 生 活 と い う も の は あ る わ け だ か ら 。 そ う い う 中 に お け
る 性 の 問 題 と い う 風 に 思 う ん だ 。 	
私 は 柳 田 国 男 の 著 作 に よ っ て 目 を ひ ら か さ れ た 人 間 だ が 、 柳 田 国 男
の よ う な 世 界 に な っ た 。 だ け ど 、 そ れ は 私 は 柳 田 国 男 の 民 俗 学 だ け し
か 知 ら な か っ た ら 、『 う た よ み ざ る 』は 書 け な か っ た と 思 う 。そ の あ と
の 文 化 人 類 学 の 世 界 に ふ れ る こ と に よ っ て 、 昔 話 の 世 界 と い う も の を
普 遍 的 な も の と し て 見 る こ と が で き た 。 	
	
町 長 選 挙 	
	 私 は 長 く 村 役 場 か ら 町 役 場 の 仕 事 を し て き て ま し た け ど 。 最 初 に 話
し た よ う に 、 様 々 な 村 づ く り 運 動 と い う の が あ っ て 、 私 は 芝 居 し た ん
だ け ど も 、 そ れ 以 外 に 政 治 的 な 活 動 を す る 者 も い る し 、 そ れ か ら 農 協
運 動 を や ろ う と い う 者 も い る 。 牛 を 飼 っ て い て も 、 こ こ だ と 工 場 は 花
巻 の 雪 印 工 場 に 持 っ て い か な い と い け な い 。 そ こ で 加 工 す る 。 今 度 そ
れ を 学 校 給 食 で 、 牛 乳 を 飲 ま せ よ う と し た ら 、 お 前 ん 所 が 量 が 少 な い
か ら 駄 目 だ っ て い う わ け 。 買 う 事 は 買 う け れ ど も 、 売 る の は ダ メ だ っ
て 言 う わ け 。「 そ ん な こ と は な い だ ろ う 」と 言 う わ け で 、自 分 た ち の ミ
ル ク プ ラ ン ト を 作 っ て 、 や が て そ れ が 牛 乳 公 社 っ て い う 、 町 や 農 協 も
一 緒 に 協 同 で 、 牛 乳 公 社 と い う 会 社 を 作 っ て 、 今 生 協 と 提 携 し て や っ
て る ん だ け ど も 。 そ う い う の も 生 ま れ て く る わ け で す よ 。 	
そ う い う 様 々 な 活 動 を や っ て い る 者 が 集 っ て 、 お 前 が 一 番 年 頭 だ か
ら 、 町 長 選 挙 に 出 て 、 こ の 過 疎 状 況 を 打 開 し ろ と い う こ と に な っ て 。
こ っ ち も 若 気 の 至 り で 55 の 時 だ っ た か な 、町 長 選 挙 に 出 ち ゃ う と い う
こ と に な る わ け で す よ 。だ け ど も 、革 新 統 一 候 補 だ っ た ん だ け れ ど も 、
ど こ で も そ の 頃 は そ う だ っ た ん だ け ど 、 革 新 が 共 産 党 と 社 会 党 に わ か
れ ち ゃ っ て 、 そ れ で 落 選 し ち ゃ う と い う わ け で す よ な 。 そ う い う こ と
が あ っ て 、 そ の 時 は も う 稽 古 場 も と っ く に 出 来 て い る わ け だ し 政 治 活
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動 と い う も の に つ い て は 、 も う だ め だ と 。 絶 望 的 な 心 境 で 。 ま あ 、 そ
う い う こ と が あ っ て 芝 居 の 方 を 、 一 生 懸 命 や る よ う に な っ た ん で し ょ
う な 。 	
	
「 め く ら ぶ ん ど 」 の 完 成 	
そ う し て 、 書 い た の が 「 め く ら ぶ ん ど 」 と い う 芝 居 、 過 疎 状 況 が 最
も 厳 し い 時 だ っ た ん で す よ 。 こ れ は 記 念 す べ き 作 品 で 、 過 疎 だ か ら 若
い 人 が い な く な っ て 、 年 寄 り だ け が 残 る 。 あ る 家 の お 爺 さ ん が 雪 降 ろ
し の た め に 屋 根 に 登 っ て 、 転 落 し て 死 ん じ ゃ う と い う 話 を も と に し て
書 い た わ け で す 。 	
も う ひ と つ の き っ か け は ス ペ イ ン の 作 家 で 、 ア ラ バ ー ル と い う 人 の
「 ゲ ル ニ カ 」 と い う 芝 居 を 読 ん で 、 そ れ で 衝 撃 を 受 け て 、 日 本 の お 爺
さ ん お 婆 さ ん を 書 か な け れ ば と 思 っ て 書 い た も の な ん で す 。 な に し ろ
屋 根 に 潰 さ れ て 死 ん じ ゃ う ん だ か ら 観 て る 人 は 同 じ 境 遇 な わ け で す よ 。
そ う い う 芝 居 だ か ら 、 そ ん な も の 観 た く ね え 、 俺 の 未 来 は こ う な る の
か と い う 風 に 思 っ た ら 、 観 た く な い で し ょ 。 と こ ろ が そ う じ ゃ な か っ
た ん だ な 。 今 ま で 観 た や つ の 中 で 一 番 い い 作 品 だ っ て 言 わ れ る 。 だ か
ら 芝 居 っ て い う の は 不 思 議 な も の で 。 そ う い う 悲 劇 的 な 状 況 を 描 い て
笑 っ て み て く れ る 。 も っ と も 、 そ れ は こ っ ち だ っ て 考 え て る か ら 。 笑
う 所 は ち ゃ ん と 笑 わ せ る よ う に で き て る し 、 そ う な っ て る け れ ど も 、
そ れ に し て も 全 体 と し て は 非 常 に 暗 い と い う か 、 そ う い う も の に 感 じ
取 ら れ る わ け で す よ 。 そ れ が 非 常 に み ん な に 喜 ば れ た 。 	
そ の 頃 は 過 疎 状 況 で 劇 団 員 も い な く な っ ち ゃ っ た 。 だ か ら 、 芝 居 に
幽 霊 が 出 て く る け れ ど も 幽 霊 で も 出 て き て ほ し い く ら い の 気 持 ち で 、
書 い て る わ け で す よ な 。 	
も う 一 つ は 、『 戦 没 農 民 兵 士 の 手 紙 』と い う 本 を 岩 波 書 店 か ら 出 し て
る ん だ け れ ど も 、 み ん な で 協 力 し て 岩 手 農 民 農 村 懇 談 会 と い う 所 で 出
し て る 。 農 村 出 身 の 兵 隊 が 、 留 守 宅 に 送 っ た 手 紙 だ け れ ど も 、 そ れ を
ま と め て 本 に し て 、 ベ ス ト セ ラ ー に な っ た ん で す 。 そ し た ら 野 添 憲 次
っ て い う 人 が 、 こ こ に 書 い た 。 農 民 兵 士 は 自 分 が 悲 し い こ と ば っ か り
で 被 害 者 面 だ け し て い る 。 だ け ど そ う い う 人 間 が 外 国 の 人 を 、 罪 の 無
い 人 を 殺 す 加 害 者 だ っ た ん じ ゃ な い か 。 と こ ろ が こ の 本 に は 被 害 者 し
か い な い 。 そ れ で は 駄 目 だ と い う 批 判 が あ っ た わ け で す よ 。 私 は な る
ほ ど な と 思 っ て 、 そ の 加 害 者 と し て の 側 面 を 持 っ た 元 農 民 兵 士 で あ る
酒 造 り の 役 人 を 登 場 さ せ る こ と に す る 。 	
	
『 め く ら ぶ ん ど 』 と 秋 浜 悟 史 『 冬 眠 ま ん ざ い 』 の 類 似 性 	
さ っ き の 話 に つ な が る ん だ け ど も 。 あ る 時 、 竹 内 敏 晴 が 若 い 頃 こ こ
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へ 来 て 、 一 週 間 ぐ ら い 泊 ま り こ ん で 、 演 出 の こ と を 指 導 し て く れ て 、
手 伝 っ て く れ た こ と が あ る ん で す よ 。 だ か ら 、 知 り 合 い な わ け 。 親 し
い わ け だ 。 あ る 日 、 話 が 『 め く ら ぶ ん ど 』 の 話 に な っ て 、 こ う い う 芝
居 書 い た ん だ 。「 知 っ て る 知 っ て る 」。 ア ラ バ ー ル の 話 を し た り な ん か
し た ら 、「 ア ラ バ ー ル は 私 も 上 演 し た ん だ 。『 ゲ ル ニ カ 』 は 、 俺 は ベ ト
ナ ム の 話 と し て 、“ 変 身 ” と い う と こ ろ で 上 演 し た ん だ 」。 そ う い う 風
な こ と を 言 っ て 。そ れ で「『 め く ら ぶ ん ど 』を 見 る と 、ア ラ バ ー ル と そ
れ か ら 秋 浜 悟 史 の『 冬 眠 ま ん ざ い 』じ ゃ ね え か 」。そ う い う も の だ か ら
私 も 腹 が 立 っ て 、『 冬 眠 ま ん ざ い 』は 鬼 門 だ と 思 っ て 、詳 し く 読 も う と
し な か っ た 。そ れ で 今 度 、『 冬 眠 ま ん ざ い 』を 演 出 し て く れ と 言 わ れ て 、
こ れ は 容 易 じ ゃ な い と 思 っ て い る ん だ け れ ど も 、 そ っ く り じ ゃ な い か
な 、 形 と し て は 。 閉 ざ さ れ た 世 界 で 、 や っ て 来 る 人 を 待 っ て る と い う
か な 、 そ れ が 共 通 し て る わ け 。 だ け ど 別 に 私 は 違 う と こ ろ か ら の 発 想
で 書 い た わ け で 驚 き は し な い 。 そ ん な こ と も あ っ た ん で す よ 。 だ か ら
色 ん な こ と が 行 っ た り 来 た り 、 つ ま り 同 時 代 っ て い う か な 、 そ う い う
も ん な ん で し ょ う な 。 	
私 は そ ん な 東 京 の 演 劇 界 に 詳 し い わ け じ ゃ な い ん だ け ど も 。 同 じ 時
代 に 生 き て 暮 ら し て い る と 、 そ う い う こ と を 感 じ た り す る だ ろ う と 思
う ん だ 。『 め く ら ぶ ん ど 』は 、よ そ で も 大 変 喜 ば れ て 。東 大 阪 の 劇 団 で
や っ て く れ て 、 数 年 前 も こ の 銀 河 ホ ー ル で も 来 て や り ま し た 。 	
	
再 演 の 意 義 	
お と と し 、私 ら も そ の 芝 居 や り ま し た 。何 十 年 ぶ り か で ま た や る と 。
演 出 は 随 分 変 わ っ ち ゃ う 。 初 演 で は 、 そ の 時 代 そ の も の を う つ す よ う
に し か 、 で き な か っ た わ け で す 。 だ け ど 、 今 上 演 し て み る と 、 も っ と
深 い 意 味 っ て い う か な 。 も っ と 広 い 意 味 っ て い う か な 、 そ う い う も の
が あ ら わ れ て く る 。何 十 年 も た っ て か ら 上 演 す る よ う な こ と が あ る と 、
前 の と そ っ く り な も の だ っ た ら つ ま ん な い わ け だ か ら 、 新 し く 何 か 見
え て く る と い う か な 、 そ う い う こ と が あ っ て 上 演 す る っ て い う の は 、
と て も い い こ と で 、 だ か ら 地 域 演 劇 で も そ う い う 風 に 再 演 し て み る と
い う こ と は 、 と て も 大 事 だ ろ う と 思 う 。 歌 舞 伎 な ん か で も 、 そ の 子 供
だ と か 、 そ の ま た 子 供 だ と か 、 そ の 何 代 も 観 る と い う 楽 し み 方 と し て
あ る わ け で 、 だ れ そ れ の 型 、 お じ い さ ん の 型 だ と か 、 な ん だ か こ う 言
う 訳 で し ょ 。 そ れ は や っ ぱ り 文 化 的 な こ う 習 熟 度 っ て い う か な 。 い ろ
ん な 見 る っ て い う の は 、そ う い う こ と で 具 体 的 に 体 験 す る わ け だ か ら 。	
と こ ろ が 残 念 な が ら 地 域 演 劇 や な ん か だ と 、 再 演 す る っ て こ と が 難
し く な っ て 、 一 回 や れ ば あ と お し ま い っ て い う 、 だ か ら 舞 台 が 練 り 上
げ ら れ て い か な い と い う わ け で す ね 。も っ と も 今 、倉 庫 が な い か ら な 、
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大 体 銀 河 ホ ー ル に 来 て 上 演 す る 劇 団 が あ る ん だ け ど も 、 こ こ へ 来 た ら
あ と 舞 台 装 置 は い ら な い か ら 、こ こ で 処 分 し て く れ っ て 言 う ん で す よ 。
と て も 残 念 な こ と だ け ど も 。 で も や り 方 に よ っ て は 、 田 舎 、 私 ら に 言
っ て も ら っ た ら 、 空 い て る と こ 、 空 き 家 が い っ ぱ い あ る か ら な 。 そ こ
へ 頼 む と か さ 、 そ れ は ま だ ま だ で き る だ ろ う と 思 う ん だ 。 	
	
創 造 方 法 の こ と 	
あ と 、 創 造 方 法 の 問 題 に つ い て い え ば 、 最 初 は ほ ん と に 方 法 な ん て
の は 全 然 知 ら な い で や っ て て 。 な に か っ て い え ば 、 そ う だ な ぁ 、 労 働
者 演 劇 っ て い う か な 、 戦 後 す ぐ に 私 ら も 労 働 者 出 身 の 作 家 の 作 品 を 上
演 し た り し た こ と も あ る ん だ け ど も 。と こ ろ が そ れ は な ん て い う か な 、
政 治 的 な 主 張 を 持 っ た も の が 、 い つ で も そ の 中 に あ っ て 、 ま ぁ 、 そ れ
が 悪 い っ て こ と じ ゃ な い ん だ け ど も 、 そ れ が 本 当 に 演 劇 っ て い う も の
の 中 に 溶 け こ ん で 、 そ の 主 張 が 欠 く べ か ら ざ る も の と し て 表 れ て く る
と い う よ り も 、 そ れ を 言 わ ん が た め に 芝 居 し て る と い う か な 。 そ う い
う 所 が あ っ て 、 そ う い う の は お 客 さ ん は す ぐ 見 抜 い ち ゃ う わ け で す よ
な 。 	
だ か ら 労 働 組 合 の 文 化 運 動 と い う 風 な も の は 、 組 合 の 方 か ら も う そ
ん な も の は い ら ね え 、文 化 運 動 な ん て 余 計 だ と い う 風 な こ と に な っ て 、
ど ん ど ん 、 組 合 運 動 そ の も の が 小 さ く な る と 同 時 に 、 文 化 運 動 、 演 劇
運 動 が 、 そ こ か ら 弾 き 出 さ れ ち ゃ う 。 そ れ が 地 域 劇 団 と な っ て い く わ
け で す よ 。 だ け ど 我 々 の 場 合 は 、 最 初 か ら 、 地 域 劇 団 な ん で す 。 	
だ か ら 地 域 演 劇 っ て い う の は 、改 め て 言 え ば 、『 素 顔 を さ ら す 俳 優 た
ち 』 の 最 初 の 方 に も 書 い た 記 憶 が あ る ん だ け れ ど も 。 柳 田 国 男 な ん か
も そ う 言 っ て る が 、 芸 能 者 っ て い う の は 、 よ そ か ら 入 っ て 来 て 、 芝 居
や っ て 、 さ っ と い な く な る 。 そ の 一 夜 の 影 響 が 人 を 変 え て ゆ く 。 影 響
を 与 え て い く っ て い う か な 。 そ う い う 形 が 本 来 の 形 だ と い っ て る わ け
で す よ 。「 漂 泊 と 定 住 」 を 書 い た 鶴 見 和 子 さ ん が 亡 く な り ま し た け ど 、
我 々 の 場 合 は 定 住 者 な わ け で 、 じ ゃ あ 定 住 者 っ て い う の は 自 ら が そ れ
を 作 る こ と は な い の か 。 村 人 は 暇 が な い し 、 力 も な い か ら だ け ど も 、
そ れ な り に 作 っ て き た も の は あ る 。 例 え ば 杉 村 春 子 さ ん っ て 人 は 名 優
だ け ど も 、 舞 台 と お 客 さ ん っ て い う 関 係 で し か 、 な り た っ て な い 。 日
常 で は 関 係 な い わ け で す よ 。 杉 村 春 子 さ ん は 、 ど う や っ て ゴ ミ 捨 て て
い る か と か さ 、 関 係 な い わ け で す よ 。 だ か ら 、 そ れ が ま た 一 つ の 魅 力
で も あ る わ け だ 。 そ う い う こ と は 、 日 常 的 な も の を 捨 て ち ゃ っ て 。 人
間 と 人 間 が こ う 向 か い 合 う こ と の 大 事 さ っ て の は あ る 。 で も 、 や っ ぱ
り な ん と な く 物 足 り な い こ と も あ る わ け だ 。 	
我 々 の 場 合 に は 、素 顔 を い つ で も さ ら す 。さ ら し て い る わ け で す よ 。
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そ こ に 、 そ の 地 域 演 劇 と し て の 特 徴 が あ る わ け 。 つ ま ら ん 芝 居 の 時 に
は こ う 道 を 通 っ て 歩 い て も 、 町 の 人 は あ ん ま り 声 か け て く れ な い 。 だ
け ど も 、い い 芝 居 や る と 、「 夕 べ 観 ま し た よ 」と い う 風 な か た ち で 、声
が か か っ て く る 。 そ れ は 私 ら の 芝 居 だ け じ ゃ な く て 、 こ な い だ 、 は ぐ
る ま と い う 劇 団 が や っ た ん で す よ 。 そ し た ら 、 駅 で 列 車 を 待 っ て い た
ら 、 そ ば に い た 人 が 、 み ん な 声 か け て く れ た っ て 非 常 に 感 激 し て 手 紙
も ら い ま し た 。 だ か ら 地 域 社 会 っ て い う の は そ う い う 率 直 な と こ ろ が
あ る わ け 。 だ か ら そ う い う 形 で の 芝 居 が 、 成 り 立 ち 方 と し て 、 地 域 演
劇 の 条 件 と し て あ る だ ろ う と 思 う 。 	
	
宮 沢 賢 治 か ら 学 ぶ 	
だ け ど 、 た だ 地 域 に 閉 じ こ め ら れ て 、 そ こ だ け の も の に な っ て し ま
っ た ん で は 、 駄 目 な ん だ よ な 。 こ れ は 宮 沢 賢 治 に い い 例 が あ っ て 、 あ
の 岩 手 県 を イ ー ハ ト ー ブ っ て 、 言 う で し ょ 。 イ ー ハ ト ー ブ っ て い う の
は 、 そ の 現 実 の ま ず し い 岩 手 県 と い う も の と 、 そ れ と も う 一 つ は 、 そ
の ド リ ー ム ラ ン ド と し て の イ ー ハ ト ー ブ と 。 そ の 二 つ を 重 ね た と こ ろ
に 、 そ の 名 前 が 浮 か ん で く る わ け で す よ 。 だ か ら 、 こ こ の 場 合 で も 、
私 ら ダ ム の 問 題 書 い て も 、 こ こ の 人 だ け が 面 白 く て 、 よ そ の 人 は 全 然
面 白 く な い と い う 芝 居 じ ゃ 駄 目 な わ け で す よ 。 そ れ は ど っ か で こ う つ
な が っ て い っ て る っ て い う か な 、 そ う 、 普 遍 性 を 持 っ て る っ て い う こ
と が あ っ て 、 け れ ど も こ う リ ア リ テ ィ ー が ち ゃ ん と な き ゃ な ん な い わ
け だ か ら 、 そ う い う 点 で は 、 地 域 っ て い う も の の 中 に 、 宮 沢 賢 治 は 錨
を 下 ろ し て る と こ ろ が 凄 い ん で す よ な 。 	
去 年 、私 は 第 15 回 イ ー ハ ト ー ブ 賞 っ て い う 賞 を も ら っ て 、そ れ に 書
い て あ る ん だ け ど も 、 宮 沢 賢 治 が 使 っ て る 言 葉 、 あ ん ま り 気 が つ か な
い ん だ け ど も 、 だ ん だ ん 詮 索 し て み る と 、 地 域 社 会 で 使 っ て い る 方 言
な ら 方 言 で も 、 地 域 社 会 で 使 う 非 常 に 意 味 の あ る 言 葉 だ っ た っ て こ と
が わ か る 。 役 は 人 の 名 前 だ と か 地 名 だ と か っ て い う の が 大 好 き な ん だ
よ な 。 そ れ は 現 実 に あ る 名 前 を 使 っ て て 、 そ れ で い て 、 架 空 の 登 場 人
物 に も ふ さ わ し い 名 前 を 持 っ て い る と い う よ う な 二 重 性 を 持 っ て る ん
だ よ な 。 そ う い う こ と が 地 域 演 劇 と し て も 、 大 事 だ と い う こ と が あ る
だ ろ う な 。 	
	
文 化 運 動 と し て の 地 域 演 劇 	
も う 一 つ は 地 域 演 劇 と い う 話 で つ い で に い え ば 、 こ れ は 鶴 見 俊 輔 も
た ぶ ん 言 っ た よ う な 気 が す る ん だ け ど も 、 芝 居 や る だ け じ ゃ な く て 、
た と え ば 宣 伝 す る と か 、 記 録 を す る と か 、 ど う い う 風 に 観 客 を 導 く か
と か さ 、そ う い う 全 体 が 文 化 運 動 と し て 、な き ゃ な ん な い と い う か な 。
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だ か ら 、 チ ラ シ だ と か 、 ポ ス タ ー だ と か 、 そ う い う も の は ど う で も い
い っ て い う ん じ ゃ な く て 、 や っ ぱ り ふ さ わ し い よ う な も の を 作 っ て 、
全 体 と し て 、 文 化 運 動 と し て 、 お 客 さ ん に 提 供 し な い と い け な い 。 	
戦 争 中 は 、 映 画 で も 演 劇 で も 、 警 察 官 が 勝 手 に 入 っ て 来 て 見 て た ん
だ よ な 。 警 官 が 中 止 ！ と 言 っ た ら や れ な く な っ ち ゃ う と い う と い う 時
代 が 、 戦 争 中 に あ っ た わ け で す よ 。 そ れ で 、 そ う い う 名 残 か 知 ら な い
け れ ど 、 警 官 は タ ダ で 入 っ て く る わ け で す よ 、 戦 争 が 終 わ っ て も 。 そ
れ か ら 村 の 有 力 者 は 、 大 体 無 料 入 場 み た い な も ん で 、 ま ぁ 招 待 券 を 出
さ ざ る を え な く て 出 す 。 そ う い う 形 が あ っ た わ け 。 我 々 が そ れ を 全 部
や め て 、 一 切 入 場 料 払 わ な い 人 は 、 見 せ な い と い う こ と を や っ た ん で
す よ 。そ れ も 随 分 続 け ま し た 。今 で も 続 い て る ん だ け ど も 。こ の 頃 は 、
私 も あ ま り こ う 肩 肘 は っ て や ら な く た っ て も う 大 丈 夫 だ ろ う っ て 言 っ
て る ん で す け ど も 。 も ち ろ ん 、 今 は 警 察 の 人 だ っ て 無 料 入 場 す る な ん
て の は ど こ だ っ て な い と 思 う け ど も 。 ま あ そ う い う こ と も 含 め て 、 地
域 を 創 っ て い く と い う か な 。 そ う い う の が 、 地 域 演 劇 、 文 化 運 動 と し
て 、 大 事 な わ け で す よ な 。 	
	
ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ ・ シ ス テ ム と 木 下 順 二 	
創 造 方 法 の 問 題 に つ い て い え ば 、 最 初 の 頃 は 創 造 方 法 な ん て 、 な に
も 知 ら な い わ け で す よ 。 最 初 に 知 っ た の は 、 ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ ・ シ
ス テ ム だ っ た ん だ よ な 。 こ れ に 捕 ま え ら れ た っ て い う か な 。 そ れ か ら
も う 一 つ は 、 木 下 順 二 さ ん の ド ラ マ 論 っ て い う も の に 興 味 が あ っ た 。
特 に ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ に つ い て は 、 俳 優 教 育 の た め に は 、 必 ず 通 ら
な き ゃ な ん な い こ と だ ろ う と 私 は そ う 思 っ て い る ん で す よ な 。 	
木 下 さ ん の ド ラ マ 論 も 、 ギ リ シ ャ 劇 か ら 始 ま っ て 、 シ ェ イ ク ス ピ ア
を 通 っ て 、 新 古 典 主 義 っ て 言 わ れ て い た 。 木 下 さ ん の ド ラ マ 論 と ス タ
ニ ス ラ フ ス キ イ ・ シ ス テ ム と い う の が 、 ひ と つ な が り に な っ て 、 そ の
頃 の 民 藝 だ と か 、 ぶ ど う の 会 と か で や っ て い た わ け 。 	
木 下 さ ん に つ い て は 、 1952 年 だ と 思 う け ど も 、「 赤 い 陣 羽 織 」 っ て
い う 作 品 が 出 て ま す け ど も 、 そ れ を 上 演 さ せ て も ら い た く て 手 紙 を 出
し た 。 な か な か 返 事 が こ な い ん だ 。 あ の 人 返 事 を な か な か 簡 単 に 書 か
な い 人 だ っ た ん だ 。何 回 目 か に 、そ の 時 な ん で 返 事 が 来 た か と い え ば 、
そ の つ ま り 地 域 演 劇 論 の よ う な こ と を 書 い た わ け で す よ 。 地 域 地 域 は
戦 後 の 運 動 と し て 始 ま っ て る ん だ と 思 う 。 そ れ が 束 ね ら れ て 日 本 の 演
劇 っ て い う も の の 頂 点 に つ な が っ て ゆ く よ う で あ り た い 。下 の ほ う と 、
上 の ほ う と が っ て い う 意 味 の こ と を 書 い た わ け だ 。 だ け ど も 今 日 本 の
演 劇 界 の 現 状 で は 、 そ う い う 地 域 の 文 化 と つ な が っ て い る と は 思 え な
い っ て 書 い た 。 そ し た ら 、 ま ぁ 、 上 演 し た ら い い だ ろ う っ て い う 返 事
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を も ら っ た わ け で す な 。 そ れ か ら し ば ら く し て 、 岩 波 の 『 文 学 』 っ て
い う 雑 誌 に 、 木 下 さ ん が 新 し い 芸 術 運 動 を 紹 介 す る 特 集 が あ っ て 、 そ
れ に ぶ ど う 座 の こ と を 書 い て く れ っ て 言 わ れ て 書 く と い う こ と が あ っ
て 、 親 し く な っ て い っ て 。 そ の あ と ダ ム の 問 題 が あ る 。 	
｢ダ ム ｣っ て 芝 居 を 木 下 さ ん は 放 送 劇 で 書 い た ん で す よ 。 木 下 順 二 劇
作 品 集 だ っ た か な 、 未 来 社 か ら 出 て る 本 で す よ 。 そ れ に は 載 っ て る ん
だ け ど も 、 今 度 岩 波 か ら ま た 出 し た の に は 除 か れ て る ん で す 。 つ ま り
こ れ は 俺 の 作 品 と し て 値 し な い と い う わ け で 、 除 い た ん で し ょ う な 。
今 度 私 は そ の ダ ム と い う 台 本 を 書 く け ど も 。 そ れ は 木 下 さ ん の 書 い た
も の と 全 然 関 係 が な い ん だ 。 木 下 さ ん の 作 品 に は 二 人 の 男 女 が 出 て く
る 。 私 の 今 度 書 く の に も 二 人 の 中 学 生 が 二 人 出 て く る 。 そ れ だ け は 共
通 し て る 。 あ と は 全 然 別 な ん だ 。 	
そ う い う こ と で 木 下 さ ん と 知 り 合 い に な っ て ゆ く 。 こ れ も ま ぁ 面 白
い 話 だ か ら 披 露 す る と 、 野 間 宏 っ て い う 作 家 が 、 秋 田 へ 講 演 へ 来 る と
い う 新 聞 見 た わ け よ 。 私 は そ の 頃 村 の 教 育 委 員 会 で 社 会 教 育 の 仕 事 を
担 当 し て い た 。 野 間 さ ん 来 る と い う か ら 、 手 紙 出 し た わ け 。 わ が 村 に
は 温 泉 も あ る し 、 ぜ ひ 来 て く だ さ い と 。 講 演 し て く れ と 。 手 紙 を 出 し
た ら い っ ぺ ん は 断 ら れ た ん だ け ど も 、 そ の 次 に 向 こ う か ら 来 た ん で す
な 。 じ ゃ あ 、 行 き ま し ょ う っ て こ と に な っ て 来 た ん で す よ 。 野 間 宏 さ
ん が 「 そ れ じ ゃ 、 君 は 木 下 順 二 君 と は 会 っ た こ と あ る の か な 」 っ て 言
う か ら 、い や あ り ま せ ん よ 、手 紙 だ け で す っ て 言 っ た ら 、「 あ あ 、そ れ
じ ゃ あ 行 っ た ほ う が い い 」 っ て 言 う 。 そ の 後 で 、 野 間 さ ん の 家 を 訪 ね
た ら 「 あ あ 、 こ れ か ら 木 下 君 の と こ ろ に 行 き な さ い 、 あ の 何 番 の 電 車
に 乗 っ て 、 ど う や っ て 、 ど こ で 降 り て 、 ど う や っ て 行 け ば 、 木 下 君 の
う ち に 行 け る か ら 」 と 。 道 順 を 丁 寧 に 教 え て く れ る わ け 。 私 は ま ぁ そ
の 辺 ま で 行 っ た ら 、 タ ク シ ー に 乗 っ て い け ば い い か ら 、 そ う し よ う と
思 っ た わ け 。 だ か ら い い 加 減 に 聞 い て た わ け だ 。 そ し た ら 、 分 か っ た
ら 道 順 言 っ て み な さ い っ て 試 験 さ れ ち ゃ っ た わ け 。 困 っ た よ 、 ひ ど い
人 だ な 。 木 下 さ ん に 誰 か 演 出 家 で 手 引 き を し て く れ る 人 い ま せ ん か っ
て 聞 い た ら 、 竹 内 敏 晴 君 が い い だ ろ う っ て 。 そ れ で 、 彼 が 来 て 、 一 週
間 ぐ ら い 泊 ま っ て た 。 最 初 に 「 農 村 演 劇 の や り 方 」 と い う 本 の 中 で 、
演 出 の 仕 方 を 書 い た の は 、 私 の と こ ろ へ 来 た 体 験 を も と に し て る ん で
す よ 。 	
	
下 村 正 夫 と 共 に 	
そ う い う 様 々 な 人 と 人 と の つ な が り が あ っ て 今 日 が あ る ん で す 。 下
村 正 夫 と い う 人 は 、 木 下 さ ん の と こ ろ の ぶ ど う の 会 で も 、 ち ょ っ と 関
係 し た こ と が あ っ た 人 で 、 そ う い う 関 係 で 下 村 さ ん に 来 て も ら っ て 、
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ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ を 教 え て も ら っ て ま し た 。 林 孝 一 と い う 京 都 の 大
学 の 先 生 で 、 ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ ・ シ ス テ ム を 研 究 を し て た 人 な ど も
お 呼 び し て 勉 強 し た こ と も あ り ま す 。 隣 が 私 た ち の 稽 古 場 だ け ど も 、
下 村 先 生 だ け じ ゃ な く て 、 役 者 な ん か が 来 て 、 訓 練 し て も ら っ た り し
て ま し た 。 	
	 さ っ き 話 し た「 め く ら ぶ ん ど 」、そ れ を 下 村 先 生 が 、亡 く な る 四 、五
年 、一 緒 に ロ シ ア に 芝 居 を 観 に い っ た 時 だ っ た ん だ な 。帰 っ て き た ら 、
今 は 僕 は や り た い 芝 居 は な に も な い ん だ 、 君 の 「 め く ら ぶ ん ど 」 を や
っ て み た い か ら 、 ぜ ひ や ら し て く れ 。 こ っ ち は も う 有 難 い こ と だ と 思
い 、 ど う ぞ ど う ぞ と 言 っ て 。 稽 古 場 で 上 演 す る こ と に な っ た 。 そ う い
う こ と を 通 し て ど ん ど ん 親 し く な っ て い っ た ん で す 。 あ の 人 は ス タ ニ
ス ラ フ ス キ イ ・ シ ス テ ム と チ ェ ー ホ フ を つ な げ て や っ た 人 で 、 私 も 影
響 を 受 け た と 思 い ま す 。 そ の 後 、 私 ら の 仲 間 で 、 今 や め ち ゃ い ま し た
け ど も 、 女 の 劇 団 員 が 下 村 先 生 の と こ ろ で 、 二 年 間 ぐ ら い 、 年 間 教 室
っ て い う と こ ろ で 、 役 者 の 勉 強 し て 帰 っ て く る 。 	
	
ブ レ ヒ ト を 学 ぶ 	
と こ ろ が 、 そ の 下 村 正 夫 さ ん が 、 ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ ・ シ ス テ ム に
行 き 詰 ま り を 感 じ て い た の か 、 千 田 是 也 さ ん を 中 心 に し て 、 ブ レ ヒ ト
研 究 会 っ て い う の が あ っ て 、 そ れ に 入 っ て み ま せ ん か と 言 う こ と で 、
一 緒 に 千 田 さ ん の と こ ろ へ 行 っ た わ け で す 。 	
研 究 会 は ほ と ん ど 毎 月 の よ う に や り ま し た け ど も 、 私 は 毎 月 行 っ て
る わ け に も い か な い か ら 、録 音 を と っ て 送 っ て も ら っ た り し て ま し た 。
つ ま り 通 信 教 育 で す な（ 笑 ）。勿 論 た ま に 私 も 出 て っ て 報 告 し た り 、討
論 に 参 加 し た り し て ま し た 。 	
そ う い う 活 動 の 中 で 、「 う た よ み ざ る 」が 、生 ま れ て く る わ け で す よ 。
つ ま り 、 一 つ の 目 玉 だ け で 昔 話 を 見 て る と い う だ け で な く て 、 も う 一
つ の 目 で 見 て る っ て い う か な 、 そ れ を 異 化 効 果 と 言 う 。 あ な た 、 お 分
か り で し ょ 。 	
ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ ・ シ ス テ ム は 確 か に 、 俳 優 術 と し て は こ れ し か
な い と 私 は 思 っ て る ん だ け ど も 、 劇 作 で も 演 出 で も 、 ブ レ ヒ ト の 方 法
に よ っ て 異 化 し て み る と い う か 、 冷 め て 見 る っ て い う か そ う い う 視 点
が な い と 、 全 体 と し て は 姿 は 現 れ て こ な い 。 中 で 動 い て い る も の が あ
る と 同 時 に 、 そ れ を こ っ ち で 見 て る も の が い る っ て い う か な 、 そ う い
う 関 係 で す よ な 。 だ か ら 、 さ っ き 話 を し た 「 う た よ み ざ る 」 が 、 あ あ
い う 形 に な っ た と 思 っ て る わ け で す よ 。 個 人 的 な 視 点 が 加 わ っ て い る
の で す な 。 だ け ど も 、 ロ シ ア の オ ム ス ク っ て と こ ろ の 劇 団 で 「 う た よ
み ざ る 」 を や っ た 時 に 、 あ っ ち の 俳 優 四 人 と わ れ わ れ 劇 団 の 役 者 と 一
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緒 に な っ て 、銀 河 ホ ー ル で や っ た ん で す が 、「 ブ レ ヒ ト に つ い て ど う 思
い ま す 」 っ て 聞 い た ら 、「 あ り ゃ 駄 目 駄 目 」、 あ れ を や る と 、 俳 優 が 下
手 に な る 。 ブ レ ヒ ト の 芝 居 や る と 、 役 者 が 下 手 に な る か ら 駄 目 だ と い
っ て ま し た 。 ロ シ ア で は 評 判 悪 い ん だ 。 	
創 造 方 法 と し て 私 が 知 っ て る の は 、 ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ と ブ レ ヒ ト
だ け で す よ 。 	
	
地 域 演 劇 身 体 論 	
ま ぁ 、 地 域 演 劇 の こ と で い え ば 、 も う 一 つ は ブ レ ヒ ト の 本 に も あ っ
た よ う に 思 う け れ ど も 、 林 檎 の 木 を 育 て て い る 、 作 っ て い る 者 、 つ ま
り 農 民 は 散 歩 者 よ り も 、 林 檎 の 木 を よ く 見 る っ て い う か 、 深 く 見 る っ
て い う か 、 そ う い う 言 葉 が あ る ん で す よ 。 も の を 作 る 人 は 役 者 と し て
も 、 私 は い い と 思 う 。 	
一 般 的 に は 、 学 校 の 先 生 だ と か 、 知 的 な 部 分 で は い い け ど も 、 身 体
の 部 分 で は 駄 目 だ な 、 役 者 と し て は 。 駄 目 だ な ん て 言 っ ち ゃ う と 困 る
か も し れ な い け ど も 。 で も 保 育 園 の 先 生 は い い ん だ 。 そ れ か ら 小 学 校
は い い ん だ よ 。 中 学 高 校 大 学 に な る と 、 上 に 行 く ほ ど 、 役 者 と し て は
向 か な い 。 知 的 な 部 分 で は 理 解 力 が あ る 。 だ け ど 身 体 が 動 か な い 。 独
特 の 身 体 っ て い う も の を 持 っ て い な い 。 	
百 姓 を や っ て る と か 、 そ れ か ら 、 大 工 を や っ て る と か 、 そ う い う の
は や っ ぱ り 、 身 体 に リ ズ ム 感 が あ る ん だ な 。 だ け ど も 、 そ れ は 下 手 す
る と 、筋 肉 が そ れ な り に 固 ま っ ち ゃ っ て し ま う か ら 、絶 え ず 努 力 し て 、
身 体 を 十 分 に 動 か せ る よ う な こ と を し て お か な い と 駄 目 な ん で す な 。
さ っ き 言 っ た よ う に 、 散 歩 者 よ り も 、 そ れ を 耕 し て る も の の 方 が 、 見
る 見 方 っ て も の が 違 っ ち ゃ う 、 だ か ら 想 像 力 っ て も の が 沸 い て く る 場
所 が 違 っ て く る 、 そ れ を 直 接 体 験 し て い る わ け だ な 、 と こ ろ が 間 接 的
で し か ね え わ け だ よ 、 先 生 を 例 に と っ て い え ば 。 そ う い う と こ ろ に 、
地 域 演 劇 の 役 者 と し て の 特 徴 が あ る 。 だ か ら 方 言 や な ん か で も 、 例 え
ば 、 岩 手 の 方 言 で や る と き 全 然 違 う 九 州 の 人 が 来 て や る 。 そ れ は な か
な か 難 し い で す よ な 。 だ け ど も 岩 手 県 の 方 言 、 日 常 使 っ て い れ ば 、 そ
れ で す む わ け で は な い 。 理 想 と し て い え ば 、 い っ ぺ ん 他 所 の 言 葉 を 使
う と こ ろ に 行 っ て 来 た ほ う が い い 。 言 葉 っ て い う の は い ろ い ろ あ る こ
と が 分 か る 。 そ い で も う い っ ぺ ん 、 劇 の 中 の 方 言 へ 帰 っ て く る と い う
の が 理 想 的 だ な 。 方 言 の 芝 居 っ て 、 日 常 語 で い い と 思 っ て い て は い け
な い 。 芝 居 の 言 葉 は 日 常 語 で な い 。 そ れ を こ え た 芸 術 語 で な け れ ば な
ら な い 。 	
	
芝 居 に お け る 地 域 語 の 問 題 	
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今 度 も ダ ム の 出 演 者 、 多 い も ん だ か ら 、 劇 団 員 だ け じ ゃ と て も 間 に
合 わ な い か ら 、そ れ で そ う で な い 初 め て の 人 も 何 人 か 誘 っ て い る わ け 。
す る と 方 言 だ か ら 、日 常 語 で や る わ け 。そ れ を ど う や っ て 、無 理 な く 、
そ の ち ゃ ん と 、 お 客 さ ん に 通 る 言 葉 に す る か っ て い う こ と が 課 題 だ と
思 っ て る ん で す よ 。 	
	
－ あ ん ま り 、 ま た 変 え す ぎ る と お か し い で す も ん ね 。 	
そ う そ う 、 特 に 始 め て の 人 を 舞 台 に す る の は 、 難 し い 。 今 回 や た ら
と 一 つ 一 つ の 言 葉 を は っ き り 聞 か せ ろ っ て い う と 、 そ れ に 集 中 し ち ゃ
っ て 、 リ ア リ テ ィ ー が な く な っ ち ゃ っ て 、 だ か ら そ こ が 難 し い と こ だ
な あ 。 	
「 う た よ み ざ る 」 を 、 関 西 芸 術 座 で や っ た 時 に 、 演 出 家 の 岩 田 直 二
さ ん が 訪 ね て き ま し た が 、 私 が 書 い た 方 言 を そ の ま ん ま で や っ て ほ し
い と 注 文 し ま し た 。 他 の 地 域 劇 団 だ っ た ら 、 自 分 と こ ろ の 方 言 に 直 し
て も ら っ て い い と い う 風 に 言 っ て る け ど 、 関 西 芸 術 座 の 場 合 に は 、 私
は 方 言 を 紹 介 す る た め に 書 い て い る ん じ ゃ な く て 、 劇 の 言 葉 と し て 書
い て い る ん だ か ら 、 そ の ま ま で や っ て ほ し い と 言 っ た ら 、 分 か り ま し
た と い う こ と で 。 	
テ ー プ で 録 音 し て 届 け た り し ま し た が な か な か 面 白 い ん で す よ 。 微
妙 に 関 西 風 な と こ ろ が 出 て く る ん で す よ 、 言 葉 に 。 し か し 、 そ れ は あ
る 種 の 統 一 感 が あ っ て 、 だ か ら そ れ は そ れ で 非 常 に 面 白 い 。 な ん て い
う か な 、 本 来 自 分 た ち の 持 っ て い る 日 常 語 で あ る 関 西 の 言 葉 と 劇 と し
て の 私 の 言 葉 と が 、 そ こ で 衝 突 し て る ん で し ょ う な 。 だ け ど 、 な に も
私 は 方 言 の 見 本 の た め に 書 い て る わ け じ ゃ な い か ら 、 劇 の 言 葉 と し て
生 き て さ え い れ ば 、 お 客 さ ん と の 関 係 に お い て 生 き て さ え い れ ば か ま
わ な い わ け だ か ら 。 私 は 非 常 に 面 白 い と 思 っ た 。 ミ ュ ー ジ カ ル に し た
「 う た よ み ざ る 」 は 、 友 竹 正 則 を 中 心 と し た 俳 優 諸 君 が 、 実 に よ か っ
た な 。と い う の は 、曲 が つ い て る で し ょ 。そ れ で 曲 を た ど っ て い く と 、
方 言 の イ ン ト ネ ー シ ョ ン に な っ て い る っ て 分 か る わ け 。 作 曲 者 の 三 木
稔 さ ん は 、 方 言 の 言 葉 に 惚 れ て 、 曲 を 書 い て る 。 だ か ら 曲 を た ど っ て





番号 年 月 日 差出人 宛先 消印 書簡の内容 形態
1 1965 3 12 相澤嘉久治 川村光夫 浦和 ぶどう座の記録映画依頼
2 1978 8 11 相沢史郎 川村光夫 町田 『めくらぶんど』『あくろ王』について ハガキ
3 1978 8 28 相沢史郎 川村光夫 町田 チラシ印刷のことなど ハガキ
4 1979 5 相沢史郎 川村光夫 SANFRANCISCO サンフランシスコより ハガキ
5 1979 9 10 相沢史郎 川村光夫 町田 詩と音楽の夕べ・越後谷栄二出演依頼 ハガキ
6 1971 5 4 相沢治夫 川村光夫 小金井 『どぶろく』客演について
7 1971 7 4 相沢治夫 川村光夫 福島佐倉 『リンゴの秋』テープのお礼 ハガキ
8 1971 11 12 相沢治夫 川村光夫 小金井 『どぶろく』について
9 1972 7 4 相沢治夫 川村光夫 千歳 稽古について ハガキ
10 1968 12 3 秋浜悟史 川村光夫 土着について
11 1976 6 16 市川亜矢 川村光夫 大阪中央 来訪の礼状
12 1964 9 2 越後谷栄二 下村正夫 岩手川尻 ぶどう座の近況
13 1970 3 3 越後谷栄二 下村正夫 岩手川尻 友人・家庭のことなど
14 1970 3 28 越後谷栄二 下村正夫 岩手川尻 テープ録音について ハガキ
15 1970 4 22 越後谷栄二 下村正夫・暁子 眼のことについて。子供の文章
16 1975 10 9 越後谷栄二 下村正夫 岩手川尻 写真展の案内
17 1970 10 7 遠藤暁子 川村光夫 岩田 高校巡演について(高橋てい子からも) ハガキ
18 不明 1 17 大島勉 川村光夫 『テアトロ』掲載依頼 ハガキ
19 1973 5 8 大橋喜一 川村光夫 川崎 東演『めくらぶんど』の感想 ハガキ
20 1969 9 29 小原兄悦 川村光夫 『めくらぶんど』台本の感想
21 1975 5 5 川村愛子 下村正夫 『夜明けは静かだ』観劇の感想
22 1975 7 5 川村愛子 下村正夫 北上横手間 入院について
23 1970 4 5 川村節郎 川村光夫 武蔵野 『土』について ハガキ
24 1964 8 21 川村光夫 下村正夫 演劇講座についての感想
25 1965 1 29 川村光夫 下村正夫 15周年記念公演・東演巡回公演について
26 1965 3 5 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『結婚の申込』上演について ハガキ
27 1965 3 5 川村光夫 下村正夫 『結婚の申込』『赤い陣羽織』について
28 1965 11 10 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『風浪』の感想、勉強会講師の依頼
29 1965 11 27 川村光夫 ぶどう座1965年の総括(全体集会のために) 原稿
30 1966 12 23 川村光夫 下村正夫 『リンゴの秋』について
31 1967 8 29 川村光夫 下村正夫 東京公演稽古について
32 1967 10 9 川村光夫 下村正夫 東京公演アンケートについて
33 1967 10 17 川村光夫 下村正夫 東京公演劇評についての不満
34 1967 10 26 川村光夫 下村正夫 東京公演の反省
35 1967 11 川村光夫 下村正夫 講演会の依頼・日本農業新聞同封
36 1967 12 4 川村光夫 下村正夫 東京公演反省・『どん底』について
37 1967 12 30 川村光夫 下村正夫 勉強会講師についての打診
38 1967 川村光夫 下村正夫 東京公演参加について
39 1968 2 29 川村光夫 下村正夫 秋浜作品レパ決定について
40 1968 8 20 川村光夫 下村正夫 秋浜作品公演日程(9/21川尻・10月北上・11月盛岡)
41 1968 9 18 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 座談会の礼状 ハガキ
42 1968 29 川村光夫 下村正夫 東演観劇の感想
43 1968 川村光夫 下村正夫 山田民雄勉強会について
44 1969 1 10 川村光夫 下村正夫 秋浜作品公演の様子・今村昌平『神々の深き欲望』
45 1969 4 1 川村光夫 下村正夫 ぶどう座運営について
46 1969 6 17 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 1969年度公演(どぶろく挿話)ついて
47 1969 7 3 川村光夫 下村正夫 「濁酒挿話」作品決定について
48 1969 8 24 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『めくらぶんど』稽古について(秋浜悟史来訪)
49 1969 11 9 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 裏方手伝い依頼 ハガキ
50 1969 11 9 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『めくらぶんど』川尻公演の反響について




52 1970 2 8 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 ウェスカー作品観劇の感想 ハガキ
53 1970 2 15 川村光夫 下村正夫 『どぶろく』脱稿
54 1970 2 川村光夫 下村正夫 宮本研「切断された土着への回路」について
55 1970 3 5 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 東演の観劇について ハガキ
56 1970 4 5 川村光夫 下村正夫 『明治の柩』の感想
57 1970 4 25 川村光夫 下村正夫 『苦界浄土』について
58 1970 5 6 川村光夫 下村正夫 『剃刀』日程(6/7・8)について
59 1970 5 22 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『剃刀』為吉について
60 1970 6 2 川村光夫 下村正夫 『剃刀』為吉・『どぶろく』台本について
61 1970 6 12 川村光夫 下村正夫 『剃刀』上演のことなど
62 1970 8 2 川村光夫 下村正夫 不明 『どぶろく』台本・『剃刀』上演について
63 1970 8 24 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 台本送付の件 ハガキ
64 1970 9 14 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 色川大吉・『剃刀』写真について
65 1970 10 5 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 墓について
66 1970 11 12 川村光夫 下村正夫 寺山修司との座談会について
67 1970 12 7 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 見田宗介の意見について ハガキ
68 1970 12 11 川村光夫 下村正夫 北上 『どぶろく』改訂について 速達
69 1970 川村光夫 下村正夫 『どぶろく』公演日程延期の報告
70 1971 1 川村光夫 下村正夫 『石ころに語る母達』・『どぶろく』公演日について
71 1971 1 5 川村光夫 下村正夫 秋田県南東部地震について
72 1971 1 19 川村光夫 下村正夫 『どぶろく』・「革命の証言」について
73 1971 3 9 川村光夫 下村正夫 『どぶろく』改訂中・東演劇団員の退団について
74 1971 4 4 川村光夫 下村正夫 北上横手間 『どぶろく』座談会の日取り・場所について ハガキ
75 1971 5 8 川村光夫 下村正夫 盛岡 『野いちご』について ハガキ
76 1971 6 22 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『どぶろく』について ハガキ
77 1971 7 川村光夫 下村正夫 『どぶろく』北上公演について
78 1971 8 16 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『どぶろく』日取りについて ハガキ
79 1971 8 31 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『どぶろく』公演日程決定(10/10･14･15） ハガキ
80 1971 9 川村光夫 下村正夫 上一郡盛 朝日投書欄の一文についてコメント ハガキ
81 1971 10 24 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『どぶろく』真壁仁の感想、一戸高校でのこと等
82 1971 12 1 川村光夫 下村正夫 山崎正和『劇的なる日本人』について
83 1971 川村光夫 下村正夫 劇団東演への客演依頼
84 1971 23 川村光夫 下村正夫 『熊よ』の感想(座談会形式)
85 1972 1 川村光夫 下村正夫 『どぶろく』川尻・東京公演の打診
86 1972 5 11 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 封書のみ・＜原稿在中＞の記録
87 1972 5 11 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『めくらぶんど』3稿目提出・『どぶろく』プラン同封
88 1972 5 24 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『どぶろく』上演の記録同封
89 1972 6 9 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 郡上八幡・『ピクニック』観劇の感想
90 1972 7 4 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『どぶろく』再演まで半月・山田民雄の評価など
91 1972 7 21 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『どぶろく』川尻・水沢終了の報告・岩之助について
92 1972 8 25 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 白毛女について
93 1972 9 18 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『どぶろく』川尻公演(11/25・26)決定について
94 1972 9 18 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『どぶろく』上演日、ソビエト旅行について
95 1972 10 5 川村光夫 下村正夫 北上 木下順二『おんにょろ盛衰記』の事など
96 1973 2 4 川村光夫 下村正夫 『どぶろく』転換・高橋竹山について
97 1973 3 26 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 見田宗介講演会について
98 1973 3 29 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『めくらぶんど』東演公演について
99 1973 4 26 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『めくらぶんど』方言について・雪の踏みしめ図あり
100 1973 4 29 川村光夫 下村正夫 北上横手間 『めくらぶんど』登場人物について
101 1973 8 9 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 悲劇喜劇の記事について・ぶどう座小史同封
102 1973 9 14 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 長野県視察報告会について
103 1973 12 2 川村光夫 下村正夫 北上横手間 『めくらぶんど』小公演について
104 1973 川村光夫 下村正夫 １２月の稽古場公演について
105 1974 4 26 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 川村愛子記事・農業共済新聞同封
106 1974 6 川村光夫 下村正夫 北上横手間 ブレヒト研究会第5・6回の感想
107 1975 1 6 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『挿話』上演について・写真同封
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108 1975 3 31 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『われらの内なる反国家』について
109 1975 4 川村光夫 下村正夫 『夜明けは静かだ』観劇の日取りについて
110 1975 4 2 川村光夫 下村正夫 不明 マッカダンブリの図・東條操編「全国方言辞典」同封
111 1975 4 3 川村光夫 下村正夫 率直さについて
112 1975 5 5 川村光夫 下村正夫 高橋為二との話
113 1975 5 20 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 下村の入院について
114 1975 6 9 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『虫たちのゴールデンウィーク』について
115 1975 8 27 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 サルノコシカケ送付について
116 1975 8 11 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 島尾敏雄『夢のかげを求めて』について
117 1975 10 8 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 芸術劇場公演・山田宗睦『日本再発見』について
118 1975 10 30 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 『結婚の申込』・山田宗睦論文について
119 1976 2 10 川村光夫 下村正夫 北上横手間 雪まつりについて
120 1976 3 8 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 広報誌切抜き同封
121 1976 3 15 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 わざわ座公演について・川村「峠に立つ」同封
122 1976 6 23 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 芸術文化協会設立趣意書など同封
123 1976 8 30 川村光夫 下村正夫 北上横手間 大義について ハガキ
124 1976 11 28 川村光夫 下村正夫 「よみがえるチェホフ」同封
125 1976 12 25 川村光夫 下村正夫 岩手川尻 柳田國男について
126 不明 11 7 川村光夫 下村正夫 ＜昔話よ蘇れ＞について 便箋3枚目から
127 不明 11 29 川村光夫 下村正夫 『熊よ』の感想
128 不明 川村光夫 下村正夫 湯田町選挙について
129 不明 川村光夫 下村正夫 阿部公房エッセイについて
130 不明 川村光夫 演出資料Ⅰ・Ⅱ	向坂逸郎「わが道」他
131 不明 川村光夫 下村正夫 『どぶろく』書き上げる旨
132 不明 川村光夫 下村正夫 『どぶろく』延期について
133 不明 川村光夫 下村正夫 ロシア旅行について
134 不明 川村光夫 竹内 芝居観劇の感想・神楽のことなど
135 不明 川村光夫 下村正夫 サルノコシカケについて
136 不明 川村光夫 下村正夫 『ミスターポンコツの夢』に関して
137 不明 川村光夫 下村正夫 封書のみ 消印なし
138 不明 川村光夫 下村正夫 『めくらぶんど』舞台イメージ(図あり)
139 不明 川村光夫 下村正夫 『背振山考』の感想
140 不明 川村光夫 下村正夫 上京のことなど
141 不明 川村光夫 山田民雄 小野宮吉戯曲平和賞・新聞記事、鶴見俊輔「限界芸術論」
142 1969 3 20 桑野幸三郎　高橋てい子 川村光夫 結婚パーティのお知らせ
143 1966 11 劇団東演 川村光夫 『背振山考』の案内・招待券
144 1968 8 劇団東演 川村光夫 暑中見舞い・『結末のない話』の案内 ハガキ
145 1970 3 7 劇団東演 ぶどう座 『商船テナシティー』巡演のおり ハガキ
146 1970 劇団東演 川村光夫 『その人を知らず』の案内・招待券 ハガキ
147 1971 8 劇団東演 残暑見舞い・『ピクニック』の案内 ハガキ
148 1976 1 25 劇団東演 川村光夫 牛込 寒中見舞い
149 1976 3 8 劇団東演 川村光夫 千歳 劇団東演小劇場公演について
150 1976 5 7 劇団東演 川村光夫 小劇場公演のお礼
151 1976 10 31 劇団東演 八田元夫の葬儀・『勤皇やくざ瓦版』の案内 ハガキ
152 1979 2 劇団東演 川村光夫 『熊よ…』の案内・招待券 ハガキ
153 不明 劇団東演 劇団ぶどう座 『どん底』公演中の寄せ書き
154 1965 8 9 劇団東演(浜憲治) 川村光夫・奥様 暑中見舞い・『風浪』の案内 ハガキ
155 1970 6 16 小池幸三 川村光夫 千歳 『明治の柩』座談会について
156 1966 4 4 笹山栄一 川村光夫 年間教室のことなど
157 1970 6 6 笹山栄一 川村光夫 生活と演劇、『商船テナシティー』について
158 1970 2 12 笹山栄一 川村光夫 中野 『明治の柩』稽古について
159 1975 1 下村暁子 川村光夫 幸福ゆき切符の礼状
160 1959 10 20 下村正夫 川村光夫 目黒 講習会の感想・ぶどう座について
161 1965 4 27 下村正夫 川村光夫 千歳 川村上京について ハガキ
162 1965 下村正夫 越後谷栄二 原稿遅れる旨・『風浪』・劇団東演について
163 1966 1 13 下村正夫 川村光夫・愛子 高松 四国高校巡演について ハガキ
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164 1966 6 1 下村正夫 川村光夫 上高地 上高地二泊旅行について ハガキ
165 1966 7 20 下村正夫 川村光夫 千歳 暑中見舞・東演公演（『遠い気圏』）案内 ハガキ
166 1966 10 30 下村正夫 川村光夫 岩手川尻 劇団東演ニュース同封
167 1966 11 27 下村正夫 川村光夫 千歳 『背振山・考』の反響、ヴォードヴィルについて
168 1966 12 6 下村正夫 川村光夫 千歳 『背振山考』について
169 1966 12 15 下村正夫 川村光夫 千歳 秋浜作品のことなど
170 1966 10 下村正夫 川村光夫 『背振山考』について
171 1967 2 24 下村正夫 川村光夫 渋谷 封筒のみ
172 1967 12 10 下村正夫 川村光夫 岩手川尻 提携公演終了について
173 1967 下村正夫 川村光夫 提携公演『かりそめの出発』について
174 1967 下村正夫 提携公演の総括
175 1968 1 4 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
176 1968 3 19 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
177 1968 4 3 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
178 1968 4 7 下村正夫 川村光夫 講演会・京都ドラマ劇場について
179 1968 5 2 下村正夫 川村光夫 千歳 ドラマ劇場について ハガキ
180 1968 5 7 下村正夫 川村光夫 千歳 東演年間教室について ハガキ
181 1968 5 22 下村正夫 川村光夫 千歳 十勝沖地震の見舞について
182 1968 6 15 下村正夫 川村光夫 地震見舞・『海峡』・『リンゴ』稽古について
183 1968 8 16 下村正夫 川村光夫 千歳 『緑の鸚鵡』準備について ハガキ
184 1968 11 1 下村正夫 川村光夫 『緑の鸚鵡』に関して
185 1968 11 28 下村正夫 川村光夫 『緑の鸚鵡』公演終了について
186 1968 12 8 下村正夫 川村光夫 千歳 『緑の鸚鵡』終演について ハガキ
187 1968 12 15 下村正夫 川村光夫 千歳 『リンゴの秋』反響について ハガキ
188 1968 下村正夫 川村光夫 講習会、1968年の予定に関して
189 1969 2 26 下村正夫 川村光夫 東京世田谷大原 川村の上京について ハガキ
190 1969 3 22 下村正夫 川村光夫 千歳 『明治の柩』について
191 1969 3 31 下村正夫 川村光夫 東京世田谷大原 茨木憲とぶどう座の座談会について
192 1969 4 14 下村正夫 川村光夫 八田元夫論文のことについて
193 1969 4 18 下村正夫 川村光夫 千歳 劇団三十人会観劇について ハガキ
194 1969 4 25 下村正夫 川村光夫 千歳 脚本コピー・ふじたあさや文について ハガキ
195 1969 6 21 下村正夫 川村光夫 『廃墟』『イルクーツク物語』について
196 1969 6 22 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
197 1969 7 6 下村正夫 川村光夫 『廃墟』楽日終了について
198 1969 7 21 下村正夫 川村光夫 渋谷 川村の上京(8/2)について ハガキ
199 1969 8 下村正夫 川村光夫 秋浜悟史来訪について
200 1969 8 6 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
201 1969 8 19 下村正夫 川村光夫 千歳 『どぶろく』上演中止について ハガキ
202 1969 8 26 下村正夫 川村光夫 千歳 『めくらぶんど』秋浜悟史の意見について ハガキ
203 1969 9 14 下村正夫 川村光夫 千歳 『めくらぶんど』改稿台本送付依頼 ハガキ
204 1969 9 19 下村正夫 川村光夫 『阿Q外伝』について
205 1969 9 22 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
206 1969 9 26 下村正夫 川村光夫 ぶどう座の人と舞台
207 1969 9 22 下村正夫 川村光夫 世田谷 浜氏文章について ハガキ
208 1969 10 1 下村正夫 川村光夫 千歳 『めくらぶんど』新稿について ハガキ
209 1969 10 7 下村正夫 川村光夫 東京世田谷大原 封筒のみ
210 1969 10 13 下村正夫 川村光夫 封筒のみ
211 1969 10 16 下村正夫 川村光夫 千歳 『めくらぶんど』盛岡公演招待について ハガキ
212 1969 10 31 下村正夫 川村光夫 千歳 『めくらぶんど』川尻公演・高校演劇について ハガキ
213 1969 11 8 下村正夫 川村光夫 『明治の柩』『めくらぶんど』について
214 1969 11 14 下村正夫 川村光夫 神奈川箱根宮ノ下 『めくらぶんど』観劇できない旨 ハガキ
215 1969 12 27 下村正夫 川村光夫 『明治の柩』田中正造のことなど
216 1969 12 31 下村正夫 川村光夫 千歳 1970年の年賀状 ハガキ
217 1969 25 下村正夫 川村光夫 『めくらぶんど』趣旨について
218 1970 1 26 下村正夫 川村光夫 『明治の柩』稽古について
219 1970 2 13 下村正夫 川村光夫 岩手川尻 稽古場来訪の礼(『明治の柩』か）
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220 1970 2 26 下村正夫 川村光夫 千歳 都市センター公演観劇の感想 ハガキ
221 1970 3 4 下村正夫 川村光夫 『明治の柩』劇構造について
222 1970 3 9 下村正夫 川村光夫 『明治の柩』三日目について
223 1970 3 16 下村正夫 川村光夫 千歳 『明治の柩』批評について・新聞評同封
224 1970 3 23 下村正夫 川村光夫 レストランKでの会合について
225 1970 4 8 下村正夫 川村光夫 神奈川箱根宮ノ下 木下順二『山脈』について ハガキ
226 1970 4 12 下村正夫 川村光夫 ぶどう座座談会についての感想
227 1970 4 14 下村正夫 川村光夫 千歳 弘前大学について ハガキ
228 1970 4 21 下村正夫 川村光夫 千歳 『苦界浄土』について ハガキ
229 1970 5 1 下村正夫 川村光夫 千歳 『苦界浄土』について ハガキ
230 1970 5 25 下村正夫 川村光夫 渋谷 飯沢匡・石牟礼道子の対談について ハガキ
231 1970 5 28 下村正夫 川村光夫 『剃刀』為吉について
232 1970 6 6 下村正夫 川村光夫 『明治の柩』座談会についての感想
233 1970 6 12 下村正夫 川村光夫 千歳 『商船テナシティー』について ハガキ
234 1970 6 18 下村正夫 川村光夫 『かみそり』・合評会について
235 1970 6 23 下村正夫 川村光夫 千歳 新劇人会議について ハガキ
236 1970 7 4 下村正夫 川村光夫 岩波『文学』チェーホフ特集について
237 1970 7 10 下村正夫 川村光夫 千歳 『その人を知らず』について ハガキ
238 1970 7 14 下村正夫 川村光夫 千歳 湯田で急患17名 ハガキ
239 1970 7 20 下村正夫 川村光夫 千歳 『その人を知らず』について ハガキ
240 1970 8 1 下村正夫 川村光夫 千歳 『その人を知らず』・上京について ハガキ
241 1970 8 4 下村正夫 川村光夫 岩手行中止の旨
242 1970 9 7 下村正夫 川村光夫 『どぶろく』改訂稿・上演キャストについて
243 1970 9 18 下村正夫 川村光夫 長野湯田中 公演延期について ハガキ
244 1970 10 3 下村正夫 川村光夫 東演台本改訂プランについて
245 1970 10 17 下村正夫 川村光夫 秋田県南部地震について
246 1970 11 2 下村正夫 川村光夫 渋谷 地震・『明治の柩』・ブレヒト劇について
247 1970 11 29 下村正夫 川村光夫 「都会に生きる農民」について
248 1970 12 8 下村正夫 川村光夫 東京世田谷大原 『熊よ』・『どぶろく』について・東演ニュース同封
249 1970 12 23 下村正夫 川村光夫 千歳 『熊よ』楽日について
250 1971 12 31 下村正夫 川村光夫 封筒のみ
251 1971 1 18 下村正夫 川村光夫 『熊よ』・ぶどう座の女優不足について
252 1971 2 4 下村正夫 川村光夫 岩手川尻 『どぶろく』改訂稿についての感想
253 1971 2 8 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
254 1971 3 5 下村正夫 川村光夫 『どぶろく』台本について
255 1971 3 13 下村正夫 川村光夫 『商船テナシティー』岩手県巡演について
256 1971 4 1 下村正夫 川村光夫 『浮標』『ピクニック』について
257 1971 6 20 下村正夫 川村光夫 千歳 『どぶろく』横手公演について
258 1971 7 25 下村正夫 川村光夫 『どぶろく』人手不足について
259 1971 7 31 下村正夫 高橋富二 『どぶろく』総括
260 1971 7 31 下村正夫 高橋富二 『どぶろく』北上公演について
261 1971 10 4 下村正夫 川村光夫 『どぶろく』客演について
262 1971 10 12 下村正夫 川村光夫 千歳 『どぶろく』横手公演成功について ハガキ
263 1971 10 25 下村正夫 川村光夫 『どぶろく』盛岡・一戸公演について
264 1971 11 22 下村正夫 川村光夫 助っ人の件について
265 1971 12 11 下村正夫 川村光夫 千歳 『文学』エッセイ脱稿について ハガキ
266 1971 12 20 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
267 1971 12 30 下村正夫 川村光夫 『どぶろく』東京公演について
268 1971 12 30 下村正夫 川村光夫 封筒のみ
269 1972 3 18 下村正夫 川村光夫 渋谷 『めくらぶんど』台本について ハガキ
270 1972 7 10 下村正夫 川村光夫 『どぶろく』岩手来訪の旨
271 1972 7 31 下村正夫 川村光夫 千歳 『どぶろく』川尻・水沢公演について
272 1972 8 6 下村正夫 川村光夫 杉並南 近況・転居お知らせ同封
273 1972 8 24 下村正夫 川村光夫 目黒 残暑見舞い ハガキ
274 1972 8 31 下村正夫 川村光夫 杉並南 中本氏来訪について ハガキ
275 1972 9 23 下村正夫 川村光夫 杉並南 見田宗介のこと ハガキ
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276 1972 10 2 下村正夫 川村光夫 東松山 入院について ハガキ
277 1973 3 26 下村正夫 川村光夫 千歳 『めくらぶんど』東演公演について ハガキ
278 1973 6 18 下村正夫 川村光夫 湯田町の選挙について
279 1973 7 27 下村正夫 川村光夫 ヤンコットについて
280 1973 10 23 下村正夫 川村光夫 旅行パンフレットのこと
281 1973 10 23 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
282 1973 11 27 下村正夫 川村光夫 「昔話よ蘇れ」の着想について
283 1973 11 28 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
284 1973 下村正夫 川村光夫 封筒のみ
285 1974 6 2 下村正夫 高橋富二 選挙のことなど
286 1974 7 10 下村正夫 川村光夫 選挙のことなど(市川・青島・野坂など)
287 1974 9 22 下村正夫 川村光夫 『勤王やくざ瓦版』について
288 1974 10 1 下村正夫 川村光夫 『橋』についての返信・毎日新聞記事同封
289 1974 10 3 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
290 1975 1 10 下村正夫 川村光夫 選挙・幸福ゆき切符について
291 1975 1 13 下村正夫 川村光夫 封筒のみ
292 1975 3 24 下村正夫 川村光夫 『夜明けは静かだ』パンフレット原稿依頼
293 1975 5 6 下村正夫 川村光夫 岩手川尻 封筒のみ・書籍在中の文字
294 1975 9 13 下村正夫 川村光夫 杉並南 写真同封
295 1975 9 19 下村正夫 川村光夫 封筒のみ
296 1975 11 2 下村正夫 川村光夫 三鷹 封筒のみ(写真在中の文字）
297 1975 12 27 下村正夫 川村光夫 『夜明けは静かだ』再演について
298 1975 12 28 下村正夫 川村光夫 封筒のみ(写真在中の文字)
299 1976 1 9 下村正夫 川村光夫 杉並南 病気のことなど ハガキ
300 1976 2 23 下村正夫 川村光夫 杉並南 封筒のみ
301 1976 2 26 下村正夫 川村光夫 千歳 『めくらぶんど』上演決定の知らせ ハガキ
302 1976 2 27 下村正夫 川村光夫 杉並南 封筒のみ
303 1976 3 3 下村正夫 川村光夫 杉並南 『めくらぶんど』東演公演の加筆について ハガキ
304 1976 3 15 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
305 1976 3 26 下村正夫 川村光夫 岩手川尻 封筒のみ
306 1976 3 30 下村正夫 川村光夫 杉並南 封筒のみ
307 1976 4 8 下村正夫 川村光夫 千歳 八田元夫退院について ハガキ
308 1976 4 12 下村正夫 川村光夫 杉並南 封筒のみ
309 1976 4 16 下村正夫 川村光夫 杉並南 お礼金についての質問 ハガキ
310 1976 5 2 下村正夫 川村光夫 杉並南 封筒のみ
311 1976 6 4 下村正夫 川村光夫 千歳 稽古場来訪の御礼など ハガキ
312 1976 6 29 下村正夫 川村光夫 杉並南 『夜明けは静かだ…』再演の稽古について ハガキ
313 1976 7 3 下村正夫 川村光夫 町長選挙のこと
314 1976 7 4 下村正夫 川村光夫 杉並南 封筒のみ
315 1976 7 8 下村正夫 川村光夫 町役場退職について
316 1976 7 8 下村正夫 川村光夫 杉並南 封筒のみ
317 1976 7 19 下村正夫 川村光夫 杉並南 ブレヒト研究会・野間宏の講演 ハガキ
318 1976 7 28 下村正夫 川村光夫 杉並南 巡演・町民誌のことなど ハガキ
319 1976 7 31 下村正夫 川村光夫 杉並南 ロッキード事件のことなど ハガキ
320 1976 8 6 下村正夫 川村光夫 杉並南 会誌について ハガキ
321 1976 8 14 下村正夫 川村光夫 杉並南 封筒のみ
322 1976 8 20 下村正夫 川村光夫 『おらほ』・山田民雄新居について ハガキ
323 1976 9 3 下村正夫 川村光夫 杉並南 義について ハガキ
324 1976 9 11 下村正夫 川村光夫 杉並南 毛沢東訃報について ハガキ
325 1976 9 12 下村正夫 川村光夫 杉並南 三木政権政局急転について ハガキ
326 1976 9 18 下村正夫 川村光夫 杉並南 八田元夫通夜について ハガキ
327 1976 9 21 下村正夫 川村光夫 千歳 弔電・生花のことなど ハガキ
328 1976 9 26 下村正夫 川村光夫 杉並南 封筒のみ
329 1976 9 30 下村正夫 川村光夫 杉並南 三木政権について ハガキ
330 1976 10 5 下村正夫 川村光夫 杉並南 八田元夫告別式について ハガキ
331 1976 10 17 下村正夫 川村光夫 杉並南 八田死去から一ヶ月たって ハガキ
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332 1976 11 10 下村正夫 川村光夫 杉並南 選挙が終って ハガキ
333 1976 11 25 下村正夫 川村光夫 杉並南 封筒のみ
334 1976 12 3 下村正夫 川村光夫 杉並南 サルノコシカケ・総選挙について ハガキ
335 不明 1 26 下村正夫 川村光夫 封筒のみ
336 不明 2 8 下村正夫 川村光夫 ウェスカー講演集について
337 不明 2 20 下村正夫 川村光夫 合同公演の感想
338 不明 2 15 下村正夫 川村光夫 『鉈』演出のことなど・近況
339 不明 3 9 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
340 不明 5 14 下村正夫 川村光夫 『ピクニック』巡演について
341 不明 5 2 下村正夫 川村光夫 千歳 劇団三十人会の案内・『ピクニック』について ハガキ
342 不明 5 21 下村正夫 川村光夫 『剃刀』為吉の話 ハガキ
343 不明 6 15 下村正夫 川村光夫 封筒のみ
344 不明 7 15 下村正夫 川村光夫 千歳 『廃墟』について ハガキ
345 不明 8 12 下村正夫 川村光夫 封筒のみ
346 不明 8 27 下村正夫 川村光夫 『商船テナシティー』のことなど
347 不明 8 21 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
348 不明 10 17 下村正夫 川村光夫 ぶどう座東京来訪について
349 不明 10 10 下村正夫 川村光夫 サルトルのことなど
350 不明 10 13 下村正夫 川村光夫 三本立てレパの上演、沢内・北上・盛岡の激励
351 不明 10 15 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
352 不明 11 8 下村正夫 川村光夫 公会堂落成のことなど ハガキ
353 不明 12 30 下村正夫 川村光夫 劇団東演の近況
354 不明 下村正夫 川村光夫 山田民雄作品の稽古について
355 不明 下村正夫 川村光夫 小田戯曲について
356 不明 下村正夫 川村光夫 千歳 封筒のみ
357 不明 下村正夫 川村光夫 封筒のみ
358 1972 3 27 側見民雄 川村光夫 赤坂 高校巡演について ハガキ
359 1972 4 20 側見民雄 川村光夫 岩手一白 『商船テナシティー』花巻公演について ハガキ
360 不明 高橋てい子 川村光夫 結婚について
361 1962 12 31 宅昌一 下村正夫 『ワーニャ伯父さん』の感想
362 1962 12 31 宅昌一 下村正夫 世田谷 『その人を知らず』・『ワーニャ伯父さん』について
363 1975 10 21 日本演出家協会 下村正夫 新宿 日本演出家協会観劇のお知らせ
364 1976 10 3 のば 川村光夫 渋谷 のば四周年パーティー(コンサート) ハガキ
365 1972 8 4 野村喬 川村光夫 渋谷 岩手来訪について ハガキ
366 1962 9 18 八田元夫 川村光夫 荻窪 ぶどう座来訪の礼状
367 1967 3 1 八田元夫 川村光夫 千歳 会津『どん底』研究会について ハガキ
368 1969 10 21 八田元夫 川村光夫 千歳 『めくらぶんど』台本の感想
369 1969 12 22 八田元夫 川村光夫 愛媛堀江 封筒のみ
370 1970 8 24 八田元夫 川村光夫 南アルプスにて ハガキ
371 1970 8 31 八田元夫 川村光夫 『どぶろく』台本に関して
372 1970 6 5 八田元夫 川村光夫 千歳 『明治の柩』合評会の記録のお礼 ハガキ
373 不明 23 八田元夫 川村光夫 山田民雄受賞パーティについて
374 1965 3 浜憲治 川村光夫・愛子 遠野・釜石・宮古旅行 ハガキ
375 1965 4 18 浜憲治 川村光夫 長野・伊那大芦 相川史郎死去
376 1967 2 7 浜憲治 川村光夫 東演巡演について
377 1969 9 29 浜憲治 川村光夫 千葉 自分の仕事・『めくらぶんど』スタッフについて
378 1977 7 3 浜憲治 川村光夫 多摩 暑中見舞い・転居のお知らせ ハガキ
379 1970 8 16 林想 下村正夫 『その人を知らず』のことなど
380 1971 6 7 原孝 川村光夫 千歳 『どぶろく』応援
381 1971 10 19 福寿絹江 川村光夫 横浜中央 『どぶろく』客演について
382 1971 12 18 福寿絹江 川村光夫 差し入れについて
383 1965 2 27 松川暢生 川村光夫 『郡上の立百姓』について
384 不明 見田宗介 川村光夫 上演の成功をいのって
385 1971 9 9 むのたけじ他 ぶどう座を観る会(仮称)への御案内
386 1967 10 9 山田桂子 川村愛子 渋谷 山田民雄病気について ハガキ
387 1968 1 10 山田珠真子 川村光夫 岡山 演劇講習会について
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388 1971 10 14 山田珠真子 川村光夫 岩手川尻 レニングラードより ハガキ
389 1965 5 21 山田民雄 川村光夫 渋谷 戯曲『テアトロ』掲載希望 ハガキ
390 1965 9 18 山田民雄 川村光夫 渋谷 ＮＨＫ「この人に聞く」への推薦
391 1965 11 12 山田民雄 川村光夫 東京笹塚 『町長選挙』改稿、「働くものの演劇祭」について
392 1966 1 28 山田民雄 川村光夫 渋谷 在京について ハガキ
393 1966 3 16 山田民雄 川村光夫 渋谷 上京について、文学座『山ひだ』 ハガキ
394 1966 3 30 山田民雄 川村光夫 渋谷 『重い土のワルツ』改稿に関して ハガキ
395 1966 6 24 山田民雄 川村光夫 渋谷 題名の再考について（『両棲類』） ハガキ
396 1966 6 10 山田民雄 川村光夫 渋谷 『両棲類』から『出発』へ ハガキ
397 1966 7 23 山田民雄 川村光夫 東京笹塚 ふじたあさやへの連絡 ハガキ
398 1966 7 20 山田民雄 川村光夫 東京笹塚 「労演劇団ふくしま」への立会い
399 1966 9 27 山田民雄 川村光夫 渋谷 題名（『出発』）、『お婆さんと酒と役人と』演出プラン ハガキ
400 1966 9 6 山田民雄 川村光夫 赤坂 『重い土のワルツ』『両棲類』、タイトル候補
401 1966 10 3 山田民雄 川村光夫 代々木 別便で『重い土のワルツ』送る
402 1966 10 29 山田民雄 川村光夫 東京笹塚 封筒のみ
403 1966 11 20 山田民雄 川村光夫 赤坂 『出発』について
404 1967 2 1 山田民雄 川村光夫 渋谷 北上公演、超課題について
405 1967 2 9 山田民雄 川村光夫 渋谷 『かりそめの出発』出演に関して ハガキ
406 1967 2 15 山田民雄 川村光夫 渋谷 農村青年会議、三十人会との公演打診 ハガキ
407 1967 3 24 山田民雄 川村光夫 東午込若松町 盛岡公演に関しての感想（よかった）
408 1967 4 24 山田民雄 川村光夫 渋谷 東京公演の話
409 1967 11 8 山田民雄 川村光夫 渋谷 東演提携公演総括について ハガキ
410 1968 1 山田民雄 川村光夫 渋谷 提携公演について ハガキ
411 1968 2 7 山田民雄 川村光夫 渋谷 小野戯曲平和賞受賞について
412 1968 3 15 山田民雄 川村光夫 今村昌平『神々の深き欲望』について
413 1968 4 18 山田民雄 川村光夫 赤坂 下村正夫のぶどう座話し合い報告 ハガキ
414 1968 7 30 山田民雄 川村光夫 世田谷 『展望』について ハガキ
415 1968 9 2 山田民雄 川村光夫 秋浜作品パンフレット座談会について ハガキ
416 1968 9 5 山田民雄 川村光夫 東京笹塚 秋浜作品パンフレット座談会の場所について ハガキ
417 1968 10 15 山田民雄 川村光夫 赤坂 『かりそめ』・『リンゴの秋』について
418 1969 8 30 山田民雄 川村光夫 静岡修繕寺 『めくらぶんど』稽古について ハガキ
419 1969 11 10 山田民雄 川村光夫 赤坂 『めくらぶんど』川尻公演について
420 1970 1 28 山田民雄 川村光夫 東京笹塚 新作の約束について
421 1970 9 11 山田民雄 川村光夫 東京渋谷笹塚 『どぶろく』上演延期について
422 1970 9 24 山田民雄 川村光夫 作品意見について ハガキ
423 1971 2 23 山田民雄 川村光夫 渋谷 町政、戯曲執筆に関して
424 1971 8 31 山田民雄 川村光夫 世田谷 台本執筆について ハガキ
425 1971 10 19 山田民雄 川村光夫 世田谷 『どぶろく』一戸公演について
426 1971 11 10 山田民雄 川村光夫 千歳 『どぶろく』一戸公演・『テアトロ』について
427 1972 1 25 山田民雄 川村光夫 渋谷 病気・三十人会パンフ原稿について
428 1972 2 27 山田民雄 川村光夫 渋谷 『ミスターポンコツの夢』観劇について ハガキ
429 1972 3 18 山田民雄 川村光夫 渋谷 『めくらぶんど』改稿について
430 1972 6 27 山田民雄 川村光夫 渋谷 『めくらぶんど』野村喬の意見
431 1972 8 14 山田民雄 川村光夫 千歳 『ミスターポンコツの夢』稽古について ハガキ
432 1973 8 4 山田民雄 川村光夫 世田谷 『どぶろく』について ハガキ
433 1973 10 7 山田民雄 川村光夫 世田谷 京都ドラマ劇場について
434 1973 10 19 山田民雄 川村光夫 京都ドラマ劇場について
435 1973 10 27 山田民雄 川村光夫 渋谷 京都ドラマ劇場について
436 1973 11 10 山田民雄 川村光夫 世田谷 国民文化岩手集会について
437 1973 12 6 山田民雄 川村光夫 渋谷 稽古場公演・ブレヒトの会について
438 1974 3 12 山田民雄 川村光夫 渋谷 ギリシャ国立劇場『オイディプス王』について
439 不明 3 13 山田民雄 川村光夫 千歳 『どぶろく』公演についてか ハガキ
440 不明 12 26 山田民雄 川村光夫 渋谷 『出発』、「変身」による『リンゴの秋』
441 不明 山田民雄 川村光夫 『出発』上演に対する感想（半分失敗） 便箋のみ
442 不明 山田民雄 川村光夫 赤坂 『両棲類』送付
443 不明 8 7 山田民雄・八田元夫 川村光夫 家族旅行について ハガキ
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444 1977 12 16 山本絹江 川村光夫・愛子 多摩 結婚・退団について
445 1977 10 31 山本紘次・絹江 川村光夫・愛子 調布 結婚のお知らせ ハガキ
446 1972 2 22 吉田義応 川村光夫 千歳 封筒のみ
447 不明 吉田義応 川村光夫 『ピクニック』巡演について
448 1971 12 米津高明 ぶどう座 千歳 『どぶろく』客演に際してのお礼
449 1966 11 21 若バ会 川村光夫 『百万ドル』上演許可願
450 1971 4 18 『どぶろく』座談会記録 原稿
451 1965 2 25 ヴォードヴィルとは何か	ぶどう座資料
452 1977 9 12 下村正夫劇団葬の御案内(俳優座劇場)
453 不明 川村光夫 選挙について
